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The Rev. Father George J. Renneker, S.M . 
Page Eight 
With a quiet approach and human un-
derstanding the Reverend Father George 
J. Renneker fulfills his position as presi-
dent of the university. Twenty-four years 
of administrative work along with five 
years of executive tasks have contributed 
to a philosophy of gu idance which has be-
come so much a part of this quiet sincere 
man. 
Borrowing from the best of the past 
and encouraging the init iative of co-work-
ers is our president's two-fold theme of 
effective leadership. 
This pattern of success, so universally 
appealing, forms a sincere and inspiring 
sentiment which will guide the university 
in its years of progress ahead. 
Vice-President and Dean of the Uni-
versity/ Dean of Men/ Chairman of the 
Committee on Admissic ns and DegreeS1 
Professor of Psycho logy-these are some 
of the many positions fi lied by Rev. 
Charles L. Co llins/ S.M. 
Those titles mean work/ particularly in 
these days when enrollment at the Uni-
versity has reached its highest level 1 but 
Father Collins is more than equal to the 
tasks he must perform. Acting quickly 
and wisely/ he performs his many jobs with 
the calm/ serene composure that fails to 
disclose the pressure of the responsibility 
that rests upon his shoulders. 
Fathe r Charles L. Co llins1 S.M. 
Page Nine 
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Brother Elmer C. Lackner 
W ork ing in the two-fold 
capac ity as reg istrar a nd as 
ex ecutive secret a ry of t he u n i-
versity, Brother Elmer C. Lack -
ner m ay well be regarded as 
the I ink bet ween st ud ent act iv-
ity a nd academic recogn itio n. 
A lways ready w ith constructive 
suggestions, he now com plet es 
his second yea r in supervising 
and main taining schoo l records. 
Brother Jerom e M cA voy 
Bro. Jerome M cAvoy fil ls the 
important posi tion o f Business 
Manager f o r the Universit y . On 
him rest the budgetary respon-
sibilities, the author it y for a l l 
disbursement s, new inst a lla-
tions and bu ild ings, and in 
genera l, the superv ision over a ll 
the t em po ra lities necessary f o r 
academ ic eff ic iency . 
To corry out these duties, Bro. Mc-
Avoy is a ss isted by Bro. William Dap-
per as Treasure r, Bro. James Kline as 
Purchas ing Agent, and Bro. Joseph 
Mede r a s Ma intenance Directo r. Miss 
Mary Tuite ass ists Brothe r Lackne r as 
assistant registrar. 
Bro. Wm. Dapper 
Treasu re r 
M iss M ary T u it e 
A ss istant Reg istrar 
Bro. James Kline 
Purchasing Agent 
Bro. J . M eder 
M a intena nce Direct o r 
Brother Austin Hoi ion 
Guidance is the important 
task concerning Brother Austin 
J. Holian, S.M., dean of the 
College of Engineering. Having 
one of the largest student en-
ro llments at the Unive rs ity, !he 
College of Engineeri ng poses 
many problems, involving class-
roam space, plans far new 
buildings, the adjustments in 
curriculum required by modern 
engineering developments, and 
the maintenance of high schol-
astic standards indicative of a 
good eng ineering co llege. That 
Brother Holian has succeeded 
in solving these many problems 
is graphically exemplified by 
the quality of the graduates 
from the college and by the 
high scholast ic standing the 
co ll ege has attained. 
Brother Louis A. Saletel 
Versatility is typified in Bro-
ther Louis A. Saletel, S. M. , 
Associate Dean of Science, 
Professor and head of the De-
partment of Geology, and Ad-
visor of the " Daytonian." The 
departments of Mathematics, 
Physical and Biological Sci-
ences, Nursing and Medical 
Technology are growing stead-
ily under his careful hand ; his 
students find him o ready and 
capable gu ide in their varied 
problems. Despite the many 
duties pl aced on him by the 
Science Divis ion, he directs the 
"Daytonion," providing the 
many photographs even to the 
point of occasiona lly taking 
the photographs himself. 
Father Henry Kobe, S.M. 
Returning to the University 
of Dayton in 1946, after serv-
ice as a U.S. A rmy chaplain, 
the genial Rev. Henry J. Kobe, 
S.M., once more took up his 
important duties as Dea n of 
the College of Arts and Sci-
ences. 
As Dea n, Father Kobe has 
the important task of a ss isting 
the Arts students in planning 
we ll - rounded a n d complete 
schedules. Father Kobe is able 
to render the student valuab le 
service in the selection of 
courses. His years of valuable 
experience are enriched by a 
keen awareness o f human na-
tures and by an innate ability 
t ::> guide with wisdom a nd s in-
cerity. 
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For eleven yea rs Associate Dean in t he College of 
Education, Dr. Daniel L. Leary fulfills his position with 
assurance and efficiency. A wide variety of practical and 
academic experience se rves as a sustaining background for 
this busy man in his multi-ro led schedule as dean, professor 
and lecturer. 
As ide from the many duties connected with an ex-
panded enrollment in the Co ll ege of Education, Dr. Leary is 
also connected with educational work off campus. Recently 
elected Secretary Treasurer of the Teacher Traming Division 
of the Ohio College Association, he serves both school and 
community under the general theme of Education for All. 
Dr. Daniel L. Leary 
Father Baumeister is the Dean of the Graduate Divis ion. 
Many of the teachers in Dayton have undergone the strict 
discipline and exact method of study and thesis work which 
characterizes Father Baumeister. His energies extend them-
se lves a lso to the directorship of the Marian Library which 
has expanded to more than 2000 volumes in Eng I ish, German, 
French, and I tal ian. Books written about the Blessed Virgin 
Mary in Chinese, Japanese, and Hindu are kept as curios iti es. 
Rev. Edmond J. Baumeister 
Reverend Sister Agnes Immaculata, S.N.D., Dean of 
Wo:nen, is general coordinator of all affairs concerning our 
coeds. She is a trusted and gracious advisor to this group; 
she spa res no effo rts to so lve any difficulties that occu r f.or 
the students, be these matters academic or othe rwise. Sister 
Agnes is also Moderator of the Mothers ' Club. 
Sister Agnes Immaculata 
Upon the shou lde rs of Bro. George W . Nagel , S.M. fall 
two distinct and important jobs. As co-ord inator of Veterans' 
Affairs, Brother Nagel has the task of adv is ing the student 
vete rans, and of handling much of the pape r work that a 
predominantly veteran student body entail s. As Acting Dean 
of the Division of Business Administration, he must perform 
the duties of advising, ou 'ding and ass isting the many 
students enrolled in that division. 
An astute businessman, possessing a keen understanding 
of human nature, Brother Nagel performs hi s tasks wise ly 
and justly. Hi s door is a lways open to vete rans and business 
students a I ike. His task is not an easy one as he I istens to 
the many problems brought before him ; but he accepts them 
all with responsibi lity and human interest. 
Bro. Geo. W . Nagel S.M. 
• 
Brother Fred Paff, S.M . 
At the Univers ity of Dayton and in the Society 
of Mary the death of Brother Frederick G. Paff, S.M . 
on October 24, 1947, was answered by comments which 
were unanimous in their s incere sorrow at his passing. 
Students of St. Joe 's Hall and Marianists who knew 
" Brothe r Fred" personally, all acknowledged the per-
sonal charm of the stu rdy 85-year-old Religious discip-
linarian. He was, as it were, a living monument of 
inspiration to " His Boys." 
Brother Fred died in the 69th year of hi s re ligious 
profession. His loyalty to the Society of Mary was con-
tagious. His death, though sudden, is an object lesson 
to all men that crowning success in li fe ca ll s fo r cou ra-
geous and ded icated leadership. 
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William A Beck, S.M., M. Sc. , Ph.D. 
Professor of Biology 
William J. Bellmer, S.M ., M .A. 
Professor of Mathematics 
Charles J. Belz , S.M ., M .C.E. 
Professor of Civil Engineering 
Rev . Thomas H. Bodie , S.M ., M .A. 
Instructor in Religion 
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Richard R. Baker 
Assistant Professor of Philosophy 
Edward J. Baldinger, B.S . 
Instructor in Civil Engineering 
Martin K. Barnett, M.A. 
Assistant Professor of Chemistry 
Erving E. Beauregard 
Instructor in History 
Lawrence Boll, S.M ., Ph.D. 
Professor of English 
William M . Canning, M .A. 
Instructor in History 
Charles W. Cassel, B.S. 
Instructor in Mathematics 
Joseph J. Chamberlain, C.E., M.C.E. 
Assoc . Professor of Civil Engineering 
Mrs. Mary Civille, B.S. in Educ. 
Instructor in Sec . Studies 
Cletus Chudd, S.M., M.S. 
Instructor in Chemistry 
Janette E. Dolby, B.S. 
Instructor in Physical Education 
Rev. James Donnelly, S.M., M.A. 
Instructor in English 
Pa ge Fifteen 
Robert E. Donovan, B.S. 
Instructor in Mathematics 
Rev. John A. Elbert, S.M., M .A. , Ph .D. 
Professor of Philosophy 
Rev. Florian J. Enders, S.M., M.A. 
Assistant Professor of Philosophy 
E. David Etzler, B.S. 
Pa ge Sixteen 
Assistant Instructor of Business 
Organization 
Peter J . Faso, M.S. 
Assistant Professor of Biology 
Rev. John Finke, S.M., M .A. 
Instructor in Religion 
Rev. Henry J . Fritz, S.M ., M.A. 
Professor of Philosophy 
James E. Gallico, B.A. 
Instructor in Mathematics 
John E. Hogan, M .A. 
Instructor in English 
Edward A. Huth, M.A. , Ph.D. 
Associate Professor of Sociology 
Russell A. Joly, S.M ., M.S. 
Instructor in Biology 
Arno ld Klug, S.M . 
Supervisor of Resident Students 
George F. Kohles, S.M., M.A. 
Associate Professor of English 
Morris J . Kreider, M.S. 
Assistant Professor of Mathematics 
John C. Leibf ritz, B.S. 
Assistant Instructo r in Account ing 
Ed Lynch, S.M. 
Supe rvisor of Resident Students 
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Rev. Edwin M. Leimkuhler, S.M., M.A. 
Professor of Religion 
Francis G. McGovern, M.A. 
Assistant Professor of Accounting 
John I. McGrath, M.A., M. Sc. of Oratory 
Assistant Professor of Speech 
Sister Marie Fidelis, S.N .D., M .A. 
Professor of Eng I ish 
Sister Mary Hilda, M.S.C., B.S., M .A. 
Assistant Professor of Home Economics 
Sister Mary Pelagia, M .S.C., M.A., Ph.D. 
Associate Professor of Education 
Sister Mary Raphael, M.S.C. , B.S., M.A. 
Assistant Professor of Home Economics 
M. G. Mattingly, Ph.D. 
Associate Professor of Psychology 
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--- ~--------------------------------------------------------~ 
Mrs. Velma M . Miller, B.S.C., M . Ed . 
Associate Professor of Secretarial 
Science 
Groce E. Morrissey, M .S. 
Assistant Instructor of Mathematics 
Paul Omlor, S.M . 
Cafeteria 
Jerome H. Parr, S.M ., B.M.E., M.S. 
Instructor in Mechanical Engineering 
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Cyril G. Peckham, M.S. 
Assistant Professor of Mathematics 
Mrs. Cyril G. Peckham, M.S . 
Instructor in Engl ish 
John R. Perz, S.M., M.A., Ph .D. 
Professor of Spanish and German 
Mrs. Helen S. Peterson, B.S. in Educ ., 
M .S. in Journal ism 
Instructo r in English 
Thomas L. Poitras, S.M. , B.S., B.A., M.A. 
Professor of French and German 
Francis De S. Powell, M.A. 
Instructor in Philosophy 
Mrs. Alberta G. Prather, B.A., B.S. in Ed ., M.A. 
Instructor in Mathematics 
Rev. Charles B. Preisinger, S.M ., M.A. 
Associate Professor of History 
Thomas J. Price, S.M., M.A. 
Associate Professor of Eng I ish 
E. Kemp Prugh, B.A. 
Instructor in Physics 
Maurice Reichard, M .A. 
Associate Professor of Music 
Klara Reyst, Ph .D. 
Assistan t Professor of French, German 
Pa ge Twenty-one 
Louis H . Rose, S.M ., M .S., B.E.E. 
Associate Professor of Electr ical 
Engineering 
William D. Ross, M .A. 
Assistant Professor of Histo ry 
Raymond E. Roth, M .S. 
Assistant Professor of Physics 
Francis S. Ruhlman, S.M., B.A., B.S. in L.S . 
Librarian 
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Rev. Edmund Rhodes, S.M., B.A., S.T.L. 
Instructor in Religion 
Raymond Q. C. Roche, M .A. 
Assistant Professor of Accounting 
Albert H . Rose, S.M ., B.S., in Educ ., M .A. 
Instructor in Political Science 
Mrs. Eithel Rose, B.S., M .S. in H . Ec . 
Assistant Professor of Home 
Economics 
Dominic de Ia Sciandra, M.A., Ph .D. 
Associate Professor of History 
Aleen Schneider, B.A. 
Assistant Instructor of Spanish 
Kenneth C. Schraut, M.A., Ph.D. 
Associate Professor of Mathematics 
Brice A Schumacher, M .S. 
Assistant Professor of Physics 
Reeves R. Schwartz, B. Educ., M. Educ . 
Instructor in Physical Education 
H. Troy Sears, M.A. 
Assistant Professcr of Business 
Organization 
Mrs. Charlene Shumaker, B.S. 
Instructor in Biology 
Charles W . Singleton, M .A. 
Instructor in Business Organization 
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Borth J . Snyder, J .D., M .A. 
Associate Professo r of Econom ics 
and Accounting 
Thaddeus P. Soslowski , B.A. , B.E.E. 
Instructo r in Electrical Engineering 
George J . Spahn, S.M ., M.C.E. 
Instructo r in Civil Engineering 
Dee B. Springe r, M .A. , C.P.A. 
Ass istant Professo r of Accounting 
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George H. Springe r, B.A. , M. Sc . 
Ass istant Professor of Geo logy 
Betty Thomas, B.A. 
Instructo r in Music 
M ichae l J . Tarantino, B.S. 
Instruct-or in Che m istry 
Joseph A. Thie, B.S. 
Instructo r in Physics 
Paul S. Townsend, B.S. in E.E. 
Instructor in English 
Joseph Updyke, B.A. 
Assistant Instructor in Accounting 
John Verder, S.M. , M .A. 
Assistant Librarian 
Roy W . Wehmanen, B.S. in M.E. 
Instructor in Mechanical Engineering 
Adri an J. Westbrock, B.S. in M .E. 
Instructor in Mechanical Engineering 
Kath leen R. Whetro, B.A. 
Assistant Professor of English 
Robert Wiechman, R.T. 
Instructo r in Biology 
Andrew R. Weber, M. M .E. 
Professo r of Mechanical Engineering 
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J . Albert Wehrle, S.M., M .E.E., Ph . D. 
Professor of Electrical Engineering 
William 0 . Wehrle, S.M., M.A. , Ph.D. 
Professo r of English 
William J . Wohlleben, S.M., M.S., Ph.D. 
Professor of Chemical Engineering 
Veryl Zech, B.A. 
Instructo r in Musi-c 
Edward Burroughs 
Assistant Professor of Art 
Mrs. Margaret I. Jones 
Instructor in Secretarial Science 
Rev. Denis Kane, O.P. 
Instructor in Religion 
Robert C. Kuder, Ph.D. 
Assistant Professor of Chemistry 
Rev. Stephan McCormack, O.P., S.T.Lr., 
S.T.L., S.T.D. 
Instructor in Philosophy 
Harold Nielse n, B.S. 
Instructor in Mathematics 
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Mrs. Haro ld Nielsen, M.A., M .S.W . 
Instructor in Sociology 
Edmund B. O' Leary, M .A., Ph.D. 
Professor of Economics and of 
Business Organization 
Wi I fred J . Steiner, M .A. 
Instructor in Histo ry 
Edward G. Westbrook, S.M ., M .B.A. 
Assistant Professor of Secretarial 
Science 
He rman G. Wilhelm, M.S. 
Instructor in Biology 
Chester H. W olowicz, B.S. in M .E., 
M.S. in M .E. 
Professor of Mechanical Engineering 
Mrs. Rose's instructions promise some tasty dishes in future homes . . . Engineers 
hove a wealth of equipment available in the Physics lob .. . taking dictation from Mrs. 
Jones seems fascinating ... the "new look" develops with Sr. Hilda's help . .. Donna's 
pl~osant help in the pleasant surroundings of the Library ... the orchestration class 
t nes out its assignment under Mr. Reichard, and Mr. Harper. 
Page Twenty-seven 
Sue and Buena are great helps 
to the veterans who throng in 
Brother Nagel 's office ... Rose-
mary, Eileen and Ann get your 
grades in order, and it seems to 
be a happy jo b . . . Opal is a 
familiar figure to the evening 
cl a ss students whom she advises 
with quiet cheerfulness . .. Mary 
Helen and Sue have plenty to do 
besides giving you your student 
pass. 
Secretaries and office assistants have as primary aim the main-
tenance and care of the offices and office records. Working for the vari-
ous deans their familiar faces engage in the extensive paper work which 
makes the clerical machinery run smoothly at the U. D. Because of their 
smiling service and helpful suggestions, these young ladies are greatly 
instrumental in establishing and maintaining that spirit of friendliness 
between administration and students which is so characteristic of the 
campus. 
Pa ge Twenty·eight 
Katherine, Ruth and Dottie assemble to smile for the photographer in the Ad-
mi ssions' Office ... Miss Carey, with her kindly help, eases the thorny path of the 
e ngineer ... efficient and cheerful service comes from Anne and Pat in the Science 
office 
Miss Stephan and Phyl, the girls behind the treasurer's grill . .. Julie, the pride 
of the Arts department ... Jayne's a Home Ec student but smiles away in the Engineer-
ing office .. . Miss Ryan, ever ready to give either information or the welcoming smile . 
Page Twenty-nine 
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CORPORATION 
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PAUL ABBOTT 
Bache lo r of Science 
FRANCES E. ANDERLE 
Bache lo r of Arts 
JOHN F. ARCHER 
Bache lo r of Science in Bus iness Adm inist ra t ion 
KENNETH J. ARKENBERG 
Bachel or of Sc ience in Busi ness Admini stra t ion 
WILLIAM J. BACHUS 
Bache lo r of Sc ience in Business Admin ist rat ion 
ALTON J. BACKS 
Bache lor of Science 
MARK F. BACKS 
Bachelor of Science 
JEANETTE BARLOW 
Bache lo r of Science in Education 
MARGARET A. BISSELL 
Bachelor of Science in Nursing Educa tion 
MYRA BOLAND 
Bachelor of Arts 
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NANCY BORING 
Bachelor of Science in Ed ucat ion 
LUCY BREIDENBACH 
Ba chelor of Arts 
ALVIN BRIDGES 
Bachelor of Science 
GEORGE R. BROWN 
Bachelor of Science 
LEO H. BUSE, JR. 
Bachelor of Sc ience in Bus iness Admin istration 
EMMETT E. CAMPBELL 
Bachelor of Science 
MARY FRANCES CAVANAUGH 
Bache lor of Science in Education 
WALLACE Y. F. CHANG 
Bachelor of Science in Elect rical Engineering 
DOROTHY ESTELLA CLARK 
Bachelor of Science 
EARL L. CLARK 
Bachelor of Science in Business Administration 
Paae Thirtv·four 
GERALDINE CLOWER .. 
Bachelor of Science in Educat ion 
WINIFRED ELAINE COATES 
Bachelo r of Arts in Music 
FRANCIS H. COFFEY 
Bachelor of Science in Business Administration 
NORMAN F. CONNORS 
Bachelor of Science in Educat ion 
ROSEMARY E. COULTER 
Bachelor of Science 
LEWIS F. CRAVER 
Bachelor of Science in Busi ness Admin istration 
ELIZABETH G. CRAWFORD 
Bachelor of Science in Education 
THOMAS H. CRON 
Bachelor of Science 
MARJORIE JEAN CRUTCHER 
Bachelor of Arts 
JOAN CULBERTSON 
Bachelor of Arts 
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JACK DAWSON 
Bachelor of Science in Business Administration 
PATRICIA LEE DENNIS 
Bachelor of Arts 
MARGARET DIERKEN 
Bachelor of Science in Education 
VICTOR W. DILGARD 
Bachelor of Arts 
ALBERT L. DIRINGER 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
ROBERT JAMES DOBBINS 
Bachelor of Science in Education 
CAROL M. DOLES 
Bachelor of Science in Education 
DOROTHY J. DOLLE 
Bachelor of Science in Education 
DOROTHY E. ELLIFRITT 
Bachelor of Science in Education 
GEORGE JOSEPH FALKENBACH 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
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JAMES H. FINKE 
Bachelor of Science in Business Admini5tration 
ARTHUR O'NEIL FISHER 
Bachelor of Arts 
MICHAEL J. FISCHER 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
ADELAIDE M. FORD 
Bachelor of Science in Education 
RAYMOND L. FORTUNE 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
EDWARD F. FOSTER 
Bachelor of Arts 
CONSTANCE FRANK 
Bachelor of Science in Home Economics 
EDWARD JAMES FREEH 
Bachelor of Science in Chemical Engineering 
BILLIE LOUISE FREYBERG 
Bachelor of Science 
SISTER M. FRIDESWIDA 
Bachelor of Science in Nursing Education 
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NORMAN M. FROIKIN 
Bachelor of Science in Education 
WINSTON L. GINDER 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
JACK C. GOSIGER 
Bachelor of Science in Business Administartion 
LOUIS E. GOULD 
Bachelor of Science 
J. DENNIS GRIFFIN 
Bachelor of Science in Chemical Engineer ing 
PATRICIA GRIFFIN 
Bachelor of Science in Education 
STANLEY C. GROENE 
Bachelor of Science in Business Administration 
NICHOLAS GUARDIOLA 
Bachelor of Science in Mechnical Engineering 
THOMAS P. HANLON 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
RICHARD G. HANOUSEK 
Bachelor of Science in Business Administration 
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GRACE L. HART 
Bachelor of Science in Education 
JOHN FRANK HASKINS 
Bachelor of Science in Chemical Engineering 
GERARD L. HAURY 
Bachelor of Science in Chemical Engineering 
PAUL FRANCIS HICKEY 
Bachelor of Science 
WILLIAM V. HOMAN 
Bachelor of Science in Business Administration 
ROSEANN M. HOUSER 
• 
Bachelor of Science 
ROBERT J . HUELS 
Bachelor of Science in Business Administration 
FRANK J . HUGHES, JR. 
Bachelor of Arts 
SUZANNE HUMMERT 
Bachelor of Science in Home Economics 
KENNETH W. JACKSON 
Bachelor of Science 
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ROBERT E. KASS 
Bachelor of Science 
DANIEL E. KAUFFMAN 
Bachelor of Science in Business Administration 
CHARLES L. KELLER, JR. 
Bachelor of Science 
MARY ANN KESSEN 
Bachelor of Science in Home Economics 
JOHN CHARLES KEYES 
Bachelor of Science in Business Administration 
ISABEL MARY KLOPF 
Bachelor of Science in Home Economics 
NORBERT L. KOSA TER 
Bachelor of Science 
RITA KRAMER 
Bachelor of Science 
BESS LANKIN 
Bachelor of Science 
JEANNE LEBOEUF 
Bachelor of Science in Education 
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FRANK LEVIN 
Bachelor of Science 
LLOYD E. LEWIS 
Bachelor of Science in Business Administration 
ELEANOR PAULINE LOWRY 
Bachelor of Science in Home Economics 
JULIA LUCAS 
Bachelor of Science in Nursing Education 
RUDOLFO LUJAN 
Bachelor of Science 
GRACE ANN LUTHER 
Bachelor of Science in Education 
TERRENCE P. LYNCH 
Bachelor of Science in Business Administration 
OTIS MACFARLANE 
Bachelor of Science in Education 
BESS McCANN 
Bachelor of Science 
THOMAS H. McCARTHY 
Bachelor of Science 
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EDWARD MARRINAN 
Bachelor Of Arts 
HERMAN MARTIN 
Bachelor of Science in Electrical Engineer ing 
RUTH KEMPER MEYER 
Bachelor of Science in Business Administration 
JAMES A MILLARD 
Bachelor of Science 
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RITA McGARRY 
Bachelor of Arts 
EILEEN McGARVEY 
Bachelor of Science 
BLAINE T. McGUIRE 
Bachelor of Science in Business Administration 
NAN McGURK 
Bachelor of Science 
JOHN C. MAHONEY 
Bachelor of Science in Business Administration 
ROBERT E. MANGAN 
Bachelor of Science in Business Administration 
GEORGE H. MITCHELL 
Bachelor of Arts 
MARIANNA E. MONTY 
Bachelor of Science in Business Administration 
MILDRED MOONEY 
Ba~helor of Arts 
PATRICIA J. O'BRIEN 
Bachelor of Science in Education 
GRACE PARROT 
Bachelor of Arts 
MARY B. L. PASCHAL 
Bachelor of Arts 
ANNA MAE PERRY 
Bachelor of Science in Nursing Education 
JAMES J. PFEIFFER 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
ALFRED F. RAMPONE 
Bachelor of Science 
CATHERINE RASO 
Bachelor of Science in Education 
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MARIANNA RECHER 
Bachelor of Arts 
LLOYD J. REINDL 
Bachelor of Science 
MARY ELLEN REINHARD 
Bachelor of Science in Education 
THOMAS R. ROTTERMAN 
Bachelor of Science in Business 
DONALD J . SCHEIDLER 
Bachelor of Science in Chemical Engineering 
ROBERT J. SCHWELLER 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
LUCILLE SELLERS 
Bachelor of Arts 
JOHN RICHARD SHAFFER 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
FRANCES SHANK 
Bachelor of Sc ience 
BERNARD J . SHAY 
Bachelor of Science in Business Aeministration 
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JEANNE C. SMITH 
Bachelor of Arts 
EDWARD SPANG 
Bachelor of Science in Education 
WILLIAM H. STRATHEARN 
Bachelor of Science in Business Administration 
ELIZABETH SULLIVAN 
Bachelor of Science 
AL THOMAS SUTTMAN 
Bachelor of Science in Business Administ ration 
PATRICIA JUSTICE SUTTMAN 
Bachelor of Science in Business Administration 
fiiiE' . 
PAUL F. SWIFT, JR. 
Bachelor of Science in Chemical Engineering 
ROBERT E. THOME 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
DAVID TIMMER 
Bache lor of Science in Electrical Engineering 
JOSEPH E. TOLLE 
Bachelor of Science in Business Administration 
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MARION K. TUCKER 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
MADELEINE ANN UNGER 
Bachelor of Science in Education 
BARBARA A VARGA 
Bachelor of Arts 
ROBERT LAWRENCE VERNIER 
Bachelor of Science 
JOHN PAUL VINCENT 
Bachelor of Science in Education 
WILLIAM X. WALSH 
Bachelor o f Science in Business Administration 
MARK F. WARE 
Bachelor of Science 
JEANE MARGARET WARMAN 
Bachelor of Science in Education 
JOHN J. WILKER 
Bachelo r of Science in Mechanical Engineering 
JAMES L. WILSON 
Bache lo r of Science in Chemical Engineering 
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WARREN HENRY W ILSON 
Ba che lor of Science 
JAMES W . WOESTE 
Bachelor of Science in Chemica l Eng ineering 
HARRY E. WORMAN 
Bachelor of Sc ience in Business Administration 
DOROTHY ZAENGLEIN 
Bachelor of Science 
VERYL LEPTUS ZECH 
Bache lor of Arts 
GEORGE A. ZIMMERMAN 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
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Everett Archdecon, B.S. 
Katherine N. Baker, B.S. 
Josephine Barlow, B.S. in Educ. 
Eugene Bold, S.M., B.S. in Educ. 
James Bordewisch, B.S. in E. Eng. 
Ricardo Bressani, B.S. 
Edward T. Carey, B.S. in Educ. 
John Clancy, B.A. 
Thomas Corbett, S.M., B.S. in Educ. 
George Deinlein, S.M., B.S. in Educ. 
George DeMoore, S.M ., B.S. in Educ. 
Dorothy E. Dienert, B.S. 
Lester A. Dwyer, S.M., B.S. in Educ. 
Herman J . Eichel, B.S. 
Robert W. Finch, B.S. 
Tunney Fisher, B.A. 
Edward Grimme, S.M., B.S. in Educ. 
John Hamman, S.M., B.S. in Educ. 
Lucius He rnandez, S.M., B.S. in Educ. 
Anna Hliaras, B.S. 
Frank C. Ho llenkamp, B.S. 
Henry Hoying, B.S. in Bus. Ad. 
Vivian James, B.S. in Educ . 
Joseph Jansen, S.M., B.S. 
Nema Lee J ones, B.S. in Educ. 
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John Keegan, S.M ., B.S. in Educ. 
William Kiefer, S.M., B.S. in Educ. 
Anna Louise King, B.R. 
Philip Lee, B.S. 
Raymond Leopo ld, S.M. , B.S. in Educ. 
Barbara Malcolm, B.S. in Educ. 
Liesel Mehrfort, B.S.M. Tech. 
Thomas M . Middleton, B.S. 
James Noll, B.S. in M. Eng . 
Jesse Morrison, B.S. in Educ. 
Robert W . Owen, B.S. 
Ferdinand Schindler, S.M., B.S. in Educ. 
Thomas Scholey, B.A. 
Patricia Schulz, B.S. 
Earnest W. Searles, B.S. in Bus. Ad. 
Irving Shroyer, B.S. 
John B. Steinbruegge, B.A. 
Mary Catherine Ulm, B.S. 
Eugene G. Vonderembse, B.A. 
Arthur Wearden, S.M., B.S. in Educ. 
Donald Wehner, B.S. in Bus. Ad. 
Ida E. Wheele r, B.A. 
Robert D. Wood, S.M ., B.S. in Educ. 
James Rucke Yerger, B.S. in E. Eng. 
EVERETT ARCHDEACON 
Sigma Delta Pi 
JOHN ARCHER 
Military ball, chairman; Executive officer ROTC; Co. 
Comm. Pershing Rifles 
KENNETH ARKENBERG 
Economics Club; International Relations Club 
WILLIAM BACHUS 
Football; Treasurer, Senior class; Monogram Club 
ALTON BACKS 
Sigma Delta Pi 
MARJ< BACKS 
Sigma Delta Pi 
JEANNETTE BARLOW 
Daytonian, Editor 
MARGARET BISSELL 
Sigma Delti Pi 
MYRA BOLAND 
IRC, Treasurer; CABOS; Thespians; Spirit Comm., 
Treasure r; C.W.O.; Homecoming attendant 
NANCY BORING 
Chorus; Thespians; W.A.A.; U.D. News; C.W.O. 
LUCY BREIDENBACH 
Spirit Comm.; Homecoming attendant 
RICHARDO BRESSANI 
Math Club 
LEO BUSE 
Golf team; Thespians; Sodality; C.S.M.C.; U.D. News; 
Red and Blue; Spirit Comm. 
EMMETT CAMPBELL 
Sigma De lta Pi; Band; Vars ity rifle teom; Fencing; 
Office rs' Club; Interracial Club; Mixed Chorus 
MARY FRANCES CAVANAUGH 
U.D. News; Exponent, Ass. Editor; W.A.A.; IRC; 
Women's Chorus; Thespians; CABOS; C.W.O. 
DOROTHY CLARK 
Sigma De lta Pi, W.A.A. 
EARL CLARK 
Economics Club 
WINIFRED COATES 
Gamma Chi; Thespians; Mixed Chorus; Red Cross; 
C.W.O. ; Exponent; Flyers' Hangar; W .A.A. 
NORMAN CONNORS 
Sociology Club 
ROSEMARY COUL TE.R 
Thespians; Sigma Delti Pi, Sec. 
LEWIS CRAVER 
Bond 
THOMAS CRON 
Sigma Delta Pi; Thespians; Bond; Chorus 
MARJORIE CRUTCHER 
Gamma Chi; Thespians; Mixed Chorus; Red Cross; 
C.W.O.; Exponent; W.A.A.; U. D. News; Flyers' Hangar 
JOAN CULBERTSON 
Chorus; Rifle Team; Exponent; C.W.O. 
MARGARET DIERKEN 
IRC; Sociology Club; Chorus; U.D. News 
ALBERT DIRINGER 
Math Club; CABOS; Upsilon Delta Sigma; Editor, '47 
Daytonion; U.D. News; Chapel Choir, Pres.; Thespians; 
Mixed Chorus; Sodality; Alpha Sigma Tau 
ROBERT DOBBINS 
Football; Monogram Club 
CAROL DOLES 
Gamma Chi; Mixed Chorus; IRC Spirit Comm.; Flyers' 
Hangar; C.W.O.; Red Cross; W .A.A. 
GEORGE FALKENBACH 
Chapel Choir; Men' s Chorus; Mixed Chorus; Moth 
Club; Pi Delta Rho 
JAMES FINKE 
Basketball; Monogram Club; Student Council, Sec. '43, 
Pres. '47; Vice-pres., Junior Closs; Junior Prom Comm.; 
Senior Class, Pres. 
MICHAEL FISHER 
Mixed Chorus; Business Manage r, '47 Doytonian; Pi 
Delta Rho, Sec. 
ADELAIDE FORD 
Chorus; Sociology Club 
CONSTANCE FRANK 
U.D. News; Upsilon Delta Chi, Trees.; C.W.O., Traes. ; 
Red Cross, Sec.; W .A.A.; Thespians; IRC 
EDWARD FREEH 
Math Club, Vice-president ' 46, Pres. '47; Treas., Sopho-
more Closs; Varsity Rifle Team 
WINSTON GINDER 
Mech. Eng. Society 
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JACK GOSIGER 
Business Manager ' 46 Dayton ian; Junior Prom Comm. : 
Military Ball Comm.; Choir; Thespians; Football Man-
ager 
DENNIS GRIFFIN 
Math Club, Sec.; CABOS; University Players; Student 
Council , Sec.; Sp irit Comm. ; Pres. ; C.S.M.C. ; Daytonian; 
U.D. News 
PATRICIA GRIFFIN 
W .A.A. ; Thespians; U.D. News 
STAN LEY GROENE 
Football ; Monogram Club 
NICOLAS GUARDIOLA 
Catholic Action; Mechanical Eng. 
THOMAS HANLON 
Student Council ; Chapel Choir; Vice-pres., Junior Class; 
NECCS, chairman; Phi Delta Rho, Sec.; U.D. News, Ass. 
Editor; Red and Blue; Math Club 
RICHARD HANOUSEK 
IRC; C.S.M.C. ; Business and Economics Club 
JOHN HASKINS 
U.D. Thespians; Chorus 
GERARD HAURY 
Band 
PAUL HICKEY 
NFCCS, Treas.; Pershing Rifles; C. S.M. C. ;; Sigma Delta 
Pi 
WILLIAM HOMAN 
Pershing Rifles 
ROSEANN HOUSER 
Thespians; W .A.A. ; Flyers ' Hangar; Spir it Comm.; 
C.W.O. 
HENRY HOYING 
Economics Club; I.R.C. ; Representative to Family Wei-
farce Conference 
ROBERT HUELS 
U.D. News; Red and Blue ; Sodality; Math Club 
FRANK HUGHES 
U.D. News; Exponent; Mixed Chorus; Thespians 
SUZANNE HUMMERT 
Sigma Delta Pi, Sec. ; Student Council , Sec.; CABOS, 
Sec. 
KENNETH JACKSON 
Sigma Delta Pi , Vice-pres.; Student instructor, biology 
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ROBERT KASS 
Spir it Comm.; Chapel Choir 
DANIEL KAUFFMAN 
U.D. Players; CABOS; Econom ics Club; Sodality; Spirit 
Comm.; C.S.M.C. ; Alpha Pi Omega 
CHARLES KELLER 
Math Club 
MARK ANN KESSEN 
W.A.A., Treas.; Thespians; Sigma Delta Pi ; Home Ec. 
Club, Vice-pres. and Pres. ; Sec., Junior Class 
JOHN KEYES 
Pership Rifles; Economics Club 
ANNA KING 
IRC, Home Ec. Club 
ISABEL KLOPF 
Women 's Chorus; Mi xed Chor-us; Home Ec. Club ; Sig-
ma Delta Pi ; W .A.A. ; Expone nt 
NORBERT KOSATER 
Sigma Delta Pi 
JEANNE LEBOEUF 
Thespians; Gamma Ch i; W.A.A., program chairman; 
Dayto nian; U.D. News; Red and Blue; Red Cross; Sec., 
Senior Class 
FRANK LEVIN 
Math Club 
ELEANOR LOWRY 
C.W.O.; C.S.M.C. ; Home Ec. Club, Vice-president 
GRACE LUTHER 
C.W.O., Pres.; Red Cross; U.D. News; C.S.M.C. ; I.R.C. 
NFCCS; Spirit Comm.; Thespians; Flyer 's Hangar 
TERRENCE LYNCH 
Football 
BESS McCANN 
W.A.A. ; Sigma Delta Pi 
THOMAS McCARTHY 
Daytonian ; Pres,. Sophomo re Cl css; Sigma De lta Pi , 
Pres.; Math Club ; Student Council 
RITA McGARRY 
Exponent; Thespians; W .A.A. ; U.D. News; CABOS; Red 
Cross 
BLAINE McGUIRE 
Student Council 
ROBERT MANGAN 
Economics Club 
EDWARD MARRINAN 
Thespians; Glee Club; CABOS; Football Manager; ~on­
ogram Club; Intramural Sports; U.D. News; Doyton1an 
RUTH MEYER . 
Thespians; W.A.A.; Beta Upsilon Sigma; Treos., Sec., 
Freshman Closs; Epsilon Gamma, Treos.; Student Coun-
cH; C.W,.O.; Economics Club, Sec.; Homecom1ng Queen; 
Steering Comm., Sec. 
JAMES MILLARD 
Sports Ed., U.D. News; Doytonion; Campus Photog-
rapher; Moth Club; Sigma Delta Pi 
HOWARD MILLER 
Band; Mixed Chorus 
GEORGE MITCHELL 
Student Council; Thespians; C.S.M.C. 
MARIANNA MONTY 
C.S.M.C., Sec.-; U.D. News; University Players; W.A.A.; 
C.W.O.; Beta Upsilon Sigma; Daytonian; Home Ec. 
Club; Mixed Chorus; NFCCS 
MILDRED MOONEY 
U.D. News; Doytonian; Exponent 
PATRICIA O'BR IEN 
Gamma Chi; Alpha Rho Tau 
ALFRED RAMPONE 
Sigma Delta Pi 
CATHERINE RASO 
W omen's Chorus; Bus iness Club; Daytonian 
MARIANNA RECHER 
Gamma Chi; Thespians; W.A.A. ; Chorus; I.R.C. Sec.; 
Flyers Henagar; C.W.O.; Spirit Comm. 
MARY ELLEN REINHARD 
Women's Chorus; Gamma Chi ; Beta Upsi lon Sigma; 
U.D. News; Upsi lon Delta Chi, Publicity Chairman 
THOMAS ROTTERMAN 
Pershing Rif les; Mixed Chorus 
DONALD SCHE IDLER 
Rifle Team 
ROBERT SCHWELLER 
Mech. Eng. Society Pres. ,· Ups ilon Delta Sigma; Math 
Club ' 
ER NEST SEARLES 
I.R.C.; Economics Club 
IRVING SHROYER 
Rifle Team 
JEANNE SMITH 
Thespians; U.D. News 
JOHN STEINBRUEGGE 
Upsilon Delat Sigma, Sec. 
AL SUTTMANN 
Pres., Junior Class; Spirit Comm.; Flyers Hangar; Stu-
dent Council; Vice-pres., Senior Closs 
PATRICIA SUTTMANN 
Gamma Chi; Unive rsity Players; Spirit Comm.; Flyers 
Hangar; Daytonion Stoff 
PAUL SWIFT 
Math Club, Vice-pres.; Ass. Ed. '47 Dayton ian 
JOSEPH TOLLE 
ROTC, Lt. Colonel; Pershing Rifles, 1st. Lt. 
MADELEINE UNGER 
W.A.A., Pres.; Student Council; University Players; Ex-
ponent; U.D. News; Gamma Chi; Alpha Psi Omega; 
Flyers Hangar, Sec.; Spirit Comm.; Sec., Sophomore 
Class; T reos., Freshman Closs 
ROBERT VERNIER 
Men's Chorus; Mixed Chorus; Sigma Delta Pi 
JOHN VINCENT 
Sociology Club 
EUGENE VONDEREMBSE 
Thespians; U.D. News, Art Editor 
WILLIAM WALSH 
Sophomore Closs, Vice-pres. 
MARK WARE 
Sigma Delta Pi; CABOS 
JEANE WARMAN 
Unive rs ity Players; Gamma Chi; Mixed Chorus; W.A.A.; 
Exponent; U.D. News, Feature Editor; C.W.O.; I.R.C.; 
Flye rs Hangar; Women's Chorus; Red Cross; Treos., 
Sophomore Class; Daytonian 
JOHN WILKER 
Mech. Eng. Society 
JAMES WILSON 
Math Club 
WARREN WILSON 
Math Club 
GEORGE ZIMMERMAN 
Golf Team; Student Council ; Mech. Eng. Societ, Sec. 
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The main plant of the Dayton Rubber Company, where 20 acres of floor 
space and 38 acres of land with the most modern machinery and equip-
ment are devoted to research, production and sales. 
Manufacturers of Dayton Tires and Tubes for passenger cars and trucks. 
Dayton V-Belts for industrial power transmission and appliances. Dayton 
Railway V-Belts for car lighting, air conditioning, and Diesel locomotives. 
Dayco Rollers for printers, publishers and manufacturers. Dayton and 
Dayco textile machinery parts of rubber and synthetic rubber for the 
processing and w eaving of fabrics. 
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MECHANICAL ENGINEERS 
FIRST ROW : M. Steeley, C. Goss, M. Ha rtman, H. Gone. 
SECON D ROW : G. Helmig, J. No ll , T. Amann, J . Wade, H. Wright, C. Bnmner. 
SCIENCE 
FIRST ROW: E. Morri sey, E. Mill e r, B. Freyburg, R. Kromer, J. Scarpe lli . 
SECON D ROW : R. Alde r, P. Burkhardt, E. Voight, C. Mudd, R. Luthmon, B. Doody, A. Be lovic. 
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ECONOMICS 
FIRST ROW: B. Stirweld, P. Meyers, L. Russell, M. Scheffer, R. Young, B. Mann, J. Haacke. 
SECOND ROW: J . Ryan, D. Lawson, D. Kirschmer, G. Faulkner, D. Hohl er, W. Gillespie, 
R. Kaiser, H. Smith. 
THIRD ROW: D. Hickey, E. Wack, A. Hohm, D. Eynon, H. Moore, G. Stovicek, E. Strain. 
ELECTRICAL ENGINEERS 
FIRST ROW: K. Kraemer, D. Murphy, T. Strasser, J. Quinlisk, H. Pauls, C. Steele, E. Scholz, 
J. Deluna. 
SECOND ROW: D. Bourke, N. Lowry, 0. Lake, J. Warren, E. Moorman, W. Albright, F. Grimm. 
THIRD ROW: F. Rehder, F. Rousucher, B. O ' Brien, G. Share r, C. C lune, W. Wheelock, 
R. Lehman. 
FOURTH ROW: H. Trigg, E. Johnson, C. Wisgerber, B. Dooder, D. Groszewski, C. Kohler. 
SCIENCE 
FIRST ROW: R. McClelland, T. Middleton, A. Huffman, F. Hussey, B. Rauh, M. Wahl. 
SECOND ROW : R. Kreitzer, R. Schieman, L. Marrero, P. Hickey, J. Borth, M. Quigley, B. Smith. 
THIRD ROW: J. Fitzsimmons, A. Bridges, N. Pudzinski, G. Thompson, R. Finch, G. Barnes, 
E. MacCanon, R. Schamel. 
ARTS - EDUCATION 
FIRST ROW: R. Busic, P. Curtin, P. Davis, A. Fink, A. Woolf, E. Burkhard, C. Stout, M. Hites. 
SECOND ROW : H. Ferazza, W . Hendrickson, R. Kelly, W . Fisch, M. Hart, B. Hodapp, M. 
Ruprecht, E. King, R. Knorr, C. Uruttio. 
THIRD ROW : W . Griffin , A. Dekom, D. Lochtefeld, H. Petchelt, R. Dawson, D. Staff, B. 
Gulbrod, R. Anneser, C. Crowley, J . 0 . O' Leary. 
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BUSINESS 
FIRST ROW : R. Klosterman, C. Monforte, P. Keifer, B. Jensen, R. Tegeder, K. Knese, M. 
Hagan, S. Argast, J. Shimada, W . Wick. 
SECOND ROW: F. Schmidt, L. Whittmer, H. Curtner, J. McGary, E. Starmer, J. Elliot, R. 
White, H. Humpert, B. Mariscalco, J. Jeffries, W. Guckes, R. Miller. 
THIRD ROW : J. Anthony, W . Bahler, E. Arling, B. Richards, N. Giere, D. Dahn, D. Green-
wood, J. Scheuerman, H. Hoying, J. Hogan. 
FOURTH ROW : E. Braunlin, D. Custenborder, J. Boff, J. Connaughton, B. Hickey, C. Carson, 
E. Beatty, H. Meyers, G. Shroyer, M. Hendrickson. 
BUSINESS 
FIRST ROW : J. Moreland, E. Trigg, J. Schaffer, E. Boland, J. Stang, J . Miland. 
SECOND ROW : J. Schianr~amblo, C. Butterworth, J. Besanceney, P. Walker, N. Poff, Q. 
Gordan, C. Kenney, 1,.. Whittman. 
THIRD ROW : J. Schaffer, P. Wilkens, P. Hill , T. Ranson, D. Wayt, J . Sergent, D. Luthman, 
N. Wernick. 
BUSINESS 
FIRST ROW: C. Montforte, J. Ryan, B. Jensen, J. Haacke, W. Hendrickson. 
SECOND ROW: L. McGarry, D. Custenborder, H. Hoying, E. Braunlin, J. Elliot, W. Farren, 
N. Humpert. 
THIRD ROW : D. Hickey, J. Scheuerman, J. Lacey, P. Hester, D. Eynon, E. Quintrell, E. 
Seeboeck, J . Ramer. 
BUSIN ESS 
FIRST ROW: R. Pemberton, R. Klosterman, A. Henderson, R. Tegeder, K. Knese, H. Hum-
pert, R. Sturwold, J . Shimada. 
SECON D ROW: E. Fornefeld, L. Russell, W. Wick, D. Lawson, R. Miller, J . Elliott, W. Guckes, 
G. Vida. 
TH IRD ROW: J. Romer, -, R. Neff, H. Marker, C. Miller, N. Giere, J. Scheuenman, W. 
Reicha rds, W. Nolan. 
FOURTH ROW : N. Redder, R. Neiderman, R. Bockrath, J. Connaughton, H. Myers, H. 
Tressler, R. Greenwood, G. Holmes, R. Paulick. 
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BUSINESS 
FIRST ROW: P. Kuntz, N. Cankovich, M. Fergus, A. Ludwig, M. Henne, W. Brown, R. 
Ga ier. 
SECOND ROW: - , L. Kesaler, R. Yeazel! , J. Turner, D. Leary, J. Stueve, A. Krause, D. 
Palmert. 
THIRD ROW: J. Klebba, F. Tuke, G. Petry, H. Miller, R. Beck, K. Stout, F. Valley. 
BUSINESS 
FI RST ROW: B. Dehn, M. Duffy, J . Wangler, M. Wittma n, J . Schneider, Rita Schramm, 
J . Lyons, M. Frank. 
SECOND ROW: P. Myers, R. Wickman, J . Garneau, M. Stoermer, E. Pfeiffe r, E. Spraley, J . 
Schmidt, W . Mayer. 
THI RD ROW: A. Fa hrer, R. Pa ulick, A. Chirco, L. Carcas, J . Grismer, P. Jenn ings, R. M in-
nerup, E. Burke, N. Wilbur. 
BUSINESS 
FIRST ROW : B. McMahan, J . Schmitt, J . Smith, G. McGarry, N. Justice, C. Wold, E. Matre, 
J. Sciannambla, E. Mitchell. 
SECOND ROW: -, J. Neathertan, J. Garneau, E. Moss, T. Egan, B. Wagner, J. McDonald, 
W. Hoben, D. Sherrer, J. Lutz. 
THIRD ROW: M. Kapp, 0. Smith, J. Hauk, J . Madigan, R. Oppenheim, A. Jansen, D. Collins, 
R. Janaszek, E. Reidy, C. Mudd. 
BUSINESS 
FIRST ROW: C. Dicken, G. Dowdell, A. Krish, H. Osterfeld, E. Lange, E. Strain, A. Lyo ns. 
SECOND ROW : P. Hickey, E. Holmes, E. Fiely, B. Girard, E. Krach, J . Kimmel , R. Berschur, 
B. O'Doherty, F. Strahle. 
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SCIENCE 
FIRST ROW: R. Weaver, J. Lagel, M. Hart, M. Hieber, R. Rapp, P. Fahey, M. Abbott, M. 
Dobroszi, N. Cleveland, W. Rindler. 
SECOND ROW: P. McFall , E. Lee, G. Hannah, P. Varidin, K. Eubanks, W. Bigler, J . Finke, 
J . Dugan, K. Ching, A. Parsons, R. Dooley, C. Bertrams, G. Cook. 
THIRD ROW : D. Fricke, R. Francis, M. Powers, R. McClain. J. Bragone, K. Bowers, S. 
Spiridon, R. Kovach, C. Hudgens, B. Hoban, T . Sheets, L. Melia. 
FOURTH ROW: A. Cirillo, J . Vogel, D. Shroyer, W. Blanford, J . Hochwalt, L. Froning, J . 
Weis, J . Pain, J . Torrence, L. Potts. 
ENGINEERING 
FIRST ROW: J. Steere, P. Wrech, J. Wilson, G. Born, J. Mantey, T. Lechner, J. Roll. 
SECOND ROW: J . Riley, L. Fitzgerald, D. Ross, D. Tremblay, T. Conna ir, J . Mue lle r, H. 
Young, B. Stitt. 
THIRD ROW: W . Holzman, L. Willia ms, L. Kruskamp, N. Breesma n, G. Conne r, J . Elliott, 
R. Loeb, C. Uth, J. Muth. 
SCIENCE 
FIRST ROW: H. Giambrone, A. Stone r, C. Crawford, S. Vargo, M. Roberts, A. Zona rs, A. 
Klomo, R. Loeber, - , R. Kea rney. 
SECOND ROW: R. Jones, R. Truesda le, L. Keefe r, R. Hummer, J . Holohan, J . Both, E. 
Janning, F. Krebs, W . Rhoades, M. Wh ite, W . Adams. 
THIRD ROW : C. Andrews, T . Boobie, F. Skelton, M. Luthmon, D. Wendeln, C. Bre ig, J . 
Baumgarten, -, D. Moore, C. Devereaux, W . Christensen, A. Winkle johonn, R. T roves, 
R. Link. 
FOURTH ROW: D. Bonta, C. Shaughnessy, W. Shine, R. Kirkpa trick, G. Ryan, R. Rogers, 
D. Skailond, E. Balzuwe it, J . Gallaghe r, H. Nye, R. Hipp. 
SCIENCE 
FIRST ROW : T . Foste r, R. Caddell , E. Stefanics, D. Bastian, M. Roberts, L. Ea ton, E. 
Huffman, R. Bath. 
SECOND ROW: R. Sides, W . Fitzpa trick, Y. Young, C. Fecher, G. Meredith , J. Cooper, 
R. Kre itzer, R. Ne lson. 
T HI RD ROW: J . Alde r, R. Wickha m, A. Ba rnhorn, N. Fie l, M. Le Beouf, A. Rodriguez, R. 
Lee, J. Ba rth. 
FOURTH ROW: L. Meece, Y. Shampton, J. Carmony, J . W a lsh, J. Ca rr, W . Shine, J . Dan-
ford, J . Gurnick. 
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HOME ECONOMICS 
FIRST ROW: B. Stringham, N. Bourquin, H. Knepper, J . Nyhan, M. Kohler, K. Dahms. 
SECOND ROW: T. Kelble, M. Hagans, C. Ventura, G. Fischer, L. Kappler, M. Mannix, 
J. Baring, B. Custenborder, P. Hagans. 
ARTS 
FIRST ROW: G. O'Connell , F. Dershem, M. · Duncan, S. Leigh, E. Reichard, M. Deerwester, 
V. Seiler, M . Bucher. 
SECOND ROW : G. Daly, C. Schroeder, T . Hungling, T. Rei lly, R. Maurer, E. Plumer, R. 
O'To lle . 
THIRD ROW: J. Ke lly, R. Head, F. Freauf, A. Abrams, H. W olff, R. Moore, A. Dekom, S. 
Lackey. 
FOURTH ROW: E. Miller, J . W ehner, J. Pfeiffer, F. Devine, J. Mora, D. Stewart, T. Keck. 
ENGINEERS 
FIRST ROW: J . Protzman, D. Seifert, J. Price, R. Miller, J. Minardi, K. Smith, T. Reichard, 
R. ldeue. 
SECOND ROW : N. Scheidler, D. Moore, G. Simpson, R. Marshall, N. Siler, J . Mushett, J. 
Schw indler, C. Lenz. 
THIRD ROW: G. Moorman, E. Meyer, R. Rich , J. Lor ish, R. Shell, K. Rost, R. Krejso. 
ENGINEERS 
FIRST ROW: J. Nunez, R. Ruschou, R. Smith, E. Moj, A Ponce, F. Krein, J . Cochran. 
SECOND ROW: W . Hoffman, J. Andrews, B. Roth, J . Fow le r, A Von Atto, -, G. Vance, 
D. Lou. 
TH IRD ROW: B. Kirsch, B. Winklejohann, J . Schlosser, J . Tartaglione, C. Westerfield, W . 
Wagner, R. Noll, J. Mill s. 
FOURTH ROW : R. Winemiller, R. O'Brien, M. Rose, N . Kotsikodomus, W . Kopp, H. Ho r-
mann, W . Recher, L. Hartshorn, J. Unterburger. 
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SCIENCE 
FI RST ROW: Edward Ja ckowski, William Castle, Francis O' Leary, Gerold Brandt, George 
Mannington, Tom Brandt, Jock Slayton, Richard Lydon, George Oshiro. 
SECOND ROW : Lorry Vogue, Danie l Romer, Norman Rose, Robert Hedges, Robert Connoir, 
Jim Dooley, Dole Brouse, Thomas Weisman. 
SCIENCE 
FIRST ROW: Marg ie Stout, Ma ry Morr ison, Angelo Corney, Irene George, Joan Blackwe ll, 
Jean Bowers. 
SECOND ROW: Alfred Bonner, J erry Logon, James Gibson, Carlos Marrero, Gene Kloste r-
man, John Haas. 
TH IRD ROW: David Lucid, Tom Castle , Tom Graul, George Gounoris, Pedro Dioz, Roberto 
Marre ro, Harold Kelso. 
FOURTH ROW: Paul Unverferth, Robert Linden, David Waugh, Ja mes Leary, Fronk Froun-
felker, Dona ld Knowlon. 
ENGINEERS 
FIRST ROW: W. Grease, W. Zugelder, J. Byrd, R. Snell , D. Gage, W . Gratsch. 
SECOND ROW: C. Ploncher, J. Ondercin, R. Fle ishman, P. Magin, G. Lemme !, F. W ehner. 
THIRD ROW: H. Smith, A. Reiger, E. Kronenberger, J. Ruschou, F. Yarne ll , C. W ord. 
ENGINEERS 
FI RST ROW: B. Hebert, R. Hayes, J. Beyke, M. Fa vorite, W. Stoshok, R. Reidy, T. Schoff. 
SECOND ROW: R. Schultze, R. Miles, J . Kromer, D. Smith, J . Chung, C. Mandel, J. Yuhasz. 
T HI RO RDW: F. Kromer, L. Sta nley, T . Hal l, J. Minnich, C. Schumacher, W . Cummings. 
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ARTS 
FIRST ROW: M. Ponde r, S. Strond, K. Mencs ik, B. Montague, B. Noyes, M . Coll e tt, S. Bag-
gett, G. Buer, C. Stroud, M. Sui I ivan. 
SECOND ROW: L. Kane, D. Ferraza, R. Koogler, N. Rudnicki, C. Dunn, J . Gordley, M. 
W oo lf, B. Varga, J. Miller, E. Sayer, G. Coffroad, J . O ' Donnell , W. Wagner, C. Catan-
zero. 
THIRD ROW : W . Duffy, D. Bourn e, W . Stevenson, J. Sclce idler, B. Guilfoyle, R. All e r, W . 
FOURTH ROW: -, J. King, W . McMahan, J. Slectesbrulte. J. Wallace, R. White, 0. W e i-
Hixley. G. Burg er, B. Al exand e r, D. Y.leaver, R. Broo ks. T . Buc her. 
b::~um, 1<. B ~ ill, J. Farre ' l, B. H3rmi!le ~ , T. C;o·Ne, S. Kmd Jr i! . 
EDUCJ.TION 
FIRST ROW: E. Bradford, M . Termini, C. Bo:and, A. Coberly, E. Howe ll , P. Kraus, J. Rhoades, 
M. Pau len, W . McMil len, L. Murphy, F. Pil oseno. 
SECOND ROW : R. Hook, R. Williams, R. Flynn, J. Osterda y, J . McBride, J . Rizer, B. Gilt -
none, J . Borchers, D. Cauley, B. Hoge, B. Barnett, C. Deluchi, B. Vandergift. 
THIRD ROW: D. Campbell, J. Malone, J. Runckel, B. Cochran, R. Fe ldt, R. Arnzen, G. 
W oodward, R. Way, I. Wi lson, M. Alvarez, R. Hackman, B. Gossett. 
FOURTH ROW : P. Lust, W. Ginn, L. Huffman, J. Zaleski, F. Kilbane, K. Fish, R. Trainor, 
E. Stanki ewicz, E. Zack, F. McGinnis, V. Daly. 
ENGINEEERS 
FIRST ROW: R. Altenburg, W . McClusky, C. Arnold, F. Dwyer, J. Gibbons, M. Bolsom, J . 
Dak in, R. Blaes. 
SECOND ROW: G. Gilbert, J. Arbogast, J. Garcia, J. Bathe, P. McMonagle, R. Ka ppe ler, 
H. Train, L. Nazar, L. Huelsman, R. Born. 
THIRD ROW: C. Bois, K. Bornhorst, A. Go lomb, J. Danaher, -, W. Davis, W. Snyder, W. 
Kapp, H. Hurst , D. Cosgrane, R. Gardner, H. Allemeier, J. Riley. 
ENGINEEERS 
FIRST ROW : A. Choney, H. Cichanowicz, T. Ho llo ra n, L. Suttmon, J . Ke lly, D. Smith, 
E. Johnston, F. Roso, A. Ehle rt. 
SECOND ROW: D. Riney, T. Dinan, D. Kahle, C. Bowman, R. Thome, R. Sm ith, J . Mills, 
D. Zonars, T. McGee, M. Stouffe r. 
TH IRD ROW: R. Burtner, R. Hoeffel, W. Horst , W . Snyder, W. W endeln, H. Pritchard, 
A. Reuther, J . Wagner, T . Vehr, W . Parker. 
FOURTH ROW: C. Bunker, K. Smith, F. Walsh, C. Burneko, - , E. Myers, B. Kastne r, P. 
Northrop, D. Gorda n, H. Wannemacher. 
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ARTS 
FIRST ROW: B. Spe llman, B. Smith, J . Caruso, D. Burgess, C. Shearer, P. Parrott, -
R. Mi ller. 
SECOND ROW: A. Speth, C. Gantner, B. Keys, B. Shere, B. Ke nny, J. White, B. Vonde rhaa~. 
THIRD ROW : M. Toohey. J . Bo rche rs .. G. Burger , F. Tuite, D. Fahrig, M. A lverez, E. 
Land rev ill e. 
EDUCATION 
FIRST ROW: B. T urner, P. McN ei l, J . Hi xon, J. Birdzel l, E. Stee re, P. Ohmer, P. W o rma l, 
M. Tucker. 
SECOND ROW: R. Connema, G. Royce, N. Ni sew:mger, P. Marsha ll , D. Wa ll , P. Winston, 
B. Notkins, L. Modlinch, G. Schinbeck le r. 
THIRD ROW: T . Ke lb ley, M. Dunnick, W. Gutb rod, C. Jones, J . Ufeiffer , R. West, W . Ginn, 
B. Z imme rman, -, M. Susco. 
SCIENCE 
FIRST ROW: P. Wilson, M. Hoyde n, H. Me llos, J. White, A. Remnant, R. Dugger, L. 
Economides, D. Homer. 
SECON D ROW: E. Mueller, D. Spencer, J . Ke lble, J . Tumbusch, R. Wi ll iams. 
THIRD ROW: T . Lambert, B. Slick, B. McGreevy, R. Buescher, J . Maple, E. Spillc n. 
BUSINESS 
FIRST ROW : F. Flanagan, J . Mock, S. Montgomery, H. Nakama, M. C rotty, H. Kromer, 
R. Asato, F. Pinciot ti . 
SECON D ROW: H. Smo la , Shoemon, J. Phela n, H. Kussma n, -, Kromer, J . Thiema n, R. 
Brockman, R. Karl , D. M esche r, R. Campbell. 
T HI RD ROW: F. Sch u lt z, J . Common, J. Gri ffin , C. Gilbe rt, A. Kowsky, J . Fu lwei ler, W . 
Reagen, D. O'Conne ll, B. Keys, W . McFar la nd. 
FOURTH ROW: - , R. La nde r, D. Gras, L. Buc kne r, - , D. Tote, C. Block. 
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ENGINEERS 
FIRST ROW: J. Day, R. Lambert, J. Bourk, E. Henn, E. Barnhart, P. Allison, W . Stevens, 
C. Perrotta. 
SECOND ROW: M. Yount, M. Lodge, J. Thomas, J . Judd, D. Welsch, F. Schiller, R. Pracumar. 
THIRD ROW: W. Lucier, B. Neidhamer, T. Pohlabel, T. Davidson, R. Schauder, J . Condon, 
R. Pitsinger, R. Archdeacon. 
F'OURTH ROW: L. Passalacqua, V. Herbert, H. Schweller, R. Fremgen, J. Welsh, C. Kessler, 
E. Reinmuller. 
ENGINEERS 
FIRST ROW: P. Paghi . D. Goubeaux, D. Jones. R. Burk, H. Snow, M. Tomas, H. Otto, R. H ill . 
SECOND ROW : T. Ha rrigan, R. Ambrose, M. Pie rson, E. Macks, J . Ma rk, G. Flick, R. Pauly, 
C. Kre tz le r. 
TH IRD ROW: R. Borriteou, D. Imber, J. Fe rnoudez, J . W ehner, R. Sage, C. Dunne, E. Ednic, 
H. Hawk, C. Imbe r. 
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ARTS - EDUCATION 
FIRST ROW : A Phipps, J. Combs, M. Hauer, V. Crosley, M. Power, J. Sonckel, R. Ke ll y, 
B. McKinley. 
SECOND ROW : E. O ' Neil, J. Curran, J . Bucke l, D. Coy, T. Hildebrand, J . Dunne, J . Herbst, 
G. Bradford, D. Williamson. 
TH IRD ROW : C. Weldy, P. Ousley, F. Ahlqu ist, R. Heck, J. Furin, J . Anderson, B. Murphy, 
R. White, M. Lodge, J . Cooney. 
SCIENCE 
FIRST ROW : A Irizarry, C. Olt, T. Cuff, R. Austin, W . Komm, S. Higgins, W . Londsdown, 
L. Bowman, S. DeVo. 
SECOND ROW : R. Adams, B. Solomon, L. Pounds, J . Wi lliams, J . Mathew, H. Ferguson, J . 
Cavanaugh, G. Pincoissi , E. Clark, D. Lowery. 
THIRD ROW : H. O 'Connor, R. Perry, C. Moyer, A Zuzolo, J. Crowe, W . Gorden, G. Show, 
R. Skinner, G. Hayes. 
FOURTH ROW: G. Young, P. Souch, W . McConn, J. Lochtefeld, T. Bertsch, B. Schweller, 
R. Keifer, W. Boker, B. Gretz inge r. 
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ARTS 
FIRST ROW: E. Gra ham, R. Yankes, J. K"a e ppe l, P. Spring, B. Purington, C. Rahr, A. Gri ff in, 
C. McMullen. 
SECO~D ROW: V. Jones, E. Duffy, E. Spencer, J. Mo reau, R. Post , G. W e imer, M. Lachey, 
R. Maurer, T. Okuno. 
rHIRD ROW : B. Crochan, A. Abrams, B. Bayer, J. Matt, F. Becke r, W . Swartz, A. Young, 
D. Do:pker, J. Pea sant, J . Hart, M. Lehman. 
SECRETARIAL 
FIRST ROW: J . Readman, J . Hall, M. Hess, 0. Arch ie. 
SECOND ROW: M. Frank, J. Lyons, R. Smith, R. Schram m, M. Duffy. 
THI RD ROW: M. Stoerme r, J . Schne iwe r, P. Levacy, B. Yotsh, N. Good ing, D. McAnespie. 
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BUSINESS 
FIRST ROW: J. Popik, -, R. Montgomery, B. Kanzler, R. Teyber, R. Dunn. 
SECOND ROW: G. Lan::Je n, S. Albri"ht, F. McGee, C. Westbe .d , B. JV.illa d, D. !Vor.ta r ne, 
R. Rieger. 
THIRD ROW: H. Parr, R. Thome, J. Guber, J . Sanchez, R. Steinbaugh, F. Patok, J . Remus, 
T. Philips. 
BUSINESS 
FIRST ROW : J . Pegg, J. Shelton, T. Spitzia, L. Berg, H. Harris. 
SECON D ROW: A Neff, W . Smith, J . Yelton, T. Leist, B. Roberts, -. 
TH IRD ROW : B. VanZant, R. Webster, J . Trenton, W. Langen, B. Wallace, W. Benedict. 
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The Department of Education, adhering to the principle that good 
teachers are made as well as bern, provides professional training t hat will 
enable the student to understand and make practical application of the 
principles of psychology and the methods and techniques of good teaching . 
The courses in education aim also at general culture, enabling the 
student to enrich and enhance his own life, by giving him an understanding 
of himself, his thoughts, attitudes and conduct. 
Since good schools are ultimately the result of good teachers, thi s 
division aims prima r ily in creating graduates who can conduct elementary 
or secondary school classes intell igentl y and eff iciently. 
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The Engineering Division, with Brother A. J. Holian as head, trains 
students to be the future builders and leaders of tomorrow. The students 
take a variety of subjects that give the best chance for them to· act as 
leaders in industry. 
The College of Engineering is divided into four departments: Chem-
ical Engineering, headed by Brother Wohlleben, prepares the student for 
technical and executive positions in Chemical Industries, Civil Engineering, 
with Mr. Chamberlain as head, tends to educate students so they are well 
prepared for any field in Civil Engineering, the Electrical Engineering, act-
ing head is Brother L. Rose, provides knowledge of electricity and appli-
cation of these laws in the Electrical Engineering Field, and lastly, the 
Department of Mechanical Engineering, with Brother Weber as head, gives 
fundamental principles of science and application of them in ordinary life. 
The College of Engineering has one of the largest enrollments of 
any division in the University. 
Its graduates are recognized not only by the many industries of 
Dayton but throughout the country, in Hawaii, and in some countries of 
South America as well, for their dependability and professional initiative. 
The Divisi crn of Business Administration prepares students for 
activity in business, community leadership, and services. Because intelligent 
business and community leadership requires a well-rounded character and 
mind development, this Division feels that its students must not o nly be 
we ll-versed in Commerce and its related fields but also in those of Philosophy 
and the Social Sciences . 
The Division offers majors in accounting, business o rganizati ons, 
economics, finance , personnel administration, secretarial studies and busi-
ness education . Programs are fitted to meet the needs of the individuals. 
Bro. G. W . Nagel , S.M., Assistant Dean, is Acting Head of the 
Division of Business Administration . 
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The Division of Arts is under the direction of Rev. Henry J. Kobe . 
The main function of the division is to provide the fundamentals 
of a liberal education. Among the objectives of the Division are the fol-
lowing: to enrich the student's cultural background; to stimulate intellectual 
activity; to educate for satisfactory social adjustments; to develop capacities 
for leadership. 
The Division of Arts also furnishes ·special preparation for various 
professions such as education, music, law, journalism, social service, as 
well as the comprehensive forms of business and industrial activity. It 
also prepares students for graduate study. 
,1 
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FRON'T ROW : Lt. Col . E. J . Mocherey, Colonel J. R. Simpson, 1st Lt. J . M. Regen. 
REAR ROW: 1st Sgt. E. E. Hunsaker, M / Sgt. W. L. Rich1ster, 1st Sgt. W. L. Vvcde, 
S / Sgt. J . C. Bailey, M / Sgt. C. E. Rayner, Sgt. F. M. Cons id :ne. 
We are experiencing a per iod in which there is an absence of war 
but a I so a lack of a stab le peace. The necessity of an adequate reserve of 
men trained in the discipline, organizati on, and management of troops is 
realized by all. 
That the Staff of the U. D. Infantry Battalion of the Reserve Officers 
Training Co rps., is fully cognizant of this situation which may possibly de-
mand these men trained in military tactics and leadership is manifested 
by the business-like method in which the military staff implements its 
object ives in instructing 362 basic and 28 advanced trainees. 
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Emmett Campbell 
William R. Gallagher 
Edward F. Foster 
J oseph E. To lle 
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COMPANY II A" 
Comany Commander .. . Funke, R. 
Executive Officer . .. Besanceney, J . 
First Sergeant ... Rogers, R. 
1st Platoon 
Platoon Leader . . . Ellifritt, W . 
Platoon Sergeant . .. Lemming, R. 
Platoon Guide . . . Beck, R. 
SQUAD LEADERS 
Abbott, D., Daly, G., Gaier, R. 
ASS'T. SQUAD LEADERS 
Babione, D., Folino, T., Gallagher, J . 
2nd Platoon 
Platoon Leader . .. Duffy, T. 
Platoon Sergeant ... Caras, L. 
Platoon Guide ... Delp, J. 
SQUAD LEADERS 
Hibbert, P., Carr, J., Danford, J . 
ASS'T. SQUAD LEADERS 
Hahn, R., Bowers, K., Horst, W. 
3rd Platoon 
Platoon Leader ... Ambrose, B. 
Platoon Sergeant .. . Bok, A. 
Platoon Guide ... Baumgarten, J. 
SQUAD LEADERS 
Connair, T., Bath, R., Saelzler, W. 
ASS'T. SQUAD LEADERS 
Fowler, J., Keck, T., Harmon, R. 
"B" COMPANY 
Company Commander ... Helmig, G. 
Company Executive . .. Neidermon, R. 
First Sergeant . .. Connor, l. 
1st Platoon 
Platoon Leader ... Myers, D. 
Platoon Sergeant .. . Herlihy, W. 
Platoon Guide ... Shroyer, D. 
SQUAD LEADERS . 
Zimmerman, J., Lowell, G., 
McKinley, W. 
ASS'T. SQUAD LEADERS 
Garneau, J., Fecher, C., Foster, T. 
2nd Platoon 
Platoon Leader . .. Tribby, R. 
Platoon Sergeant . .. Jansen, A. 
Platoon Guide .. . Cochran, R. 
SQUAD LEADERS 
Gurnick, J., Hennessey, R., Chung, J. 
ASS'T. SQUAD LEADERS 
Nicholas, R., Leroy, D., Pleasant, J ; 
3rd Platoon 
Platoon Leader .. . Hellwig, N. 
Platoon Sergeant ... Kuntz, P. 
Platoon Guide . . . Wilson, J . 
SQUAD LEADERS 
Wold, C. , Hoffman, W., Oshiro, G. 
ASS'T. SQUAD LEADERS 
Schmitt, J ., Smart, D., Lee, R. 
COMPANY "C' 1 
Company Commander ... Wilker, J . 
Company Executive . .. Leahy, J . 
First Sergeant ... Cummings, J. 
1st Platoon 
Platoon Leader ... Tormey, R. 
Platoon Sergeant ... Klebba, J . 
Platoon Guide ... Lou, D. 
SQUAD LEADERS 
Lee, G., Smith, 0. , Stewart, D. 
ASST. SQUAD LEADERS 
Janaszek, R., Williamson, R., 
2nd Platoon 
O'Toole, R. 
Platoon Leader . .. Pritchard, H. 
Platoon Sergeant ... Gibbons, C. 
Platoon Guide ... Powers, E. 
SQUAD LEADERS 
McGarry, J., Flint, E., Turner, A. 
ASS'T. SQUAD LEADERS 
Stueve, J ., Lange, W., Rodriquez, A. 
3rd Platoon 
Platoon Leader .. . Kassler, L. 
Platoon Sergeant .. . Wagner, R. 
Platoon Guide ... Heavin, J . 
SQUAD LEADERS 
Ri nder, W., Romer, D., Schell, J . 
ASS'T. SQUAD LEADERS 
LeBouef, M., Sturwold, R., Smith, D. 
COMPANY "D" 
Company Commander ... Mahoney, J . 
Company Executive ... Stoff, D. 
First Sergeant ... Driver, W. 
1st Platoon 
Platoon Leader ... Maj, E. S. 
Pl atoon Sergeant ... Metre, E. F. 
Platoon Guide ... Cirillo, A. A. 
SQUAD LEADERS 
Scho ll, K., Yonder Hoar, B., Varidin, P. 
ASS'T. SQUAD LEADERS 
Brown, J ., Speth, A., Yee, D. 
2nd Platoon 
Platoon Leader ... Fitzpatrick, W. 
Platoon Sergeant ... Nye, H. 
Platoon Guide ... Stitt, W . 
SQUAD LEADERS 
Muth, J., Specht, J., Winkeljohann, A. 
ASS'T. SQUAD LEADERS 
Parr, H., Adams, W., Arnsen, R. 
3rd Platoon 
Pl atoon Leeder ... Fremont, W. 
Platoon Sergeant . . . W ickham, R. 
Platoon Guide . .. Segers, R. 
SQUAD LEADERS 
Tremblay, D. , Vohr, T. , O' Br ien, R. 
ASS'T. SQUAD LEADERS 
Ka- Ne, L., Garneau, J., Lee, E. 
MILITARY BAND OFFICERS 
1st. Sgt. G. Schmidt 
Copt. R. Niederman 
T / Sgt. L. Mel io 
FIRST ROW: J . Archer, Captain ; W. Gallagher, l st Li eutenant; W . Dive r, 2nd Lieutena nt; 
J . Cummings, 2nd Lieutenant; L. Connor, 2nd Lieutenant; W. Fitzpatrick, Captain; 
B. Ambrose, l st Lieutenant; J . Toile, l st Lieutenant; J. Wilson, Sgt. 
SECOND ROW: H. Nakama, Pfc.; G. Daly, Cpl .; R. Cochran, S / Sgt.; T. Folino, S / Sgt.; 
D. Spencer, Pfc.; J. Tumbusch, Cpl.; H. Otto, Pfc.; J . Chung, Pfc. 
THIRD ROW : R. Ryan , Pfc.; J . Kramer, Pfc.; H. Kramer, Pfc. ; R. Williamson, Pfc. ; J . 
Ke lbl e, Pfc. ; R. Heck, Pfc.; C. Gibbons, Sgt.; L. Berg, Cp l. ; R. Wil li ams, Pfc. ; J . Mark. 
Pfc. 
FOURTH ROW : W . McMahon, Cpl. ; J . Williams, Pfc. ; R. Ha yes, Pfc.; 0. Koller, Pfc.; D. 
Waugh, Cpl. ; D. O'Connell , Cpl.; R. Nicho las, S / Sgt.; B. Stitt , Cpl.; H. Parr , S / Sgt .; 
D. Leary, Cpl. 
FIFTH ROW : J . Garneau, Cpl. ; W. Herlihy, Cpl.; J . Klebba, Cpl.; E. Flint, T / Sgt.; P. Lacey, 
Pfc.; J . Garneau, Cpl. ; F. Ahlquist, Cpl. ; J . Steuve, Pfc.; C. W estbeld, Cpl . 
SIXTH ROW: F. Kramer, Pfc. ; R. Lemming, T / Sgt.; B. Yonder Harr, Cpl .; R. Millard, Pfc. ; 
R. Sage, Pfc. ; D. Gras, Pfc.; W. Schweller, Pfc.; K. Smith, Pfc. 
Company B-1 started out the school. year with an active campaign 
to pledge new members. This program was carried on in a competitive 
manner through the first semester, and in January, forty-five basic mem-
bers and six officers were initiated in an impressive ceremony at the Student 
Union Building. 
The main activities for the year included marching in the Armistice 
Day Parade, sponsoring the Christmas Ball and the Annual Military Ball , 
participating in Pershing Rifle Conventions and Drill Meets, and the annual 
spring party for members only. The Company made an excellent show ing 
in all of these activities . 
In March William Fitzpatrick was elected Company Commander 
and Robert Beck First Sergeant to replace John F. Archer and Edward 
Braunlin who had completed their R.O.T.C. cou rses . 
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Pell.~i.~~u; R. i/;k~ 
R. i/;le .:team 
PERSHING RIFLES RIFLE TEAM 
l st Row - L to R-Bill Fitzpatrick, 
Billy Stitt, Bernard Ambrose. 
2nd Row - L to R- Edword Flint, AI 
Jonson, Flavin Becker, Lt. Regan. 
VARSITY RIFLE TEAM 
l st Row - L to R- George Oshiro, 
asst. manager; Earl Metre, Ed 
Freeh, captain; Bob Tribby, Fronk 
Krein . 
2nd Row - L to R- Bob Mourer, 
Loyd Mudd, Bill Herlihy, Bob 
Wickham, manager. 
3rd Row - L to R- Robert Minnerup, 
Lawrence Stich, Dan Myers, Wa ll y 
Ell ifritt. 
R.O.T .C. RIFLE TEAM 
l st Row - L to R- Sgt. Wade, Ea rl 
Metre, Emit Campbell, Henry Nye, 
Bill Her lihy, Bob Wickham, Lt. 
Regan. 
2nd Row - L to R- George Oshiro, 
Edward Flint, Bob Tribby, Fran k 
Frounfelker, Wall y Ellifritt. 
3rd Row - L to R- Bob Minnerup, 
AI Janson, Lawrence Stich, Don 
Myers. 
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Rosemary calls the roll at a Sigma D2lta Pi meeting ... Batting it in . .. Art on 
the run . .. the boys in the box watch a tense moment on the field ... secretaries of 
tomorrow ... lots of action at " Science" picnic . signing up for evening classes ... 
the crowd roars at basketball action . . . mothers of U. D. hopefuls . . . 
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Tri bute to " Dec" Molz form Sigma Delta Pi ... a shin-bruising a ffair, the 
girls admit . .. sink o r swim ... Haacke and Quintrell wonder if the Daytonian is going 
" in the red " ... Bro. Joly fascinates Zoo class ... hurried coffee befo re 8:00 class . .. 
Mike and Jack confer with " Doc" on Daytonian affairs ... 
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The Student Council acts as an advisory body representing student 
opinion and presenting recommendations to the faculty . It also strives 
to foster a spirit of cooperation and co-ordination among the various or-
ganizations. The representatives are chosen at the annual class elections . 
Through a sinking fund, the Council gives financial backing to 
any affair that is sponsored by the recognized organizations on the campus 
with its conse nt . 
During the year the Council sponsored a barn dance, and cooper-
ated with the spirit committee in the various pep rallies, including the 
homecoming festivities . It sent representatives to the convention of the 
National Association of Students in preparation for making a decision in 
regard to joining the association . 
The officers of the group were James Finke, president, Frank Hol-
lenkamp, vice-president, Vera Seiler, secretory, and Peter Kuntz, treasurer . 
FI RST ROW: J. Kelley, H. Humpert, D. Pa lmert , E. Seebo: k, G. M t.:rrpowe r, L. Duga n .. 
SECOND ROW : J . H;ggi ns, D. Voss, J. Fisher, J . McHugh, R. Toensey. 
T H IRD ROW : N. He ll wig, W. Ho lzman, D. Fahrig, H. Myers, J. Gilvary. 
Acti on was the key-note of the Upsilon Delta Sigma as the mem-
bers moved into the second season of debating since the reactivation of 
the society foll owing the war. Acti on marked by two tours-one to the 
East including Fordham University, Rutgers, University of Penn., Temple, 
Catholic University, St. Vincent, and Duquesne and a northern trip includ-
ing Toledo, John Carroll, University of Michigan, and West Michigan 
Co ll ege. John Fisher and "Walt" Diver represented U.D. on the eastern 
tour and Paul Granzow and John McHugh stomped the northern loop . Both 
teams won the privilege of going on these trips on a competitive bas is. 
The topic for this season which was accepted and used by all de-
bating societies throughout the country was, Resolved: "That a Federal 
World Government Should be Established ." 
Further acti on of the society included several demonstroticns be-
fore private groups within the city in addition to the regular Friday eve-
ning meetings in Alumni Hall. Tentative plans for the traditional banquet 
and presentation of the "President's Award" hove been announced by 
the moderator of the society Bro. Wm. 0 . Wehrle and this functi on will 
terminate on extraordinarily successful and active 1948 / 49 debating 
season. 
The off icers of the society ore : President, Norris Helwig; V ice-
President, John Steinbruggie; Secretary, Harry Humpert, Treasurer, John 
Fisher; Publicity, Edwin Seeboeck; Manager, Joseph Higgins. 
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FIRST ROW : E. Fiste, C. McMullin, M. Monty, M. Gonison, H. Duderstodt, S. Kelly. 
SECOND ROW : A. Chong, J. Moreau, D. Mayer, M. Hauer, N. Borina , B. Purinton, D. 
Williamson, J . Sokol, G. Daley. 
THIRD ROW : J. Desch, E. O' Neil, W. McMahon, R. Peterson, J . Lari sh, M. Hennessy, J. 
Cooney, J. Dunne, J. Kelly. 
Evidence of the technical skill developed by staff members may 
be observed in the typographical attractiveness of the campus newspaper, 
The University of Dayton News. 
Consistent winner over a decade of years of the "All-American" 
and "All-Catholic" awards, the University of Dayton news-sheet is in the 
front rank of outstanding college newspapers. The moderator is George F. 
Kohles, S.M ., M .A. 
Supported by more than a score of journalists, James R. Dunne, 
editor-in-chief from Mayfield Heights, Ohio, and Edward J . O'Neil , sports 
editor from Dayton, Ohio, have kept the newspaper representative of the 
highest achievement. 
FIRST ROW : W. Schaefer, G. Helmig, G. Born, G. Zimmerman, R. Funke, H. Wright, M. 
Tucker, B. Greiner, C. Brenner, D. Lehman. 
SECOND ROW: H. Gano, D. Longenecker, J . No ll, W . Ginder, A. Ebert, M. Steeley, R. Rost, 
E. McDonald, W. Stitt, J. Shaffer. 
THIRD ROW : D. Tremblay, J . Gallagher, E. Rauscher, J . Wilker, D. W endeln, R. Fulton, 
J. Bell , M. Hartman, L. Fitzgerald, J . Mueller. 
FOURTH ROW: C. Uth, J. Zimmerman, W . Elli s, C. Goss, P. Paetz, J. Renaker, J. Elliott , 
R. Loeb, B. Schwe ll er. 
The Mechanical Engineering Society was founded in 1936 for the 
purpose of fostering departmental spirit and to familiarize its members 
with the profession through lectures and field trips. The society is spon-
sored by the Dayton Section of the American Society of Mechanical En-
gineers. 
By means of personal contact with practicing engineers, and in-
formation gathered from recognized authorities in engineering fields, as 
we ll as observation of actual plant operations and processes, the student 
is given some idea of what to expect in his chosen line of endeavor. 
Activit ies for the year were under the direction of the president, 
Robe rt Schweller, secretary, Jerry Helmig, and publicity director, Jack 
Zim merman . Bro. Jerome Parr served as faculty advisor. 
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FI RST ROW : A. C ~ anJ , G. Schinbeckler, V. Stefcnek, R. Kelly, D. ' .'ee, D. Lo u; SECOND ROW: R. Ka ss, F. 
~chm i dt , A. J a nsen, J . Yerger, T. Gra ha m ; THIRD ROW : T. Phillips, A. Diringe r, W . Gallaghe r, H. Nye, E. Fl int 
The Chapel Choir of the present year functioned regularly, Sunday after Sunday, 
and faithfully held to the praiseworthy traditions bequeathed to it by former choir 
groups. The number of active members remained relatively small , but each one mode 
on honest and evident effort to make up br this apparent deficiency by redoubled at-
tention at practices and by a most grotifyin;J dependability. 
AI Diringer's leadership and unfailing good example merits special mention, as 
do the services of the untiring librarian, Bill Gallagher. With such valuable assistance 
and the wholehearted cooperation of all , the Director of the Chapel Choir, Bro . Tom, as 
he is familiarly called, was able to develop a working repertory of several mosses and 
motets, all by composers of recognized merit. From the liturgical point of view, each 
individual composition fully met even the most detailed requirements of fitness, good 
musiciansh ip and religious inspiration . 
Future Chapel Choirs will do well to look back in admirati on and praise upon 
the work of the fine group of boys represented here . 
FIRST ROW: M. Kohler, S. Pohlmeyer, R. Smith, J . Wangler, M. Wittman, M. Unger, C. 
Ventura, J. Lyons, F. De rshem, V. Seiler. 
SECOND ROW: E. Bo land , J. Kelly, J. Higgins, K. Minch, M. Recher, K. Knese, P. Manni x, 
R. House r, C. Doles, H. Ferrazza, S. Vargo, E. King, N. Justice. 
THIRD ROW : D. Siefert, J. Houk, G. Porter, C. Kinny, P. Braun, J . Riley , J . Besancey, L. 
Fitzgerald, M. Quigley, V. Stefanek, C. Crow ley, J . Elliot, G. Oshiro. 
FOURTH ROW: N. Gie re, J . Bell , M. Zeno, B. Wal sh, E. Maj , D. Lechtefeld, P. Hill , J. 
Wagner, J. W a lsh, A Kraus, C. Mudd, J . Elliott, B. Oppenheim. 
Flyers' Hangar was established in c rder to further the social con-
tacts among the students . It has lived UJ) to its purpose admirably this 
and every year since its beginning three years ago . Dances were held every 
other week, with several special ones scheduled . There were distinctive 
decorations and refreshments when the seascn demanded. AI Spraurer 
and his orchestra were the regular entertainers, and on occasion impromptu 
entertainment was offered by the students themse lves. 
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FIRST ROW: M. Strattner, C. Ventura, N. Niswonger, G. Luther, M. Cavanaugh. M. Collett, 
M. Boland. 
SECOND ROW : Dr. D. Sciandra, D. Palmert, E. Seebaeck, B. Anneser, R. Hennessey, J. 
Schaeffer, G. Schinbec:kler. 
FIRST ROW: H. Hites, P Parrot, S. McNeil, E. Steere, M. Huth, D. Burgess, M. Aufder-
heide, A Ford. 
SECOND ROW: G. Schinbeckler J. Haas, L. Dugan, R. Busic, B. Notkin, M. Dierkin, M. Hart, 
H. Wong, W . Hendrickson, A Arnold. 
THIRD ROW : G. Ellis, J. Poeppelreier, N. Connors, T. Sheetz, D. Fahrig, A Abrams, J . 
Steere, -, Dr. E. A Huth, R.. Dietro. 
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Resplendent in bright new uniforms, the University of Dayton 
Band went into full swing in its second post-war year. Sixty-five musicians 
and fifteen members of the Girl's Drill Unit took the field during football 
season, and headed by Dayton's famous and colorful drum-major, Bob 
Dawson, provided snappy programs at half-time . Fans thrilled when, at 
the command "Company Front!", the entire band marched the length of 
the field in a single line extending from one sideline to the other. 
The twenty-second annual spring concert crowned the year's more 
serious work at the N. C. R. Auditorium . 
The band is directed by Maurice R. Reichard, head of the music 
department. Officers are William Fitzpatrick, president; Dean Matheney, 
vice-president; and Howard Miller, secretary-treasurer. Kenneth Morrissey 
acted as band manager, and Fred Freauf was in charge of the Girl 's Drill 
Unit. 
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FIRST ROW: F. Dershem, R. Busic, J . McKay, M. Monty, J. Wa rman, C. Price, J . Hull , 
M. Wittman, P. Parrott. 
SECOND ROW: G. Dal y, M Bucher, P. Davis , E. Reichard, L. Kappe ler, P. Marshall , M. 
Unger, S. Pohlmeyer, W. Wagner. 
THIRD ROW : W. Fi sch , J . Higgins, T . Cron, J . Kell y, W . Donahue, N. Schmidt, D. Kauff-
man, G. Woodward, H. Moots. 
FOURTH ROW : M. Susco, L. Ma son, D. Gr iffin , E. Quintrell , J. Darri sh, A. Diringe r, G. 
Stovice k, L. Campbe ll , W. Spelman, Prof. McGrath . 
Other a ctive members who we re not present for the pi cture are : Mary Van Dyke Brown, 
Robert Cochra n, Ned Co fe r, Joanne Combs, Peg Ens, Dan Groszewski , Norris He lwig, Pat 
Heiman, Tom Aldridge, John Bohman, Ruthie Smith, Ruth Kelly, Dan Lochtefe ld, James 
Yerger, John Ca vanaugh, Ll oyd Mudd, Janis Ba ker, Mildred Duncan, Vincent Cashma n, 
Robert Tribbe, Su zanne Schl osse r, and Ma ry Anne Hess. 
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Under the direction o f John McGrath, assistant professor of spee·ch 
and dramatics, the newly organized University Players delighted Dayton 
audiences with three outstanding productions - " The Male Animal ," 
"Berkeley Square", and "Ramshackle Inn ." 
Outstanding in this year's productions was Norris Helwig who played 
two male leads. Other members who turned in excellent portrayals are 
Madeleine Unger, Rosemary Busic, John Kelly, Peggy Davis, Mary Van 
Dyke Brown, Joseph Higgins, and Evelyn Reichard . . 
Largely responsible for the success of any play are the workers 
behind the scenes - those who design, build, paint and handle the tech-
nical details . This year's work of this type was ably directed by Harold 
Moots. · 
The group is governed by an executive board consisting of the 
director and the officers-Harold Moots, Dennis Griffin, Langdon Camp-
bell, Bob Cochran, Rosemary Busic, Merrick Stauffer, and Bill Fisch . 
- I 
j 
Hellwig and his ancestor look nicely alike . .. "Male Animal " in acti on . . . 
behind and above the stage scenery . . . why make her cry? . . . Mr. McGrath has big 
plans for this show . .. grand costume play, "Berkeley Square," and ably performed. 
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FIRST ROW : M. Sullivan, M. Fran k, M. A. Osterfeld , L. Breidenbach, R. Smith, B. Mon-
tague, M. Duffy, M. L. Price, M. Bo land, J . A. Bell . 
SECOND ROW: B. Noyes, M. A. Dobrozzi, R. Houser, J . Wang ler, M. Hall , K. Minch, M. C. 
Ventura, M. Unger, K. Mince, S. Pohlmeyer, M. Kohler, M. Recher, C. Do les. 
THIRD ROW: A. Young, G. Porte r, F. King, H. Fe rrazzo, M. L. He nne, D. Wall, G. Luthe r, 
K. Knese, L. Kappeler, P. Mannix, J . Boring, W . Fitspatri ck, J. Ril ey, E. Bo land. 
FOURTH ROW: D. Loc htefeld , Y. Stefane k, R. C. Kaiser, D. Griffin, J. Besanceney, D. 
Ye nze r, P. Hill , J . Wagner, J . Hart, D. Kauffman, G. Stovicek, N. Gi ere, P. Braun, 
E. Matre, C. Kenny. 
One of the largest groups on the campus, the Spirit Committee con-
s ists of over seventy members . During the year the Committee sponsored 
the pep rallies, Migration Train to the Cincinnati football game, pre-game 
bonfires and rallies at Union Station. The dEcorating of the campus for all 
the football games was done by this committee . All of these activities 
are directed toward creating a wholesome and vigorous school spirit. 
Officers for the year were : President, J. Dennis Griffin; Vice-Presi-
dent, Henry Ferrazza; Secretary, Grace Luther; and Treasurer, Myra Boland . 
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FIRST ROW : M. Sullivan, T. Kelb le, J . Wangler, M. Monty, C. Rohr, J . Monaghan, E. 
Howe ll , M. Fa vorite, E. Fi st e, J. Redmond. 
SECOND ROW : S. DeHart , B. Yox, J. Hull , P. Krause, J . Murrav. f'.:. Nirwonner, I . 
Kappeler, K. Mince, D. McAnaspie, R. Youkes, R. Ke lly, M. Hess, S. Kell y, R. Cochran. 
THIRD ROW: J. Cochran, R. Browne, A Neff, N. Dahm, D. Schneider, Rev. J . Fin ke, D. 
Yinger, M. Susco, D. No rton, B. Kanzl e r. 
FOURTH ROW: W . Stoshak, D. Palme rt, F. Schmidt, J . Trentman, T. Gates, H. Parr, R. 
Hohl , R. Lemming , G. Reardon, L. Roberts, J . Hogan, T . Folino, J. Co rdis. 
Organized for the purpose of g1v1ng spiritual and material aid to 
missions at home and abroad, The C.S.M.C. is an active student association 
engaging in many spiritual and social activities. 
Food, clothing and money were collected fo r various missicns and 
needy people . 
Social activities included two dances, the "Hallowe'en Harvest" and 
the "Maytime Madness." The C.S .M.C. also sponsored a " Mission Treat" 
and a Boxing Bout . The organization sponsored Marianna Monty for Home 
Coming Queen and Ruth Kelly for attendant. 
Officers were: Larry Robers, president; Joanne Monaghan, vice presi-
dent; Lois Kappeler, corresponding secretary; Ruth Kelly, recording secre-
tary, and Daniel Palmert, treasurer. 
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FIRST ROW: M. Sullivan, C. Economides, K. Dahms, M. Frank, J. Stewart, R. Smith, M. A. Hess, N. Routzahn ; 
SECOND ROW: H. Mellas, J . Lyons, M. Hall , J . Wangler, P. Sayer, M. Casebolt, J. Hixson, P. Ohmer, M. 
A. Dobrozsi , L. Econom ides, P. Gross; THIRD ROW: K. Minch, M. Unger, J. Warman, B. Yochs, J . Schmidt, 
N. Boring, R. Houser, J . Le Boeuf, C. McKenzie, M. Hunt; FOURTH ROW: R. Stevens, B. Montague, M. Lou 
Henne, D. Wall, J. Mae White, J. White, K. Knese, B. t: oyes, J . Boring, M. Hathcock. 
FIRST ROW: H. Mellas, P. Wilson, C. Economides, C. Stout; SECOND ROW: P. Altenburg, V. McMillan, 
R. Smith, F. Dershem, M. Thomas, E. Davis, N. Routzahn, L. Economides; THIRD ROW: P. Sayer, J. War-
man, M. Unger, E. Reichard, L. Showa lter, J . Schmidt, J . LeBoeuf, J . Wangler, Miss J. Dalby. 
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FIRST ROW : R. Asato, R. Gaier, K. Ching, A. Ponce, W . Maye r, J . Nunez, J. Cochra n, 
R. Ma yer. 
SECO \: D ROW : G. Oshiro, J . Tartaglione , L. Kessler , R. Tribby, R. He nnessey, D. Ri ney, 
L. Fitzgerald, A. Cirillo, J . Dunne, D. Kahle . 
THIRD ROW : R. Buescher, H. Allemeier, L. Froning, A. Jansen, T . Be rtsch, L. Buchne r, J . 
Gallaghe r, A. Krouse, W . Thome, R. Hoeffe l, E. Maj . 
" Opere et Veritate" . By work and by truth, the reactivated Sodality 
of the Immaculate Conception on the campus has tried to bring its mem-
bers closer to the Blessed Virgin . 
Under the able guidance of Father Edmund Rhodes, S. M. , moder-
ator, and its elected officers, Thomas Hoeffel, president; Larry Fitzgerald , 
vice president; Leo Kessler, recording secretory, and Albert Krouse, cor-
responding secretary, the Sodality has undertaken various projects, some 
of which ore: Saturday Communions, participation in the Radio Acceptance 
Po ll , its own newspaper the " Sodalist," selection of the May Queen. 
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FIRST ROW : E. Sea rl ess. E. Arling , R. Meye r, K. Knese, C. Kenny, R. Al vie nte . 
SECOND ROW : H. Hayi ng, F. Schmidt, E. Seeback, Dr. E. O' Lea ry, D. Kauffma n, R. Ma n-
gan, L. Krouski . 
THIRD ROW : D. Custe nba rde r, R. N iede rman, D. Eynon, J . Ca nna bi zta r, L. Caracci , 
J . Ste inbruegge. 
The purpose of the Economics Club, o rganized in December, 1947, 
is to further students' economic interests by analyzing and discussing cur-
rent problems and policies. The Club's moderator, Dr. E. B. O' Leary, of 
the Business Administration Division, was influential in arranging such 
worthwhile activities fo r the organization as on initial dinner at the En-
gineers' Club, at which "Marketing Research in Business" was presented 
by Mr. Paul Attwood . 
Besides the weekly business meetings, the calendar of events in-
cluded several dinners and speakers, round table di scuss ions at our library, 
and the presentation of papers on various phases of economics by membe rs . 
The perpetuation of this organization will be instrumental in mak-
ing students more economic-minded and capable to participate in discus-
s ions of economic trends. 
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FIRST ROW: A. King, M. Kohler, T. Kelble, K. Dahms, E. Lowry, M. Kessen. 
SECOND ROW : M . Monty, M. Reinhard, S. Hummert, C. Fronk, C. McKenzie, P. Hogan. 
THIRD ROW : I. Klopf, L. Kappeler, J. White, M. Hoyden. 
Upsilon Delta Chi, Home Economics honor society, aimed at four 
objectives this year. They were: to further interest in the university' s de-
portment, to develop social contacts between members, to spread under-
standing of the value of home economics in various fields and to train our 
young women to be ideal homemakers and leaders of their communities. 
Officers include: Mary Ann Kessen, president; Isabel Klopf, secre-
tory; Connie Fronk, treasurer; Lois Kappeler, s'ociol chairman, and Jayne 
Nyhon, corresponding secretory . 
Monthly meetings were both enlightening and enjoyable due to 
excellent guests. Mr. Morton Fried and Miss Vesta Cornett gave us eve-
nings of musical selections and Mr. Eugene Litkowski, owner of Manor-
Decorator, Inc. treated a welcomed topic "Interior Decoration ." Miss Ann 
Fitzgerald, a graduate of the deportment, told of her experiences in Die-
tetics work. 
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FIRST ROW : G. He lm ig , B. Burtone r, R. Kromer, P. Swift, E. Freeh, J . Quinlisk, G. Moon, J . Na nez; SECOND 
ROW : E. Morrissey, J. Sche ll , T . Hanlon, L. Fitzgera ld, R. Serge rs, E. Janning, J . Millard, H. Paul s, Dr. 
K. Schrout; THIRD ROW: D. Riney, A. Re uther, C. Kell e r, G. Rolkenboch, D. Griffin, L. Watson, R. Hen -
nessey, R. Lehman ; FOURTH ROW: R. Arndts, D. Ti 11mer, H. Pretchord, A. Diringer, R. Luthmon, H. Hov -
monn , J. Gallaghe r. 
FIRST ROW: K. Kraeme r, D. Murphy, W . Chong , H. Martin, C. Stee le, R. Fortune, D. Scho le , J. Delvno, 
M. Fi sche r; SECOND ROW: T . Strasse r, D. Bourke, N. Lowry, 0 . Lake, T. Hanl on, J . Warren , E. Moorman, 
W . A lbri ght, F. Grimm, R. Le hman, J . Quinlisk, H. Paul s; THIRD ROW : H. Trigg, R. Thome, R. O' Brian, 
F. Ra usc he r, G. Share r, D. Timmer, G. Folke nboch , J . Bordewi sch, C. Clune, W . Wheelo ck; FOURTH ROW : 
A. Diring e r, E. J ohnso n, C. W e isgerbe r, R. Cooper, D. Groszewski , C. Kohler, Bro. L. Rose. 
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FI RST ROW: J. Dunn, R. Heck, M. Duncan, G. Schinbeckler, D. Coy. 
SECON D ROW: W. Boker, G. Lawrence, R. Reisch. 
FIRST ROW: E. Morrissey, A. Belovic, E. Mil ler, A. Zonors, J . Scarpelli, L. Reindl. 
SECOND ROW: W. Wilson, M. Luthmon , H. Eichel, G. New land , P. Burkhardt, R. Hen-
nessey, R. Koss. 
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FIRST ROW: R. Weaver, L. Eaton, J. Logel, P. Fahey, A. Huffman, F. Hussey, D. Yee. 
SECOND ROW: J . Finke, J . Borth, G. Cook, L. Me li a, A. Rodriguez, R. Kovach, R. Lee, 
W. Fitspotrick, M. Wohl, K. Bowers. 
THIRD ROW : J . Gurnick, V. Shompton, L. Meece, L. Froning, D. Fricke, J. Danford, G. 
Thompson, R. Sch iemon, R. Wickham, A. Cirillo. 
FIRST ROW: R. McCielo lnd, M. Bissel l, P. Ens, D. Cla rk, B. McConn, R. Coulter, M. Bocks. 
SECOND ROW: ' E. Campbell , R. Rouh, P. Hickey, J. Alder, K. Jackson, N. Kosote r, F. 
Hollenkamp, J . Mil lard, N. Pudz inski, R. Vernier, A. Bocks: 
THIRD ROW : J . Fitzsimmons, E. Bridges, G. Barnes, R. Finch, E. Voigt, A. Rompone, E. 
McConon, T. McCarthy, Dr. L. A. Soletel. 
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Sigma Delta Pi, an honorary society for those in pre-medical and 
associated fields, has been active on the campus since 1936. Membership 
is open to science students whose interests, scholarship, and character 
meet the basic requirements. There are over one hundred members and 
pledges in the organization. ' 
Bi-weekly business meetings are followed by lectures on medical 
or allied fields. Topics discussed this past year by local doctors and mem-
bers were: Psychiatry, Embryological Anomalies, Drugs, and Demonstration 
and Identification of Muscles . 
The annual social events were the Christmas party, the spring ban-
quet and the highly enjoyable pre-medical picnic at Edelweis Park. 
The ,officers for the year were Kenneth Jackson, president; Randall 
McClelland, vice-president; Rosemary Coulter, secretary, and Norman Pud-
zinski, treasurer. Bro. Louis A. Saletel is the moderator. 
The University of Dayton Chemical Society is the academic "baby" 
of the school. It was organized just this year. During the first semester, 
nine students majoring in Chemistry conceived the idea of sharing their 
interest and problems in chemical research, and after several meetings, 
this charter group formulated a constitution . 
At the beginning of the second semester, the society received 
formal approval for existence and activity, and has hopes of growing 
strongly in numbers. Officers elected for the year are : H. Joseph Eichel, 
president; Edward Morrisey, vice president; Elizabeth Miller, secretary; 
Robert Hennessey, treasurer. 
The Geology Club was organized this past year to stimulate interest 
in geology by means of lectures, discussions and field trips. Topics gen-
erally beyond the scope of class-room discussions were considered at 
meetings throughout the year. These included studies of the detailed 
geology of national and local scenic features, historical geology of foreign 
areas, and important economic mineral deposits . 
Field investigations of local historical geology, stratigraphy, and 
glacial deposits were made, and additional fossil specimens were con-
tributed to the department's collection . 
Officers are : Charles Buckel, president, and Joseph Herbst, secre-
tary-treasurer. The moderator is Mr. George Springer, professor of Geology. 
Purpose of the Math Club is to promote interests in branches of 
mathematics that are not ordinarily discussed in class. 
The club follows an active program. In its bi-weekly meetings, 
student speakers assume the leading roles in competing for the Dean of 
Science Award. Guest speakers from outside the club are also called upon. 
.. 
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FIRST ROW : M. Sullivan, V. Seiler, M. Da bra zsi , J . Koeppel , C. Rohr, M. Duncan. 
SECOND ROW: G. Elli s, L. Cummins, B. Puritan, M. Henne, D. Wall , B. Montag ue, L. 
Dugan, A. Arno ld. 
THIRD ROW : G. Porte r, P. Moore, T . Sheets, D. Fahrig, J. Dege r, J. Ga rnea u, M. Sta uffer . 
The purpose of the U. D. Red Cross College Unit is to arrange pro-
grams for the entertainment of the veterans at the Veterans' Hospital. 
During the year, the Unit has given ward parties every two weeks, 
and has presented a recreational show every month at the Veterans ' Hos-
pital. It has also donated records and presented shows at the Dayton State 
Hospital . Under the direction of "Stretch" Mahoney, a water safety course 
has been thoroughly carried out. Still in the experimental stage is the 
Home Service branch. The Unit sponsored the Red Cross fund drive and a 
course in Red Cross Leadership. 
The U. D. Unit has attended conventions at Springfield and Chilli-
cothe . It planned the program at the inter-state convention in Springfield . 
Officers for the group were Larry Dugan, chairman; Tom Sheetz, 
vice-chairman; Mary Lou Henne, sec.-treas.; Don Fahrig, program chair-
man, and Shirley McNeil , publicity chairman. 
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The Exponent is the oldest literary publication on the campus. It 
practically began with the turn of the century-the first numbers were 
mimeographed and they appeared way back in the school year of 1902/ 03 . 
Consequently the current numbers of the Exponent constitute volume forty-
six. 
This year following the drastic changes in styles the Exponent too 
has dressed up the cover with drawings and photographs, something never 
attempted before. Contributions came in from all divis ions of the University 
in the forms of stor ies, essays, verse, character sketches, and humorous 
wr iting. The pages of the Exponent are open to any of the students who 
have talent and the desire to write . 
The editor-in-chief this year was Samuel K. DeHart. Assisting him 
on the staff were Mary Francis Cavanaugh, John Wharton, Madeleine 
Unger, Winnie Coates, Wm. Wright, Isa bel Kl opf, John McHugh, AI 
Suttmann, Patricia Shrader, Marjorie Crutcher, Joseph Higgins, Milli e 
Mooney and Wm. Fitzpatrick. Bro. Thomas Price, S. M. associate professo r 
of English, has been the faculty advisor for the past eleven years . 
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Jeanette Barlow, Edi ~or - Harry Parr, Associate Editor Hours of planning and 
consultation, arduous periods 
at desk and typewriter, steady 
and continuous work in the 
photo dark room and at trim-
ming tables - all produce 
this volume full of cherished 
memories for the student's 
later years . 
These are the 1heads and 
hands responsible for this 
book. 
Jim Millard and Ed 
Seeboeck, Sports Editors 
Chuck Lenz - Rosemary Bus ic - Jack Sta ley, Art Staff 
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Anne Huffman, Photography 
OTHER CONTRIBUTORS 
Russ Seabold 
Ed O'Neil 
Marvin Lehman 
J oh n Ke ll y 
Sam DeHart 
Soc ial 
Editors 
Jack Haacke, Business Manager; Brothe r Loui s Saletel, S.M. , 
Faculty Advisor 
George Oshiro 
Layout Editor 
Jack Maple - Barbara Jensen - Audrey Fink - Kathryn Knese - Literary Staff 
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The Hewitt Soap Company Inc. , was founded in 1884 in Dayton, 
Ohio, where its main office and factory are located. Our sales are based 
on quality merchandise and service. The Company is a producer of the 
highest quality of French milled soaps and polished flakes. Om products 
are distributed nationally by drug, department stores and cosmetic houses. 
Such brands as Kensington, Pall Mall , Omnibus, Satinet and Hewitt Bath 
Crystals, have earned the reputation of being America's finest Toilet 
Soaps and Bath C1·ystals. 
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When the University of Dayton 
launched its new expanded ath-
letic program last year, Harry 
Baujan was elevated to the post 
of Athletic Director. For the 25 
years preceding this time, he had 
coa:hed Flyer football teams with 
a great degree of success. 
In his new capacity, Harry is 
devoting his energy and skill to 
the development of this expanded 
program. He presented a 1947 
schedule which listed some of the 
best elevens in this area . 
During his 25 year sojourn as 
head coach, Baujan consistently 
f ielded winning elevens, gammg 
national recognition and establish-
ing the Flyers as one of the most 
powerful small college teams in the 
nation . 
Harry Baujan 
Baujan came here in 1922 from Notre Dame, where he plyaed 
football under Knute Rockne. He gained renown at an end position and 
went on to star while playing with Jim Thorpe . 
Though he presented an outstanding schedule last year, there are 
many new names on the 1948 schedule, some of them of a very high 
national ranking. In this manner, he proposes to restore the Flyer prestige 
to where it was before the war. 
dJ.ieU SbtcdeyUt 
In the spring of 1947, Joseph Gavin arrived on the University of 
Dayton .campus to assume his duties as head football coach. This was to 
be his first season as a college mentor, but he had brought with him an 
enviab le record compiled at Holy Name High School in Cleveland . 
Joe Gavin 
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The diminutive "Irishman" im-
mediately called spring practice 
and began the job of installing the 
"T" system which had never been 
used here before. 
After much hard work Joe 
launched his charges on a schedule 
that was anything but easy. The 
"proof of the pudding was in the 
eating" as the 1947 Flyers emerged 
victorious six times in nine outings, 
including a startling upset win over 
the powerful Bearcats of Cincin-
nati. 
Gavin, who starred on the bas-
ketbal l team at Notre Dame for 
three years, gained much valuable 
footba II knowledge from the im-
mortal l(nute Rockne . He stresses 
fundamentals and to him every 
s ingle game is the toughest en-
counter of the season . 
D. Piloseno J . Marschall J . Qu inn J. Gavin 
When the new coaching staff was organized, the only holdover from the previ-
ous year was Joe Quinn, a graduate of the University of Dayton. While attending here, 
he starred for two seasons at a halfback position and was named the most valuable 
player in his senior year. In addition, he received honorable mention on the All-Ohio 
team. 
Joe joined the coaching staff in 1946 in the capacity of Freshman coach . Un-
der the new regime, he serves as the backfield coach. 
In the formation of the new coaching staff, head coach Joe Gavin specifically 
asked that Daniel Piloseno be given the position of line coach . Danny reported for duty 
in the spring of 1947, coming from Cleveland Heights high school at which place he 
established a very impressive coaching record . 
Piloseno, who played football at North Carolina State under "Hunk" Anderson, is 
thoroughly versed in the "T" system and his fast, hard-charging line was a big factor in 
the successful 1947 gridiron campaign. 
John Marschall reported to the University of Dayton in the fall of 1947 to take 
over the task of guiding the Freshman team. His appointment rounded out the new 
coaching staff. 
This past season, his hustling aggregation lost only a single contest and when 
the season drew to a close, he presented head coach Joe Gavin with one of the finest and 
most promising groups of Freshmen this campus has seen in some time. 
Johnny is a local product, having been graduated from the University of Day-
ton in 1943. While in attendance here he was a star lineman on the football team. 
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FIRST ROW: R. Dobbins, S. Groene, F. Mo loney, D. Mill s, R. Dohn . 
SECOND ROW : B. Otte n, R. Wagne r, K. Boxwe ll , W . Soe lz le r, 
W . Lo nge. 
THIRD ROW: J . Ducey, R. Fe ldt, J . Wagner, R. Munge r, W . Gl enron. 
FOU RTH ROW : R. Jo rdon, J . De lp, R. Mai e r, G. Speth , E. Re idy. 
FIFTH ROW: J . Gav in, Head Coa ch, J . Quinn, Ba ckfi el d Coa ch, 
J . Marschall , Freshman Coach, E. Morino n, Mana ge r, F. Fl ynn, 
A. Ae ve rez, P. Kuntz. 
The 1947 football seasc n marked 
the first time in the histo ry of the 
Univers ity of Dayton that a cap-
ta in was e lected for the entire 
seasc n, and the honor went to Dick 
Dahn, veteran end . At the close 
of the campaign, Dick was give n 
positi ons on the Al l-Catho lic team, 
the International News Serv ice 
first string and the Associated 
Press All-Oh io second tea m. 
FIRST ROW : J . Hanby, A. Bok, D. Babione , W. Bachus, G. Shroyer. 
SECOND ROW : F. Miller, B. Hickey, W . Gutbrod, R. Jonoszek, 
F. Pilose no. 
THIRD ROW: J. Cleary, S. Shingledec ke r, E. Tosco ni, T . Dunn , 
D. Weaver. 
FOURTH ROW : B. Moriscolco, J . Zaleski, F. Quinn, F. Kilbane, 
W. McKinley. 
FIFTH ROW: F. Begley, J . Schidl e r, R. Schaefer , J. Acrocco - Train -
er, R. Beck - Manager, D. Pilo~eno - Line C<'o<::h. 
Jim Hanby will captain the 1948 
football team, replacing the re-
tiring captain Dick Dahn. Jim, 
who is a graduate of Dayton Stivers, 
was a mainstay last season at a 
guard position. His stellar per-
formance was rewarded with a 
position on the 1947 Associated 
Press All-Ohio second team . 
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De lp sk irts right end Shroyer penetrates " B. G." Defense 
A new era in the football history of U. D. began. when the Flyers 
met the Royals of Scranton on September 28. The game was the first in 
more than a quarter of a century that the team played under a coach other 
than Harry Boujon but the new coach, Joe Gavin, was not one to be over-
owed by stage fright in his new role as a college coach nor were the Flyer 
gridsters a team to let him or other Dayton followers down. The newly 
installed " T" proved very effective as the Flyers "ron over" Scranton with 
three TD's in the first half and one more in the final quarter. 
In his year as a member of the 
Varsity, Art Bok was the leading 
ground gainer and scorer on the 
1947 squad . He traveled 665 
yards on the ground for a 5 .2 yard 
overage and chalked up 1 1 touch-
downs to set a new Flyers record. 
In addition to his boll carrying, he 
averaged 39 .6 yards on punts. At 
the season's close, Art was placed 
on the first team of the Associated 
Press All-Ohio eleven. 
0 
Bok is on h is way 
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Oh! Fronk 
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Ho ld him Fron, here comes "Chi ef " 
With "artful Art Bok" spearheading the 
Dayton ground offensive coupled with the 
ever faithful passing of Ed " Chief" Toscani , 
the Fl yers added another victory to the 
docket. In the first period Bok scampered 
46 yards for the first TO-Dobbins added 
the extra point. In the second period "Chief" 
tlipped a pass to end Dick Dahn in the end 
zcne. The t:SG's capitalized on a b locked kick 
by recove ring it in the Flyer end zone in the 
second quarter . The third quarter the Flyer 
patriots once again witnessed the BG's pull 
one of those " fluke" plays which featured 
the combinat ion of a play, lateral , and fum-
ble for a score. This made the score 13-13. 
The indomitable "will-to-win" in the heart 
and soul of every Flye r on the field was not 
to be denied as they retaliated with a 75 
\ ard drive in the final quarter to the BG goal 
lin := where Bok delivered the pigskin . The 
f ina l sco re . . .. 20- 13 . 
• 
Just no hole . 
. . . . . 24,000 google-eyed fans saw the Flyers down Cincinnati in the 
Bearcats stadium in a game that ranks with the best in U. D. football his-
tory . The Flyers were on the short end of the score twice but they retaliated 
by driving, pounding, and slashing at the Bearcat defense. Cincinnati's 
Stephans ran the opening kick-off back for 
a TD but Dayton soon tied it up before the 
first stanza was over. By the half Dayton 
was again behind, but an inspired team re-
fused to be beaten and in the second half 
Bok and Babonie crossed the chalk line on 
rifle like passes from "Chief" Toscani . On 
the final play of the game Munger inter-
cepted a pass in the Bearcat end zone and 
ran it out 40 yards to save the game and 
make Ray a real "football hero" . . . . U. D. , 
26 - U. C. , 21. 
Bob Dobbins, besides playing at a tackle 
position, became the " toe" on the 1947 
squad . But " Lady Luck" frowned on him in 
the Toledo game when Bob broke his hand 
and had to remain out of action the rest of 
the season. Howeve r, in the four games in 
which he saw action, he registered 9 con-
ve rsions . 
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Mariscalco gets his mon as Ducey moves in. 
A week of gru~ ling practice proved to be a lucrative past-time to 
the Flyers when they met Xavier on the U. D. grid . After three minutes of 
play Bok punted Xavier deep into their own territo ry - the line held 
through four plays - Bok carried the pigskin ove r for the first TD. Late 
in the first half the Flyers took the ba ll on the 46 and Bok on the first 
play shot, squirmed, and sprinted 54 yards fo r 
another TD. On the first play of the second quar-
ter Bok picked up the ball on the 45 and with 
the surefootedness of a mountaineer, and behind 
amazing "Hollywood style" blocking, sprinted 
down the sideline for the third Dayton touchdown . 
The score at the half stood at 19-0 . During the 
halftime ceremonies the crowning of Betty Hodapp, 
a junior bus iness student, as Homecoming Queen 
climaxed an election campaign unprecedented in 
inten >ity in the histo ry of U. D. In the second half 
eve r; "sub" on the bench literally had a field 
da y by amassing a grand total of 38 points while 
allowing Xavier only 6 . 
Ooh!! 
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Bok kicks away Good for a " T. D." 
• 
The Flyers were unable to cope with the Texas Sun Bowl Chomps of 
Miami when the two teams met at Oxford . The Redskins scored on a 55 
yard drive to the Dayton goal in the first quarter with three minutes to go. 
Their try for on extra point was thwarted by a vicious block by Bill Longe . 
Twice during the game Dayton executed drives that threatened to ring 
the bell but each attempt was eventually frustrated. In the lost quarter a 
pass of Tosconi 's was tipped into the hands of Miami's Porsheghiom who 
ron 30 yards for the second Miami TD. The Flyers lost this game and in 
the annals of football historv it will be recorded as such but in the unwritten 
annals, the memories of those who played and witnessed that game is re-
corded as a living example of the undaunted spirit that makes this notion, 
this school , and our team a really great one. 
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B iII Bachus didn't get to see any 
octicn with the Flyers this post fall. 
In one of the opening scrimmages 
before the season octuo lly got un-
derway, Bill dislocated his shoulder. 
However, he gave much help to 
Johnny Marschall in coaching the 
"bocks" on the Freshman team . 
Bill was a member of the Varsity in 
1942-46 and 47 . 
Stan punches fo r 1 0 yards. 
In a sea of mud the Flyers handed Ohio University a decisive beat-
ing . In the first quarter the Bobcats scored against the second team . A 
Toscani, Groene, Boxwell drive carried the ball to the six inch line where 
"Chief" sneaked it over for the second TD. An intercepted Bobcat pass 
brought the ball to the six yard strip where a Zaleski -Saelzer pass registered 
the final score U. D., 18 - 0 . U., 6. 
A bleak day greeted the Flyers for the 
last game of the '47 season. A Bonaventure 
TD early in the second quarter made the day 
even less inspiring for the three depart ing 
seniors on the squad as well as all other 
loyal Dayton supporters. However, a per-
formance of inspired football by Stan Groene 
saved th eday for U. D. when in the final 
stanza he spirited a drive that led to the 
tying TD. "Bernie" Otten a heretofore un-
known parted the crossbar with a perfe·ct 
placement making the final score U. D. 7 -
Bonaventure 6 . 
Due to a shoulder separation suffered in 
the third game of the 1946 season, Stan 
Groene didn't get back into acti on until the 
Toledo game this fall. However, Stan, in the 
last six contests of 1947, played sparkling 
football and compiled an average of 4 .6 
yards for every carry. He was also a letter-
winner on the 1942-46 teams. 
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T hat 's a s fa r a s he went . 
If past perfo rmance is any indication of future success, the: Univer-
sity of Dayton has much to look fo rward to on the gridiron . The Freshman 
squad under Coach Johnny Marschall turned in a 1947 record of four wins, 
one tie and one defeat . Outstanding playe rs include Spike Stachlar and Stan 
Kurdzeil on the line along with bac ks Bill Murphy, J ohn Callahan, Le roy 
Ka-Ne, and Joe Bannister . 
FLYERS 46, Wr ight Fie ld 0 
FLYERS 81, Wr ight Field 0 
FLYERS 20, Cincinnati 7 
FLYERS 7, Bowling Green 3 
FLYERS 6, Bowling Green 21 
FLYERS 13, Xavier 13 
FIRST ROW : B. M urphy, J . Ca lla han , B. Ha rvath , J . Deger, D. Fuwei le r, F. Tuite, B. Hoge, L. Ka -Ne. 
SECOND ROW : B. Cochra n, Ma nager; J . Furin, S. Stachl e r, J . Hays, T. McBride, J . Byrnes, J . Bannister, 
J. Rizer, D. Ferra zza , N. Rudn ick i, J . Vanderhorst . THIRD ROW : S. Kindzie l, G. Lemme!, J . Pl easant, B. 
Barnett, E. Ss izma, B. Esyenba ch, F. McGi nn is, E. Sta nkuirecz, J . Whyte, B. Hoitm ie r, E. Zock, J . Utter-
mohlen, J . Marscha ll. 
FIRST ROW : A. Griffin, J . Murray, V. Graham, F. Dursham, J. Stewart. 
SECOND ROW: E. Moorman, G. Daly, A. Ponce, D. Romer, 
When you saw the Flyers 
thunder on the playing field 
this oast season the men who 
saw ·that they were dr.essed 
properly and fitted out for the 
maximum of protection were 
five managers headed by 
Jake Stebrel. Assisting Jake 
were Eddie Marrinan, Tom 
Scholey, Boom Boom Beck, 
and Bob Cochran . 
These men put in many 
long hours before and after 
each game taking care of the 
squads equipment. 
Having the responsibility of 
caring for thousands of dol-
lars worth of equipment Jake 
and his crew are deserving of 
a lot of gratitude for a job 
well done . 
e~t.eeM-e~ 
With sports at the 'Univer-
sity comparing favorably with 
pre-war seasons, so to, has the 
cheerleading risen to heights 
under the direction of Freddie 
Freauf. 
Intricate, snappy, musica I, 
and acrobatic cheers are 
worked out to bring added 
zest to the cheering sections . 
Acrobatic stars of the squad 
were AI Ponce and Dan Ro-
mer. 
The potential wealth . of 
talent on the cheer-squad is 
sure to blossom forth into 
one of the smoothest running 
outfits in the state. 
Following are members of 
the squad : Freddie Freauf, 
Earl Moorman, AI Ponce, Dan 
Romer, George Daly, Joan 
Murray, Dave Tate, Jean 
Stewart, F r a n c e s Dersham, 
Ann Griffin, and Virginia 
Grahm. 
FIRST ROW : B. Gaier, E. Sm ith. 
SECOND ROW : R. Beck, E. Marinan. 
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Simultaneous with the appointment of 
Joe Gavin as football coach, last Spring, came 
the announcement from the U. D. athletic 
board of the hiring of Leonard T. Blackburn 
as the first full-time basketball coach in the 
history of the school. His appointment com-
pleted the cycle of new bosses in the athletic 
set-up. Tom, as he prefers to be co lied was 
well-known in these parts a long time before 
he was thought of as the new basketba II 
mentor on the Hi 11-top. . 
The sandy-haired Blackburn has 12 years 
of high school coaching behind him. Upon 
his graduation from Wilmington college in 
1931 he took over the basketball coaching 
reins at West Carrollton High . In four years 
there, his teams piled 58 wins as against 
22 defeats. 
Tom Blackburn 
Gaining acclaim fast, Tom moved over to Xenia Central High. He 
stayed with the Buccaneers through eight seasons, and met with great suc-
cess in almost every campaign. In 1942 his Bucs rode roughshod over the 
pack and carried off the State class A championship . On top of that his 
charges took regional honors on three occasions, and won five Miami Valley 
League titles . 
Tom, now on his way toward his 42nd year, has turned out such cage 
luminaries as Ray Snyder, Bob Winters, and Paul Huston, who starred not 
only under him at Xenia but also at Ohio State. 
In his first season at U. D., his Flyer team compiled a record of 12 
wins against 14 losses. Practically the same team had won only four of 21 
starts last season. 
Here is Bill Ginn, co-captain of the 1947-48 edi -
tion of the Flyers. As a high-school star at Stivers, he 
gained a berth on the city All-Star teams. In his fresh-
man year at U. D., Bill set a new seasonal scoring re·c-
ord for basketball on the Hill-top, by putting in 245 
points . Standing six feet, one inch, Bill's favorite point-
getter is a push shot from the corners. Now a junior, 
"Wi II ie" wi II be back next season ready to cause more 
worries for Flyer opponents. 
Jim Finke, the only senior this year's cage squad, 
together with Bill Ginn was honored with the co-captain-
cy by his team mates. The 25-year-old Finke is a 
product of Dayton Chaminade high. Jim, an army vet-
eran, besides being a basketballer is a member of the 
student council. Finke, who stands 5'11", found that 
the service had kept him in fairly good condition, and 
early in the fall practice sessions, Jim was running cir-
cles around the 'youngsters.' Though not a big point 
getter, his defensive strength was outstanding. He'll 
be missed next year. 
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J . Finke - B. Ginn 
FIRST ROW: J. Zimmerman, J. Taerner, B. Flynn, B. W olfe, J. Finke, D. Davis. 
SECOND ROW: J . Arndt, B. Tobin, G. Walke, R. West, B. Ginn. 
The Flyers opened the season with an easy 61 -30 
win over the Wright Field Kittyhawks. The Ohio U. 
Bobcats showed our lack of reserve depth, as they out-
rushed the Flyers and copped a 46-40 decision . . . Back 
above the .500 mark bounced the Red-and-Blue, as they 
won a 50-43 verdict from rangy Youngstown . .. Won-
der of wonders! Blackburn taught his under-sized pupils 
the secret of handcuffing Miami's big center, Bob 
Brown, and in so doing beat the Redskins 64-53 ... 
Third straight for the Flyers as they blasted Cedarville 
73-49 . .. Louisville stopped the short winning streak, 
with a 69-53 whipping ... Back on the victory trail 
went the Flyers as they shellacked Rio Grande (Newt 
Oliver University) by a 77-33 plurality . .. The shaky 
floor of the Music Hall, slowed the Flyers fast break, 
and Hemline College coupled that with excellent marks-
mansh ip to take the verdict, 58-43 . . . Bliss (and 
serenity) were not the order of the night as the Flyers 
breezed past Bliss Business College 69-51 . .. Bradley 
wheeled out plenty of artillery to greet the Flyers at 
Peoria, as they had little trouble in taking a 79-46 win 
. Cincinnati threw 0 ' )ther log on the fire as they 
Setting off fireworks. 
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Arndt tries hook shot. Finke lays up two points. 
racked up a 61-43 verdict ... Wilmington however, become the seventh victim of the 
Hilltop crew, as they were scuttled 73-49 . . . The Flyers easily passed up the 700 point 
mark, as they nosed Detroit 54-50 . .. The roof caved in at the Rocky Thomas Memo-
rial Game at the Xenia fieldhouse, as the Flyers hit for 100 points- a school record-
against Concordia, and the final score was 100-7. Incidentally that 53 point margin was 
most lopsided of the year . . Bill Ginn led the individual scoring column as he hit for 
23 markers. This was the highest sing le score of the season . Following this scoring 
spree Cincinnati humbled the Blackburn crew for the second straight time, th is one on 
their own floor 68-34 .. . Toledo scored a 53-39 victory at Toledo, as the Flyers took 
off on their longest road trip .. . Dayton threw a score into the Rockets tying the score 
35-35 before bowing out .. . Bowling Green staved off a blazing Flyer rally to hand 
them their third straight loss, 71-68 . .. Some semblance of face was salvaged in the 
third game of the extended rood trip, as Detroit went down to their second loss at the 
hands of Dayton, 32-28 . . . Xavier, top team in the State, bristled with strength, as 
they blazed past the Flyers for an easy 72-52 win ... Baldwin~Walloce was another nut 
which was just too tough for the Flyers to crack, as they were on the short end 71 -58 . . . 
Another losing streak hit the No. 3 mark, at Anderson, Indiana , as Anderson whaled the 
roving Red-and-Blue 86-65 . . Wright Field fell be-
fore the Flyers for the second time in the season, 
71-38 . . . But the Rockets from Toledo put the 
Flyers below the .500 mark this time to stay, as they 
broke away in the late minutes of the verdict, their 
second of the season from the Hi II toppers . . . Xavier 
stopped the Flyers again as U. D. scored their fewest 
points of the season . The Musketeers humbled them 
with their power for the second time 57-32 .. . Re-
venge, sweet revenge, was Miami's, as they gave the 
Flyers their worst defeat of the season, an 89-45 
shellacking. Both the defensive yield of the Flyers 
and margin of defeat were their highest of the year 
. .. The Hilltoppers closed the season in grand style 
by pulling on upset over favored Marshall college . 
The Herd from Huntington, Va ., were the defending 
NAIB chomps, but this didn ' t mean a thing as the 
Flyers found the range for 58 points, while Marshall 
clicked for on ly 52 markers. With this win, the 
Flyers ended their season with a record of 12 wins 
against 14 losses. 
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Jump ing Shroyer. 
Wolke on the defense. 
~ -- ......... 
The unusual, if not unique task of trying to mold a well-functioning junior var-
sity squad from a lineup that was never the same twice, was the lot that fell to reserve 
basketba II coach Johnny Ma rscha II. 
But despite the 'working conditions' Marschall had turned out a good representa-
tive team by the end of the season . 
In 13 games, the reserves won six and dropped seven. Their Schedule pitted 
them against top local amateur teams from Dayton, as well as two more against the 
gridders. 
On the winning side of the ledger were victories over the 1 03rd A. A. C. S. from 
Wright Field, the Dayton Police squad, Millett's - top amateur squad in Dayton, the 
Veterans Administration, and two over a team made up of football players. 
Losses were to: Colonial Music, Youngstown reserves, Ndtional Cash Register, 
Carl's Body. Shop, Moose Lodge, again NCR, and the Xavier frosh . 
FIRST ROW : B. Tobin, F. Holland, R. Hol land, B. McCall. 
SECOND ROW : N. Duffy, B. Guilfoyle, J . Bunge r, B. W olfe. 
April 
May 
With the advent of Spring, coaches Harry Baujan and Danny Pilo-
seno issued the call for baseball candidates. Due to inclement weather, the 
80 diamond hopefuls were forced inside for the initial workouts . After sev-
eral sessions the team was compacted to a squad of some 30 players. 
A tentative schedule of games was arranged. This kept the spirit 
of the team high and the fight for regu lar positions went on at fever pitch. 
An improvised diamond was used for the daily workouts, with several intra-
squad games taking place. 
The pre-season outlooks were bright, as there were quite a number 
of returning lettermen and an equal number of aspirants who were veterans 
of local amateur baseball. Boujan and Piloseno held high hopes for quite 
a successful season. 
Zinn gets in a little batting practice. 
20 Miami May 5 Wilmington 
25 at St. Paris 8 at Wilberforce 
27 Xavier 18 at Xavier 
29 Wilberforce 20 at Wilmington 
22 at Cincinnati 
1 at Miami June 4 Lawrence Tech . at 3 Cincinnati Detroit 
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Quinn gives pointers. 
Toe the mark . 
• 
Breaking the tape. 
The University of Dayton was re-introduced to another sport by 
way of the expanded athletic program this Spring when a track team was 
organized and entered into active competition. Approximately 70 boys 
turned out for the team indicating that interest was high. This marked 
the first time in eight seasons that the University of Dayton was represent-
ed on the cinder path . Consequently, this year has been more or less 
experimental and served as a building process for the future as track 
will become a regular feature of the athletic program. 
Handling the coaching assignment for this venture was Joe Quinn, 
who was a track man himself while attending here. He received a letter 
in his sophomore year, the last year that a track team was active, spe-
cializing in the 440-yard dash and the mile relay. 
In executing his first assignment along these lines, Qu inn led hi s 
charges through a series of meets that included such formidable compe-
tition as Cincinnati, Ohio Wesleyan, Wilmington, Cedarville, Miami, Xavier, 
and Louisville . 
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• 
Recreational activities under the effervescent leadership of Mr. 
Schwartz and Miss Dolby swung to a new high in individua l participation. 
Tournaments in both outdoor and indoor sports were on the program, as 
well as various instructive classes. A vote of appreciation to Mr. Schwartz 
and to Miss Dolby for their fine intramural recreational program should 
be given. 
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FIRST ROW: F. Quinn, J. Wagner, R. Munger, B. Bachus, J . Fin ke, B. Dobbi ns, S. Groene, 
J. De lp, R. Jana sek, J . Hanby, R. Maier. 
SECOND ROW : B. Bec k, J . Zaleski, R. Wagner, W. Gutbrod, D. Mills, J . Toerner, J . 
Shroyer, R. West. 
THIRD ROW: A. Spaeth , E. Reidy, R. Shaeffer, G. Walke, E. Tascani, D. Babione, K. Boxwell. 
FOURTH ROW: W. Sae lzer, W . Lange, R. Dahn, A. Bok, F. Maloney. 
This club is strictly an honorary organization made up of the 
men who have won their "D" in the major sports. They are o rganized to . 
uphold the respect and regard of the coveted Blue " D" and also to en-
deavor to keep athletics at the highest possible standard and to promote 
good sportsmanship and fair play in all of their activities. 
Being one of the o ldest organizations on the campus, it frequently 
lends its talents in assista nce in promoting various projects. Since the war 
the Club's activities have been limited . However the Club plans to take 
a more active !Jart in ca mpus activities this coming fall semester. 
Officers of the organization are honorary this year with the honors 
go ing to Jim Finke, President; Bob Dobbins, Vice-President; Bill Bachus, 
Secretary, a nd Stan Greene, Treasurer . These men will graduate in June . 
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Pa ge One Hundred Forty-six 
Royalty for the Freshman Wel-
come- King Jack and Queen 
Marianne. 
Frosh initiation- or can' t you 
tell . 
Defrosting at the Frosh Welcome. 
C.S.M.C. "Towers" Dance . 
What's on the ceiling, Stretch? 
Prize-winning costumes mod-
eled by - well, WHO? 
Sigma Delts egg-toss 
it on their picnic. 
The bi-weekly Olympics, our 
own Hangar. 
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Like a tornado, the whirl of 
Homecoming was upon us. Friday, 
October 31st, started things off 
with a big bonfire and pep rally. 
Next day we watched the Flyers 
drub Xavier on a perfect fall after-
noon, and capped a glor ious week-
end with the big dance that night 
at the Biltmore. What a dance! 
Hot, noisy, crowded, liquid - but 
good! 
" Smoke, Smoke, Smoke 
that Cigarette. " 
" Blow, Gabriel, Blow on 
the Cincy migration. " 
I nte rm iss ion - the assault 
on t he bar is underway. 
Chow Call in the new 
cafe! 
Open house in th~ Women's Lounge. 
"Dance, Ballerina, Dance" at the 
Hangar. 
Mob scene. 
Don and Dee look over a beeg one. 
Hostesses at the Union opening . 
What's in the cup Mary Lou? 
Tickling the ivories. 
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In spite of the cold 
weather, deflated 
pocket books, finals, 
and sundry inci-
dental matters, the 
majority of the Hill-
toppers managed to 
get t h r o u g h the 
month with a mini-
mum of b r u i s e s 
(mental o r phys ical) . 
W .A.A. had a dance on the 1Oth 
at the Silver Forest, and we found 
that juke boxes weren't so bad after 
all, even on a postage-stamp dance 
floor. But on the whole, a fine time 
was had by all , with snow . . . and 
plenty of it . . . numerous ice skating 
and sledding get-togeth-
ers came off. For details, 
consult Jeannie Stewart, 
Art Bok, Fran Dershem, 
and Frannie Quinn. 
Highlighting the 
month was the J un-
ior Prom at Lake-
side . The evening of 
the 6th saw us 
dance - at times -
to the music of 
Buddy Moreno and 
his crew, and ap-
plaud as Marilyn 
Kohler a n d Dick 
Dahn were crowned 
queen and king for 
the occasion. Then 
there was Joe Hig-
gins and "lnka-
Dinka - Doo." 'Nuff 
said! 
Two Hangar dances came up 
this month, and Hank Ferazza, 
Sandy King, and Chuck Crowley 
took time out to celebrate their 
coincidenta l birthdays . By the 
bye, one picture on the lower 
half of th is page might as well 
have a big wheel as a frame . 
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Alumni Hall Poker Party. 
Chris and Dick Watch the Birdie . 
" A Bunch Of The Boys (and Girls) 
Were Whooping It Up" 
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Bridge Club In Action . 
" Star Dust." 
Porade Rest. 
Lent cut down considerably the num-
ber of parties and dances we attended 
-not to mention the trade at the Heid 
and the K - - - and we got along with 
one Hangar dance p lus a plaid shirt 
and jeans affair given by Omega at 
Nottingham Pines. Everything went well 
at the latter dance, although Mary 
Stoermer is probably still a wee bit em-
barrassed from finding out she was en-
gaged. And Mickey Stauffer in a Ger-
man marine's uniform did his bit to 
make the evening " flow" along . 
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Turnabout is fair play, and 
what play this was' The coed 's 
choice of a king for the n ight 
was Bob Tormey, the lad with 
"that" way with the lassies. And 
since this is the one n ight that 
the women open the doo rs, ho ld 
the chairs, present the co rsages 
-pay the bill-what could be 
better::> 
The Pershing Rifles went all-
out on the Military Ball Apri l 
16th, giving us not one but two 
orchestras to dance to. Karl 
Taylor and Dick Skapik provided 
the music , and with ribbon-be-
decked uniforms, drill by a 
picked squad of cadets, and 
pretty Jean Stewart as queen of 
the event, it proved quite an 
evening. Quite! 
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This merry month was just that for us. The C.S.M.C. sponsored the 
" Maytime Magic" at the Silver Forest, and the Spirit Committee used the 
same locale for its dance on the 14th. Then came the out-of-this-world 
Senior Farewell at Lakeside, with Randy Brooks making with the music . Ah, 
what a dance' What a month' What a year! Time flies, no mistake about 
t ha t . 
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Don Campbell , Norm Schmidt, and 
Harold Moots at work on scenery 
for a University Players production . 
Laughs, flowers, and-well , that 's 
not hair oil. 
"A pretty girl is like a melody"-
Jeannie, Fran, and Mary Ellen . 
Flyers invade Dixie-the trip to 
Chattanooga . 
Mr. Singleton shows the boys how 
it's done. 
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One of the year's most inspirational activities is the May Procession. 
This is an annual event which is looked forward to by students and faculty 
alike. It is such an impressive sight to see the students wending their way 
singing and praying through the beautiful campus. The Seniors dress in 
cap and gown for this occasion, and a girl is chosen to present a wreath 
of flowers to the Blessed Virgin Mary, whose statue overlooks the grounds. 
The songs and prayers of these students and members of the faculty are 
truly inspiring, and many students have formed the habit of saying "Hail 
Mary" every time they pass this statue. 
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T. 
Ohmer, one of Dayton's pioneer industries, is 
now in its fi ftieth year of rpanufacturing. There 
is every indication that ~948 will be one of our 
outstanding years ... if not the most outstand-
ing year ... in our history. Today Ohmer is the 
world 's largest manufacturer of taximeters, and 
a leading manufacturer of cash registers and 
fare registers. 
ClASS 100 TAX IMETER 
ClASS 90 FARE REG ISTER 
MODEl M-346 -4 
CASH REGISTER 
A N n .\ F R V T r: F. T N' P R T N r: T P A T. r: T T T E S 
~~~ 
to the 
<Jrv.tk o/ Malwu; 
MMe ~ B~ <J~ 
~ MMe P~ 
* * * 
Aeroproducts >> Delco Products « Frigidaire 
Inland Manufacturing » Moraine Products 
GENERAL MOTORS 
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W. H. Adams, Jr. 
H. L. Altenburg 
Mr. and Mrs. Marcelo Alvarez 
Mr. and Mrs. C. L. Ames 
Mr. and Mrs. W. J. Argast 
Theo. J. Arndts 
Mr. and Mrs. Harry Arnzen 
Sadao Asto 
Mr. and Mrs. Benedict S. Ash 
L. J. Auberger 
Laura G. Auer 
Ray E. Bachus 
Dr. L. H. Backs 
Mr. and Mrs. Charles W. Barlow 
William P. Barnett 
Mr. and Mrs. Stanley Barnhorn 
H. E. Baumgarten 
Mr. and Mrs. C. R. Bertsch 
Joe Beshara 
Mr. and Mrs. Joseph G. Beyke 
H. F. Biedenbender 
F. H. Bickford Co. 
Mr. and Mrs. Alfred E. Bishop 
A. B. Bok 
W. H. Borchers 
T. R. Boring 
George J. Born 
Mr. and Mrs. Steve Bossell 
Dr. Edgar L. Braunlin 
Louis A. Buckner 
Mrs. H. L. Burgess 
Elmer Burkhard 
L. H. Buse 
Mr. and Mrs. Charles Butterworth 
Frank J. Callahan 
Emmett R. Campbell, Sr. 
George C. Caporal, Sr. 
Sam Caras 
L. H. Casebolt 
Frank Catanzaro 
Mr. and Mrs. Chow Chang 
Mr. and Mrs. George T. Clark 
E. W. Cochran 
Mr. and Mrs. William A. Collins 
Mr. and Mrs. John Condon 
Mr. and Mrs. Theodore Cook 
Mr. C. G. Corbett 
Dr. and Mrs. J. L. Craver 
Mr. and Mrs. Charles W. Cron 
Mr. and Mrs. Willis Danaher 
Mr. and Mrs. John G. Delp 
Mr. and Mrs. William F. Dierken 
Clayton V. Delgard 
Mr. and Mrs. Dillon 
A. M. Diringer 
Mr. and Mrs. Frank Dobrozsi 
Dr. Edward J. Duffy 
Mr. and Mrs. C. E. Dunn 
Charles L. Dunn 
J. F. Ehal, Sr. 
Mr. and Mrs. Jerome Epstein 
Dr. Elmer F. Ewry 
Carl F. Eysenbach 
G. W . Falkenbach 
Chas. E. Fergus 
Mrs. Fred G. Fetty 
Mr. and Mrs. B. T. Fink 
H. F. Finke, Sr. 
H. M. Finke 
Mr. and Mrs. Michael A. Fischer 
Mr. and Mrs. Edw. J. Fitzgerald, 
Mr. and Mrs. Geo. W. Flick 
Mr. and Mrs. George K. Flint 
Mr. and Mrs. Fred Foster 
Mr. and Mrs. Charles Freeh 
Mrs. James F. Garneau 
A. C. Giambrone Co. 
Mr. and Mrs. C. W. Gondert 
Ralph M. Gordon 
C. H. Gosiger 
Norval E. Graham 
Mr. and Mrs. Stephen W. Griffin 
Mrs. Mary Guilfoyle 
Mr-. and Mrs. John Gutbrod 
Mr. and Mrs. Alfred L. Hass 
Mr. and Mrs. Murray Hand 
Herbert A. Hanousek 
F. J. Hauer 
H. Hawk 
R. G. Helmig 
Sr. 
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Albert J, Henn 
Mr. and Mrs. Walter A. Henne 
Mrs. J. 0. Hickey 
Mr. and Mrs. Wm. Highfill, Sr. 
Harry R. Hildebrand 
Lee Hilgeford Auto Sales 
Harry W. Hixson 
B. T. Ho 
George C. Hockwalt 
Dr. John E. Hogan 
Mr. and Mrs. Ludwig Hoge 
James M. Holahan 
Mr. and Mrs. George Holzmann 
Arthur C. Horner 
Mr. L. J. Hose 
Charles R. Houser 
Pedro Irizarry 
John Janaszek 
Mr. and Mrs. John Janotta 
Mr. and Mrs. A. J. Jensen 
Mr. and Mrs. Edwin A. Jonas 
Mr. and Mrs. Norman H. Justice 
Mr. Albert Kahle 
1\llr. and Mrs. Solomon K. Ka-ne 
Thomas L. Kenny , 
Robert J. Kepler 
Terrence J, Kerrigan 
Edward C. Kessen 
Ralph B. Kirsch 
Mr. and Mrs. F. B. Knepper 
Albert J. Knese 
Mr. and Mrs. Anthony R. Krejsa 
Mayer Morton K wass 
Mr. and Mrs. Peter Lang 
Mr. and Mrs. Carl Lange 
Mr. and Mrs. John J. Lauer, Jr. 
Alber J, Lechner 
Dr. Robert Lee 
Mr. and Mrs. James B. Leist 
Mr. and Mrs. S. P. Levacy 
Mr.and Mrs. Wah Sun Lui 
Mr. and Mrs. F. J, Lorenz 
Timothy Lucid 
Mr. and Mrs. Hubert J, Luthman 
Florence and Med Lutmerding 
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Mrs. P. C. Lynch 
Mrs. Louis McAnespie 
Mr. and Mrs. S. N. McClellan 
William McClusky 
Mr. and Mrs. D. F. McCubbins 
Mr. and Mrs. Floyd E. McGee 
Mrs. Julia Mr. McGinnis 
Mr. and Mrs. R. J. McMahon 
Dr. B. W. MacPherson 
Mrs. Louise Madden 
Frank B. Mahoney 
Mr. and Mrs. Elmer J. Malone 
John E. Malowan 
Cornelius E. Mandel 
Mrs. Lauretta Mantey 
Lon S. Markowski 
B. Marrero 
Dr. F. G. Maurer 
A. C. Melberth 
Mr. and Mrs. Frank Mencsik 
Mr. and Mrs. Joe Minardi 
Mr. and Mrs. Rayn1ond E. Montgomery 
Mr. and Mrs. Henry Monty 
Mr. and Mrs. G. D. Moon 
Mr. and Mrs. E. V. Mooney 
Mr. and Mrs. Edward Morrisey 
Mr. and Mrs. Barney Moss 
Norbert F. Molt 
Mrs. Orville A. Moyer 
Mr. and Mrs. Clyde Mudd 
Mary K. Murkhy 
Mr. and Mrs. F. E. Mushett 
Mr. and Mrs. W. J. Meyers 
Ushikichi Nakoma 
C. J. Nicol 
Yasuko Nokama 
Yudalecio Nunez 
Mr. and Mrs. Wm. Oats, Jr. 
T. C. O'Brien 
Mrs. Kamako Oshiro 
The Osterfelds 
Harry E. Parr, Sr. 
Lillian Paschal 
Mr. and Mrs. Alex Paul 
I 
Mr. Raoul Peguillan 
Mr. and Mrs. Perrotta 
C. A. Pfeiffer 
Don Pinciotti 
Mrs. Mary Pirch 
Mr. and Mrs. Geo. C. Pohlmeyer 
T. T. Pontius 
Dr. Lew Wall ace Potts 
W. Alrich Price 
Mr. and Mrs. Lon Puterbaugh 
Mr. and Mrs. A. M. Quigley 
Mr. C. J, Ramus 
Mr. and Mrs. Clarence T. Regan 
Mr. a nd Mrs. E. T. Reidy 
Mr. and Mrs. Adam Reinhard 
Reiniger Plbg. and Htg. Co. 
Mr. and Mrs. A. J, Reisch 
W. B. Rich 
Mr. and Mrs. R. F. Roof 
Sam Ross 
Antonio Rosta 
Mr. and Mrs. R. S. Routzahn 
Mr. and Mrs. Ira Russell 
Mr. and Mrs. John J, Ryan 
Mr. and Mrs. William J. Ryan 
Jesus Sanchez 
Thos. T. Schaff 
Mr. and Mrs. A. J. Scheidler 
Wm. J. Scheurerman 
Mr. and Mrs. John Schinbeckler 
F. D. Schmidt 
Leo J, Schmitt 
H. E. Scholey 
A. J, Scholl 
S. J, Schramm 
Arnold T. Schuch 
M. M. Schweller 
S. M. Schweller 
Mr. and Mrs. W. G. Schwenker 
Mr. and Mrs. Frank Seifert 
Morris Sharp 
Mrs. Irene Shaughnessy 
Mr. and Mrs. Grainger Simpro:1, Sr. 
'Mr. and Mrs. Geo. Singler 
Mr. and Mrs. Slavkovsky 
Mr.and Mrs. A. P. Smith 
Clarence P. Smith 
Mr. and Mrs. W. J. Smith 
Mr. and Mrs. Henry J, Snow 
Peter Souch, Sr. 
Mr. and Mrs. John K. Spencer 
Mr. and Mrs. Karl Spyridon 
Mr. and Mrs. Ed. Stankiewicz 
Mrs. S. A. Steere 
C. A. Stenger 
Mr. and Mrs. Geo. N. Strattner 
C. J. Stueve 
Stanley Electric Supply Co. 
Mr. and Mrs. Chas. H. Thieman 
Mr. and Mrs. R. L. Tischer 
Dr. John F. Torrence 
Celestin G . Troin 
Dr. W. W. Troves 
Mr. and Mrs. John H. Tuke 
A. J. Turner 
Jerome Paul Vanderhorst 
Mr. and Mrs. Joseph A. Unger 
Thurman Vogue 
Alfred Voigt 
Mr. and Mrs. Otto B. VonderHaar 
Mr. and Mrs. J. A. Walsh 
Mr. and Mrs. John H. Walsh 
Howard S. and Bonnie W elday 
Henry W endeln 
Mr. and Mrs. Charles B. Whie 
Mr. and Mrs. B. R. Wickham 
Mr. and Mrs. Leo H. Wilkens 
Mr. and Mrs. Clarence Williams 
Walter H. Williams 
Max P. Wilson 
Patricia A. Wilson 
Richard L. Withrow 
Mr. G. Albert Wolke 
Mr. and Mrs. A. G. Woodward 
John M. Wygonski 
Mrs. Urban Zaenglein 
Mr. and Mrs. Jo3. M. Zakutny 
Voryl L. Zech 
Mr. and Mrs. Lawrence Zeno 
Constantine Zonars 
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Mrs. Miller develops nimble fingers in her secretarial classes . .. Premeds assist in ad-
ministering physical exams ... lots of required reading ahead for this student .. . Dr. 
Lauterbach finds this fellow is a healthy specimen . . . Doc Wohlleben is always happy 
with his Organic Chem c lass .. . Ginn spots two points against Miami . . . Jeannette 
and George paste your photo into this book .. . Jive at the Court House pep rally . 
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A 
Abbott, Donald E., 105 Brandt St., Dayton --------------- Soph. Bus 
Abbott, Paul E .. 1731 Philadelphia Dr., Dayton -··-----· Soph. Sc. 
AbelL )ames Perry, 4097 E. 104th St., Cleveland -··--·--- Fr. Bus. 
Aberle, Harry T .. 228 Lorain Ave., Dayton ___ ·-·-····-·- Fr. Bus. 
Abrams, Arthur ) .. 556 Howell Ave., Cincinnati -·---- -- Soph. Arts 
Abmayr, George F., S. M. East. Mt. St. John, Dayton Jr. Educ. 
Accrocco, joseph F., 729 Yuma St., S. E. , Wash. D. C. Unc. Educ. 
Achbach, Allen E.. 5640 Markey Rd.. Dayton ·-··-···--------- Fr. Sc. 
Adams, Marion H .. 515 Watervliet Ave .. Dayton ···------- Fr. Arts 
Adams, Robert F .. 408 Oxford Ave .. Dayton ·-····-----· .. Fr. Sc. 
Adams, Robert G .. 3127 W. Third St., Dayton ________ .... Soph. Bus. 
Adams, William H .. 304 Woodlawn, Zanesville, 0. Soph. C. E. 
Adviento, Roy ) .. 117 W. Monument, Dayton (YMCA ) _ Sr. Bus. 
Ahlers, Allen August. 211 Embury Pk. Rd., Dayton ________ Fr. Bus. 
Ahlquist. Frederick A .. 326 W. Stewart St., Dayton ------ Fr. Arts 
Albers, Robert K.. 125 Cass St., Dayton .. --··-····-------------- Fr. Sc. 
Albright, Gene L .. 555 W. Fourth St .. Dayton ------ ------ --- Fr. Bus. 
Albright, )ames Stephen, 1239 V2 Riverside, Dayton . Fr. Bus . 
Albright. Paul M .. 718 Harmon Ave .. Dayton .. ---- --- -- Soph. Bus. 
Albright. Wesley B .. 130 Cederlawn Dr., Dayton --------- Jr. E. E. 
Alder .. )ames E .. 3412 LaGrange St .. Toledo, 0. ------------- Jr. Sc. 
Alder, Robert ) .. 3412 LaGrange St., Toledo, 0. ·--- --------- Jr. Arts 
Aldredge, Thomas E., 1040 Warwick Pl., Dayton -------- Fr. Arts 
A lexander, Clarence E., 124 Stone Mill Rd .. Dayton .. Fr. Educ. 
A llemeier, Hilary F .. RR #3, Box 166, Delphos, O . ........ Fr. Ch. E. 
Aller, Ronald F., 65 Pinehurst St .. Dayton ___ ---------- ______ Fr. Bus . 
Allison, julia M.. 3389 E. Broad St., Columbus, 0. .. Jr. Sc. 
Allison, Paul Richard, 235 Park Dr., Dayton -------·----- .. Fr. Educ. 
Altenburg .. Patricia ) .. 209 Stockson Ave .. Dayton __ Soph. M. E. 
Altenburg, Robert Y .. 216 Forest Ave .. Dayton _______ Soph. M. E. 
Alvarez, Marcelo L .. 808 E. 15th St., Beardstown, Ill. Soph. Educ. 
Amann, Paul F.. 622 Piqua Place, Dayton _______________ Jr. Educ . 
Amann, Thomas joseph, 17 Indiana Ave .. Dayton ___ ___ Jr. M. E. 
Amman n, Birgitta Maria, H.Q. AMC, Wright Field, 
Dayton __ _ Soph. Arts 
Ammann, Eric M .. H.Q. AMC, Wright Field, Dayton Soph. Sc. 
Ambrose, Bernard ) .. 2050 Leo St., Dayton ------------------ Soph. Arts 
Ames, Robert L .. 206 Yale Ave., Dayton ______ _______ ___ Soph. Bus. 
Amlin, Kendall W .. 116 N. Ninth St., Miamisburg 0. _ Fr. Educ . 
Andary, Edward, 825 St. Agnes Ave .. Dayton --------- Soph. Bus. 
Anderle, Frances E .. 2524 Elsmere Ave .. Dayton -------- Sr. Arts 
Anderson, john C .. 26 W. Hudson Ave .. Dayton ____ Fr. Educ. 
Anderson, Lloyd E .. 1019 Buleigh, Dayton ------------·----- Soph. Bus. 
Anderson, Thomas D.. 20 Corona Dr.. Dayton ----------------- Fr. Sc. 
Anderson, William M .. 1818 Richard St., Dayton ________ )r. Bus. 
Anderton, Ann Carolyn, 466 Grand Ave .. Dayton ___ __ Fr. Arts 
Andrews, Charles R., 110 Deeds Ave ., Dayton _____ Soph. M. E . 
Andrews, Gerald Wm .. 227 W. Babbitt St., Dayton ______ Jr. Bus. 
Andrews, )ames L .. Box 548, Vandalia, Ohio ----- ----- Soph. C. E. 
Anduze, Juan L., Pacific Place 19, Box 3303, 
Santurce, Puerto Rico Soph. Arts 
Anneser, Robert E.. 1401 Ridge St .. Richmond, Ind. ___ Jr. Arts 
Anthony, john L .. 301 Willipie St., Wapakoneta, 0. Jr. Bus. 
Arbogast. john R.. RR #3, Springfield, Ohio ------------ Fr. Ch. E. 
Archdeacon, Robert F.. 28 Andrews St., Dayton ________ Fr. C. E. 
Archer, john Francis, 160 Squirrel Rd .. Dayton ------------ Sr. Bus . 
Argas!, Sue Marie, 119 Marathon Ave .. Dayton ________ Jr. Bus . 
v Arkenberg, Kenneth, 33 Bellbrook Rd .. W. Carrolton 0. Sr. Bus . 
Arling, Elmer H.. RR #2, Anna, Ohio Sr. Bus . 
Arndts, )ames T., RR #5. Box 205, Dayton ·----·------- Soph. Bus. 
Arndts. Richard C.. RR #5, Box 205, Dayton --------- )r. C. E. 
Arnold, Arnell, 62 Gordon, Dayton ______ ----- ------------· Soph. Bus. 
Arnold, Arthur L .. 52 Arlington Ave .. Dayton . ____ Soph. Arts 
Arnold, Carl Andrew, 1504 Sharon Ave ., Zanesville, 0. Fr. Bus . 
Arnzen, Robert A .. 517 Lexington Ave .. Newport, Ky . _ )r. Educ. 
Arstingsta!L janet, RR #2, Germantown, Ohio ___ _____ Jr. Sc. 
Asato, Ronald T .. 2408 Waolani Ave .. Honolulu, T.H. _ Fr. Bus. 
Ash, Clark, 1619 Westfield St., Pittsburgh, Pa. _________ Sr. Bus. 
A tkin, William Allen, 69 Wis teria Dr.. Dayton Jr. Bus. 
Atkins, Edwin F .. 2314 Newport Ave., Dayton _____ Soph. Sc. 
Attenweiler, Andrew ) .. 713 E. Canal St., Troy, 0. __ Soph. Bus. 
A uberger, Leonard E.. 617 N. Madri ver St., 
Bellefontaine, 0. ------ Fr. Bus. 
Aufderheide, Margaret M .. 659 Pri tz Ave., Dayton ___ ____ Fr. Arts 
Aukerman, Malcolm H .. RR #1. Eaton, 0. --------------------- Fr. Bus. 
Austin, Frank B .. 114 S . Jersey, Dayton __________ --------------- Fr. Arts 
Avellar, Ernest, S.M .. East Mt. St. john, Dayton ---------- Jr. Educ. 
B 
Babione, Dale Robert. 727 Yates, Toledo, 0. ------------- Soph. Bus. 
Backherms, Robert E .. S. M., East Mt. St. John, Dayton Jr. Educ. 
v Backs, Alton, 86 S. Hanover St., Minster, 0. _---------·------ Sr. Sc. 
Backs, Mark, 86 S . Hanover St., Minster, 0 . ________ _ ____ ____ Sr. So. 
Backus, William ) .. 4149 Jamestown, Cincinnati. 0. ___ __ Sr. Bus . 
Baeseler, Maria B .. H. Q. AMC, MCI AXA, 
Wright Field, Dayton __ Jr. Educ. 
Baggett, Sarah N .. 134 Kirkham St., Dayton ______ ______ Soph. Educ. 
Bailer, Elaine, 1903 E. Third St .. Dayton _ _ _ ____ __ _ Unc. Arts 
Bailey, Frank lin E .. 212 E. Brown St., BellefontFtin e, 0. Fr. Arts 
Baird, Richard R .. 3345 W. Second St., Dayton ------------ Jr. Arts 
Baker, Alyce )., 500 Cushing Rd., Dayton Fr. Arts 
Baker, Janis )., 1059 Grand Avenue, Dayton _______ Soph. Arts 
Baker, Katherine N .. 931 Harvard Blvd .. Day ton ·--------· _Sr. Sc. 
Baker, Lillian D .. 138 Santa Clara, Dayton ___________ Sr. Educ. 
Baker, Walter E., 3006 Troy St .. Dayton ------------------- Soph. Sc. 
BalL DuWayne, 109 Maplelawn Dr .. Dayton _________________ Unc. Arts 
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Ballard, Carol ). , 15 Bond St., Dayton __ ---------------·---------------l r . Sc. 
Balsom, Michael ) .. 1829 Wyoming St., Dayton ----------------- Fr._ Sc. 
Baltes, James P., 2 Dudley Blvd .. Norwalk, 0. _____________ Fr. Bus. 
Balzuweit. Erwin 0 ., 2120 Aerial Ave .. Dayton ___ Soph. M. E. 
Banister, Joseph N .. 76 Vine St .. Willoughby, 0. ________ Fr. Educ. 
Banta, Dallas E., 2159 Philadelphia Dr .. Dayton __________ Fr., M. E. 
Barlow, Jeannette A .. 630 McLain Street. Dayton __________ Sr. Educ. 
Barlow, josephine, 630 McLain Street, Dayton ___ ___________ Sr. Educ. 
Barnes. Eugene L.. 545 St. Josep h Ave.. Dayton --- ----------- Jr. Sc. 
Barnett. Robert ) .. I W. High St .. Phoenixville, Pa. ____ Fr. Educ. 
Barnhart, Earl E .. 1217 Oakdale Ave .. Dayton _____ _______ Fr. Sc. 
Barnhorn, Arnold C .. 1194 Shuler Ave .. Hamilton, 0 . ... Soph. Sc. 
Barr, Richard S., 309 W. Norman Ave .. Da y ton -·- ---- ·-- Sr. Ecluc. 
Barriteau, Rawlinson E .. 248 Boyer St., Dayton ---- ---------- Fr. E. E. 
Barth, Jack E., 104 Watervliet Ave .. Dayton --- ·--------------- Jr. Sc. 
Barther, Anthony ) .. 114 E. Fulton St .. Celina, 0 .. _____ -------- Jr. Sc . 
Bast ian, june D .. 320 Neal Ave .. Dayton ___ ---------·------- Soph . Sc. 
Bath, Joseph W .. 701 S. Detroit St., Xenia, 0. ·------·-- -- -- __ Jr. Sc . 
Bath, Richard K .. 701 S. Detroit St., Xenia, 0 . .. ·-·---- Soph. Sc. 
Bauman, Clement ) .. 127 Squirrel Rd .. Day ton __ Jr. Arts 
Ba umgarten, joseph R .. 1529 Miller Ct., 
Owensboro, Ky. ______ Soph. M. E. 
Bayer, Bernard J., 72 1 Gonder! Avt. , Dayton __ ·-------- Soph. Arts 
Beans, Mary Kathryn, 1041 Redfern Ave .. Dayton ---- Unc. Bus. 
Beare, Eugene C .. 38 Mary Ave .. Dayton _______ _ _____ _ Soph. Arts 
Beasley, William R., 104 Dayton Dr., Osborn, 0. _____ Soph. Bus. 
Beatty, Dale E.. 1529 Shawano Place, Dayton --- ------------- Jr. Bus. 
Beck, Robert B., RR #2. Box 432, Dayton _ _ ___________ Soph. Bus. 
Becker. Donald Ray, RR #2, Miamisburg, 0. __ --------· Soph. Bus. 
Becker, Eleanor ) ., 7616 N. Main Street, Dayton __________ Jr. Arts 
Becker, Flavian Thomas, S. E. Cor. Victory Pky. 
& Dana Ave., Cincinnati, 0 . ____ Fr. Arts 
Be-ckert. Thomas A., Alumni Ha ll, Campus ·-·------------------- Jr. Sc. 
Beecroft. William C., 1107 Superior Ave .. Dayton _ _ Fr. Bus. 
Begin, Floyd C .. 16705 Larchwood Ave .. Cleveland, 0. Fr. Bus. 
Begley, Roy Wm .. 631 Lorain Ave .. Dayton ----------------- Fr. Educ. 
Behler, Wm. Keifer, 149 Chatham Dr .. Dayton ·-------- -------- Jr. Bus. 
Beirise, james F., 300 Burleigh Ave .. Dayton ------------------ Jr. E. E. 
Belde n, Fred F., 36 Seminary Ave .. Dayton __ __ _ __________ Fr. M. E. 
BelL )ames A., 533 Van Horn St.. Zanesville, 0. _______ )r. M. E. 
BelL joan Vivian, 324 Central Pk. Ave., Dayton ______ Soph. Arts 
Benedict. Wm. PauL 3515 Kenesaw Ave .. Dayton ______ Fr. Bus. 
Berg, Lawrence Edward, 70 1 Five Oaks Ave .. Day ton Fr. Bus. 
Berg, Theodore G .. 3216 Ashwood Dr., C'ncinnati. 0. Soph. M. E. 
Berged;ck, Charles T .. S . M .. East Mt. St. john, Dayton )r. Educ. 
Bernard, Edward N., 123 S . Was hington St., 
Millersburg, 0. ___ ___ Soph. E. E. 
Bertrams, Carl H .. 2950 Atherton Rd .. Dayton _________ ___ Soph. Sc. 
Bertsch, Thomas R .. 3518 River Rd .. Toledo, 0. __ _ ___ __ Fr. Arts 
Besanceney, john Wm .. 910 West Ash St .. Piqua, 0. Soph. Bus. 
Beshara, Paul ). , 1189 Fair Ave .. Columbus, 0. __ __ __ Sooh. E. E. 
Betz, Winifred, 166 W. Norman Ave .. Dayton _____ ... Unc. Arts 
Beyer, Edwin Oscar, 4020 Shreve Ave .. St. Louis, Mo. Fr. Educ. 
Beyke, joseph E., 199 Dayton Ave .. Xenia, 0. _____ ... Fr. E. E. 
Biedenbender, Richard E .. 208 Young, Middletown, O ... Soph. Sc. 
Bigler, Wm. Albert, RR #8, Box 396, Dayton _____ _______ _ )r. Arts 
Birdzell, joan Roberta, 814 Lexin :jton Ave .. Dayton ..... Fr. Educ. 
Bishoo, Robert E., 2524 Fairmont Ave .. Dayton ___ Soph. Sc. 
BisselL Margaret Annis, 1009 Riverview Ave ., Dayton Sr. Sc. 
Blackledge, Stanley )., 521 Hickman St., Cincinnati, 0 . )r. Arts 
BlackwelL joan Elizabeth, 134 W. Fairview Ave., Dayton Fr. Sc. 
Blaes, Richard Peter, 13 Wentz St .. Tiffin, 0. __ ----------- Fr. E. E. 
Blanford, Wm. F .. 135 S. Monmouth Ave., Dayton ______ Soph. Sc. 
Block, Clifford H .. 51 Best St., Dayton ____________ _____ _______ ---· Fr. Bus. 
Beam, George ) .. 23 01 Salem Ave .. Dayton ___ ----,---- Soph. Ci. E. 
Boardman, William M., 82 East Burton Ave., Dayton Soph. Bus . 
Bockrath, Robert H .. 50 Balt imore St., Dayton ___ ___ ---------- )r. Bus. 
Boeckman, joseph V .. Gen. Deliv .. St. Andrews, Fla. ____ )r. Bus . 
Boll, )ames F .. 275 W. Fourth St., Fostoria, 0. ------ ____ )r. Bus. 
Boggess, Henry F .. 636 Wayne Ave .. Dayton __ ··---- Unc. Ch . E. 
Bohland, Richard L .. 1239 Palmwood Ave .. Toledo, 0 . Fr. Educ. 
Bohman, Les ter john, RR #I. Houston, Ohio __ __ ______ Fr. Ed uc. 
Bok, Arthur Bernard, 1415 Craigwood Rd .. Toledo, 0. Soph. Sc. 
Boland, Claire, 1305 Harvard Blvd .. Dayton ___ ·------- ---· Fr. Educ. 
Boland, Edward M .. 1305 Harvard Blvd .. Dayton ______ Soph. Bus. 
v Boland, Myra, 1305 Harvard Blvd .. Dayton ---- ------ -----·----· Sr. Arts 
Bold, Eugene W .. S. M., West Mt. St. john, Dayton _ Sr. Ed uc. 
Bolton, Louis Frederick, 4547 Dayview Ave ., Dayton Soph. Arts 
Bonner, Alfred Emmanuel, 28 18 Kenmore Ave .. Dayton Fr. Sc. 
Booher, Elwood E .. RR #5, Box 261. Dayton __________ Jr. Educ. 
Borchers , joseph S .. 20 Pointview Ave .. Dayton __ Soph. Educ. 
Bordenkircher, Richard E., 1409 E. Main., Coshocton. 0 . Fr. Bus . 
Bordewisch, )ames F., 4001 East Third St .. Dayton __ __ )r. E. E. 
BoreL Jackie Lloyd, 3181 - 26th St., Port Arthur, Texas Fr. Educ. 
Boring, janice H .. 14 Bellevue Ave., Dayton ------ ---------- Soph. Sc. 
Boring, Nancy Irene, 14 Bellevue Ave .. Dayton ________ Sr . Educ. 
Born, George E .. 2501 Ritchie St., Portsmouth, 0. Soph. M. E. 
Born, Richard A .. 4063 Rhodes Ave .. New Boston, 0. Fr. Ch. E. 
Bornhorst, Kenneth Leo, 327 Shadowlawn Ave., Dayton Fr. E. E. 
Borrell i, john joseph , 179-26 142 Ave .. 
Springfield L. I.. N.Y. ______ Fr. Sc. 
Bors, Carl M., 6255 W. Newport, Chicago, Ill. -··--··------- Soph. Sc. 
Bessell. Stephen ) .. National Rd .. Blaine, Ohio ---------· Fr. Bus. 
Bothe, )ames Vincent, 15 W. 6th St., Franklin, 0. _____ Fr. Ch. E. 
Boughton, Robe r t W., 1248 Arbor Ave .. Dayton ·-----·-·· ·: Fr. Arts. 
Bourk, john D., 533 W. Grand Ave .. Lima, 0. . Soph. Arts 
Bourke. john David, 1901 Bea trice St., Springfield, 0. )r. E. E. 
Bourne, Richard A.. 1722 San Rae Dr .. Dayton -----· Fr. Edusc. 
Bour<Iuin, Nancy Lee, 42 Shopping Ct., Dayton -------- Soph. c . 
Bowe rs, juanita jean, 421 Sheridan Ave .. Dayton -----·-·--- Fr. Sc. 
THE C. N. S'TE'MPER CO. 
INSTITUTIONAL 
FOOD DISTRIBUTORS 
999 East First Street 
DAYTON. OHIO 
Compliments 
of 
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SYSTE'M 
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Compliments 
of 
Dayton, Ohio 
Murphy, Murphy, Mayl 
Suite 708 Winters Bank Bldg. 
DAYTON. OHIO 
Compliments 
of 
·BEIGEL JEWELERS INC. 
20 N. MAIN ST. DAYTON. OHIO 
Phone FUlton 8791 
Compliments of 
JIMMY ODELL 
Acme Spring & ·welding, Inc. 
SPRING SUSPENSION, BRAKE 
AND 
WHEEL ALIGNMENT SPECIALISTS 
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Bowers, Kenneth Francis, 709 Sunnyview, Dayton ..... Soph. Sc. 
Bowman, Charles P., 1121 Riverside Dr .. Dayton ..... Soph. E. E. 
Bowman, Phillip L .. 327 Watervliet Ave .. Dayton ............ Fr. Sc. 
Bowman, Richard C., 630 Watervliet Ave., Dayton ...... Soph. Sc. 
Bowman, Thomas H .. 600 W. Norman Ave., Dayton ... Soph. Bus. 
Bowser, Harry, 217 E. Siebenthaler Ave., Dayton ..... Soph. Arts 
Boxwell, Kenneth E., 17 Dayton Ave., Xenia, 0 . ........... Jr. Educ. 
Bradford, Edward L., 134 Carr lands Dr., Dayton ............ Fr. Arts 
Bragone, John James, 803 W. Gambier St., 
Mt. Vernon, 0 . ...... Soph. Sc. 
Bragone, Louis, 803 W. Gambier St .. Mt. Vernon, 0 . ... Fr. Arts 
Brandt, Gerald D.. 33 Carrollton Ave., Dayton .................. Fr. Sc. 
Brandt, Thomas George, 216 Cushing Ave., Dayton ........ Fr. Sc. 
Branner, Norma Lovejoy, 19 S. Shannon Ave., 
West Carrollton, O ......... Jr. Educ. 
Braumiller, Charles C., 305 W . Madison St .. 
New Carlisle, O ......... Fr. E. E. 
Braun, Nicholas )., 415 E. Franklin, Troy, Ohio .......... Sr. Bus. 
Braun, Paul F .. P. 0. Box 352, Troy, Ohio .................. Soph. Arts 
Braunlin, Edgar L .. 1900 Wayne Ave., Dayton ............. Jr. Bus. 
Bray, Edward J .. 513 S. Main St., Bellefontaine, 0 . ....... Fr. Arts 
Breesman, Neal R., 1933 Riverside Dr., Apt. 22, Dayton )r. M. E. 
Breidenbach, Lucy Jean, 33 Corona Dr., Dayton .............. Sr. Arts 
Breig, Charles R., 1252 Epworth Ave., Dayton .............. Fr. E. E. 
Brenberger, Nancy L., 306 Spring Grove Ave., Dayton .. Fr. Sc. 
Brennan, james A., 9 Chatham Dr .. Dayton ........................ Fr. Sc . 
Brenner, Clyde R., 834 Wilfred Ave .. Dayton ................. )r. M. E. 
Brenner, Robert L., 204 Central Ave., Dayton ................. Fr. Arts 
Bressani,Ricardo C .. Calle Mexico #7, Guatemala, C. A. Sr. Sc . 
Bressani, Valentin C .. Calle Mexico #7, 
Guatemala, C. A ...... Fr. Sc . 
Breundl, Sr. Mary Frideswida, M. S. C. St. Michael's 
Convent, Bernhards, Pa ........ Sr. Educ. 
Bricker. Theodore R.. 56 Oxford Ave., Dayton ............. Fr. Arts 
Bridges, Alvin L.. 520 Hartford St., Dayton ...................... Sr. Sc. 
Brill, Kenneth H .. RR #8. Box 597 A .. Dayton ............ Fr. Educ. 
Brinkman, Ray H .. 859 N. Euclid Ave., Dayton ....... Soph. Bus. 
Brockman, Richard joseph, 53 Portland Ave., Dayton .. Fr. Bus. 
Brodbeck, Wm. ) .. 121 South Perry, St. Marys, 0 . ....... Fr. Arts 
Brooks, Robert B .. 822 W . High St., Piqua, 0 .............. Fr. Educ. 
Brost, Thomas H .. 31 Ridge Ave., Dayton ......................... Fr. Arts 
Brouse, Dale Stanley, 2124 Ravenwood Ave .. Dayton ...... Fr. Sc. 
Brown, Charles Wm .. 1516 Emmons Ave., Dayton ...... Soph. Sc. 
Brown, Clifford )., 360 Hamilton St., 
Fairmont, W. Va .... Soph. Educ. 
Brown, George R., 2845 Whittier Ave., Dayton .................. Sr. Sc. 
Brown, George W .. 735 Triplett St., Owensboro, Ky . .. Fr. Ci. E. 
Brown, john E .. 167 Park Dr., Dayton ........................ Soph. Educ. 
Brown, Mary Van Dyke, 840 Brown St., Dayton ............ Jr. Arts 
Brown, Robert A., 319 Central Ave., Dayton .............. Soph. Bus. 
Rrown, William P .. 822 Cedar St., Owens boro, Ky .... Soph. Bus. 
Brubaker, james F., 1129 Oakdale Ave., Dayton .............. Fr. Sc. 
Brugler, Jack S., 717 S. Main St .. Bellefontaine, 0. Soph. Educ. 
Brun, jerome H., 1304 Linden Ave .. Dayton ...................... )r. Bus. 
Rucher, James George, 728 Grafton Ave., Dayton ........ Fr. Arts 
Bucher, joseph G .. 728 Grafton Ave .. Dayton ............ Soph. Bus. 
Bucher, Molly, 1028 Walnut Hill Place, Dayton .......... Soph. Arts 
Bucher, Thomas Albert, 1028 Walnut Hill Pl., Dayton Soph. Bus. 
Bucher, Thomas james, 2072 Ravenwood Ave., 
Apt. #2, Dayton ....... Fr. Arts 
Buchner, Louis Andrew, 61 Dover Parkway, 
Stewart Manor, N. Y . ...... Fr. Arts 
Buckel. Charles H. , 1653 Huffman Ave .. Dayton ...... Soph. Bus. 
Buehler, Robert J .. 1600 Wyoming St., Dayton ................ Jr. Arts 
Buer, Geraldine Leone, 205 Alliance Pl., Dayton .......... Fr. Arts 
Buhl. joseph N., 2312 St. Charles, Dayton ........................ Fr. Arts 
Bunger, Jack D .. 208 Lewiston Rd., Dayton .................. Fr. t;auc. 
Bunker, Carl Maurice, 1132 Lockland Pl., Dayton .... Soph. E. E. 
Burbrink, Donald W., 3427 Currine, Cincinnati, O . .... Soph. E. E. 
Burger, George J .. 521 Alexander Rd., RR #8, 
Dayton ...... Soph. Educ. 
Burger, Rudolph, 2225 Victoria Ave., Dayton ............. Fr. M. E. 
Burgess, Dorothy Ellen, 4 Messina Pl., Dayton ........ Soph. Educ. 
Burk, Robert D .. 604 E. Water St., Portland, Ind ............ Fr. E. E. 
Burke, Emerson F., 2402 W . Third St., Dayton ............ Soph. Bus. 
Burkhard, Mary Evelyn, 71 Anna St .. Dayton ................. Jr. Educ. 
Burkhardt, Paul E .. 901 Gainsborough Rd .. Dayton ......... )r. Sc. 
Burkhart, Roy )ames, Caldwell. 0. .. ................................ Fr. Bus. 
Burneka, Charles R .. 20 Baltimore St .. Dayton . .. ... Soph. E. E. 
Burns, james R., 1049 Farlow St., Springfield, 0 ............ )r. Arts 
Burrer, Frank, liS Knecht Dr .. Dayton .......................... Soph. Arts 
Burtner, Robert K., RR #7. Box 183, Dayton ............ Soph. E. E. 
Burton, )ames Allen, 1167 N. W. Blvd., Columbus, 0. Fr . Arts 
Busch, Gerald E., 3020 E. Fourth St., Dayton ....... .... Fr. M. E. 
Buschur, Robert )., 416 E. College St., Coldwater, 0. Soph. Bus. 
v Buse, Leo Henry, 35 Central Terrace, Cincinnati, 0 . ..... Sr. Bus. 
Bushbaum, Gloria jean, 803 Huffman Ave., Dayton Soph. Educ. 
Busic, Rosemary, 114 Cambridge Ave., Dayton ............ )r. Educ. 
Butterworth, Charles E .. 329 Fountain Ave., Apt. #6, 
Dayton ...... Soph. Bus. 
Butts. Arthur joseph, 18 N. Mathison St .. Dayton .. Soph. Educ . 
Buxton, Herbert, 1719 Attucks Place, Dayton .... ......... Fr. Educ. 
Byrd, James 0., RR #2. West Alexandria, 0 ... Fr. M. E. 
Byrnes, Joseph, ISO Carman Ave., East Rockaway, 
L. I., N. Y. Fr. Bus. 
c 
Caldwell, William )., 611 College Ave., Bluefield, W . Va. Sr. Sc. 
Callahan, john R., 419 W . McKibben, Lima, 0 . ............. Fr. Bus. 
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Campbell, Benjamin H., 139 Park Dr., Dayton ............... Fr. Educ. 
Campbell, Delayne K., 2072 Ravenwood Ave., Dayton .... Sr. Arts 
Campbell, Emme tt E. , 12 N. Sunset Ave., Dayton ............. Sr. Sc. 
Campbell, John R., 101 Abbey Ave .. Dayton ...................... Fr. Sc. 
Campbell, Langdon A .. 458 Belmonte Pk. N., Dayton ........ )r. Bus. 
Campbell, Richard George, 501 S. Limestone St .. 
Springfield, 0 ........ Fr. Arts 
Cannon, Allen john, 127 Rubicon St .. Dayton ............. Soph. Bus. 
Caporal, Margie ) .. 249 Wroe Ave .. Dayton ...................... )r. Arts 
Caracci, Louis ). , 29 Hudson Rd .. Bellerose, L. I., N. Y. Jr. Bus. 
Caras, Louis S., 14 Floral Ave., Dayton ...................... Soph. Bus . 
Carey, Edward T., S. M .. East Mt. St. John, Dayton ... Sr. Educ. 
Carmony, Jack E., 455 Forest Ave., Dayton ................... Soph. Sc. 
Carney, Cecilia Angela , 1744 N. Limestone St., 
Springfield, 0 . ...... Jr. Sc. 
Carr, James E., 524 Bowen St., Dayton .......................... Soph. Sc. 
Carr, Russell L. K .. 1670 Russett Ave .. Dayton .................. Fr. Sc. 
Carson, Charles, 220 S. Maple St .. Eaton, 0 .................... Jr . Bus. 
Carter, William E .. 124 Indiana Ave., Dayton ............... Unc. Arts 
Caruso, Jean Elizabeth, 842 Bedford Ave., Dayton .. Soph. Educ. 
Cashman, Vincent )., 402 Edgewood Ave., Dayton .. Soph. Educ. 
Castle, Thomas D .. RR #11. Box 172, Dayton .................... Fr. Sc. 
Castle, William L. , 71 S. Torrence St., Dayton .. ................ Fr. Sc. 
Catanzaro, Cosima Gogie, 2346 St. Louis Ave., 
St. Louis, Mo . ........ Fr. Educ. 
Cavanaugh, John L .. 128 Stonemill Rd., Dayton .............. Fr. Arts 
.~ Cavanaugh, Mary Frances, 128 Stonemill Rd., Dayton. Sr. Educ. 
Cavender, jack L., 917 W. Hillcrest Ave. , Dayton .... ...... Fr. Sc. 
Cayce, Robert, 2914 Salem Ave .. Dayton ..................... Unc. Educ. 
Centrackio, Armond ) .. 1ll28 Mt. Carmel Rd., 
Cleveland, O ......... Fr. Sc. 
Chang, Wallace You Fong, 2252 Makanani Dr .. 
, Honolulu T. H . ...... Sr. E. E. 
Chapman, Leonard N., 2124 Needmore Rd., Dayton ....... )r. Bus. 
Chase, John L., Route ll, Dayton ....................................... Fr. Arts 
Cherry, john A .. RR #2, Waynesville, 0 . ...................... Fr. M. E. 
Childs, )ames M. , 1736 Germantown St., Dayton ..... Soph. Bus. 
Ching, Kenneth, ll47 Pinkham St., Honolulu, T. H ..... Soph. Sc. 
Chirco, Anthony ) .. 3244 McCall St., Dayton .............. Soph. Bus. 
Chong, Albert S. C .. 1654 A Fort St., Honolulu, T. H . .... Jr. E. E. 
Christensen, Norbert M .. 213 Fourth St., Oconto, Wis. Soph. Arts 
Christensen, William G .. 2033 Burroughs Dr., Dayton Soph. M. E. 
Christman, Richard D .. 26 Glenbeck Ave., Dayton ... Unc. M. E. 
Chung, )ames M .. 532 Ahua Rd .. Honolulu, T. H ........... Fr. E. E. 
Cichanowicz, Henry ) .. 550 Deeds Ave .. Dayton ...... Soph. E. E. 
Cirillo, Anthony A .. 192-09 .104 Ave., Hollis, L. I., N.Y. Soph. Sc. 
Clampet, )ames, 511 Wilmington Ave., Dayton ................ )r. Bus . 
Clancy, John, 508 W . Delaware Ave., Toledo, Ohio ......... Sr. Sc. 
Clark, Dorothy E., 415 S. Broadway, Dayton ...................... Sr. Sc. 
t.... Clark, Earl R., 917 Broadmoor Dr., Dayton _______________________ ___ Sr. Bus. 
Clark, Ernest H., 3024 Lakeview Ave., Dayton ................. Fr. Sc. 
Cleary, John W., 153 Clinton Hgts. Ave., Columbus, 0. Fr. Bus. 
Clements, John R., 509 Ethel St .. Dayton ..... : .................. Soph. Sc. 
Cleveland, Nadine )., 307 S. Walnut St., 
W . Carrollton, 0 ........ Soph. Sc. 
Cline, Carl, 67 N. Longview St., Dayton ..................... Soph. M. E. 
~ Clower, Geraldine B., 130 Lovington Dr., Fairfield, 0 . Sr. Educ. 
Clune, Carmel R., 622 W. Ash St., Blytheville, Ark ......... )r. E. E. 
Coates, Winifred E .. 54 Laura Ave., Dayton .................... Sr. Arts 
Coberly, Anita Marie, 1023 Dodgson Ct .. Dayton ........... Fr. Educ. 
Cochran, John J .. 287 N. Prospect St., Marion, 0 . .. Soph. Ci. E. 
Cochran, Robert T. , 220 Oak Knoll, Dayton ................ Soph. Educ. 
Cofer, Ned R., 205 Monteray Ave., Dayton ....................... Fr. Arts 
Coffey, Francis H., 62 E. Hillcrest Ave .. Dayton ............. Sr. Bus. 
Coffroad, George W .. 215 Shroyer Rd., Dayton ............ Fr. Educ. 
Coleman, Robert G., 2339 E. Filth St .. Dayton ................ Fr. Bus. 
Collins, Charles F., 9 Havenstine Ct .. Troy, 0 ........... Soph. Bus. 
Collins, Donald E .. 502 S. Fourth St .. DeSoto, Mo ...... Soph. Bus. 
Collins, Robert D .. 3910 E. Third St .. Dayton ....................... Jr . Sc. 
Combs, Joanne Caroline, 1573 Wayne Ave., Dayton .... Fr. Arts 
Common, )ames Harold, 851 St. Agnes Ave .. Dayton .... Fr. Bus. 
Condon, John E., 518 N. Braddock St., Mt. Vernon, 0 . .. Fr. Sc. 
Condron, Henry ) .. 103 W. Great Miami Blvd .. Dayton Soph. Bus. 
Connair, Robert ) .. 610 Hodapp Ave., Dayton .................. Fr. Sc. 
Connair, Thomas L., 610 Hodapp Ave., Dayton _ ... Soph. M. E. 
Connaughton, Joseph )., 1340 Preston St .. Louisville, Ky. Sr. Bus. 
Connema, Richard )., 411 Park Ave., Piqua, 0 . .............. Fr. Arts 
Conner, Robert L .. 2300 Rosemont Blvd .. Dayton ............ Jr. M. E. 
Connor, Eugene Thos., 1336 E. 93 St .. Cleveland, O ... Soph. M. E. 
Connor, Leonard F., 484 Adams Ave .. 
West Hempstead, N. Y ........ )r. Educ. 
Connors, Norman, 317 Volusia Ave., Dayton, Ohio ..... Sr. Educ. 
Cook, Glenn E., 222 S. Church St., New Lebanon, 0 .... Soph. Sc. 
Cooney, )ames M., R. F. D. #4, Delaware, O . .................... Fr. Arts 
Cooper, )ames D .. 28 E. Bruce Ave .. Dayton ........................ Jr , Sc. 
Cooper, Robert E .. 28 E. Bruce Ave. , Dayton .................. )r. E. E. 
Caple, William ) .. 519-49 Street. Brooklyn, N. Y ............. Fr. Ci. E. 
Coppock, Eugene S .. 2345 Haig Ave., Dayton ............. Fr. Bus. 
Corbett, Thomas, S. M., East Mt. St. john, Dayton ....... Sr. Educ. 
Corbet, Henry A., 2515 11 St. N. W., Canton, 0 ........ Soph. E. E. 
Cosgrove, Don ) .. 4000 Grove Ave., Norwood .................. Fr. Arts 
Coulter, Rosemary E .. RR #I. Clayton, 0 .......................... Sr. Sc. 
Countryman, Robert F., 3628 Meamer Ave., Dayton ...... Fr. Bus. 
Coy, David E .. 779 Greenlawn Ave., Dayton .............. Soph. Sc. 
Coy, Roscoe )., 63 E. Thurston Blvd., Dayton .......... Soph. Arts 
Cramer, Kenneth Robert, 2127 Mapleview, Dayton .... Soph. M. E. 
Craver, Lewis, 300 West aMin St., Richmond, Ind .......... Sr. Bus. 
Crawford, Mrs. Elizabeth G .. 3926 W . Third St .. Dayton . Sr. Educ. 
Craycraft, George P., 126 Edgar Ave., Dayton ............... Fr. Arts 
Crnkovich, Nick George, Box 223, Thorpe, W . Va ..... Soph. Bus. 
.LAU'RE'L 
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Cromer, William, 232 Wood St.. Piqua, Ohio ............... Jr . Educ. 
Cron, Thomas, 133 johnson Ave .. Celina Ohio ........... __ Sr. Sc. 
Crosley, Verna Lee, 4401 Ke nne th Ave .. Dayton ....... Fr. Educ. 
Crotty, Mary Florence, 815 W. North St., Piqua, Ohio .. Fr. Bus. 
Crowder, Thomas E .. 824 Neal Ave .. Day ton ............... Fr. Arts 
Crowe, )ames H .. Harrison Ave .. Magnolia, 0 ................ Fr. Sc. 
Crowe, Thomas Andrew, Box 84, Magnolia, O ......... Soph. Educ. 
Crowell, Willard L .. 21 E. Stewart St .. Dayton ............. Fr. Arts 
Crowley, Charles R .. 723 Monroe St .. Zanesville, 0 ...... )r. Arts 
Crutcher, Marjorie jean, 2714 Sale m Ave .. Dayton ...... Sr. Arts 
Czizma, Emery ) .. 11807 Parkhill Ave .. Cleveland 0 .... Fr. Bus. 
Cuff, Thomas S .. 700 Park Ave .. Piqua, 0. _____ , _ ............... Fr. Sc. 
Culbertson, joan B .. 1212 Mt. Vernon Ave .. Dayton ..... Sr. Arts 
Cummings, john Thomas, 1609 Columbia, M'dlet'n, 0 .. Soph. Bus. 
Cummings, William R., 1700 W . Filth St .. Dayton ...... Fr. E. E. 
Cummins, Lewis D., 723 E. Main St .. Troy, 0 ............ )r. Educ. 
Curran, john )., 17409 Oxford Ave .. Cleveland, 0 . ..... Fr. Arts 
Curray, Jerome ) ., 686 Eas tern Pkwy, Brooklyn, N.Y. Fr. Arts 
Curtin, Phyliss joan, 1505 Neva Ave., Dayton ......... Sr. Educ. 
Curtner, Harry Clifford, 321 Niles Pl., Dayton .............. )r. Bus. 
Custenborder, Donald ) .. 434 S. Ohio Ave., Sidney, 0 . .. )r. Bus . 
D 
Dahm, Norma n F .. 532 Kenwood Ave .. Dayton .......... Soph. Bus. 
Dahms, aKthryn Es ther, 2269 Clover F ield Blvd .. 
Santa Monica, Calif. ....... Soph. Sc. 
Dahn, Richard W .. 3537 Mapleway Dr .. Toledo, 0 ....... Sr. Bus . 
Dakin, )ames D .. RR # 9, Box 734, Dayton _________ ........... Fr. M. E. 
Daler, Wilbert A .. 1423 Car lis le A ve., Dayton .............. Fr. Arts 
Daly, George W .. 812 Lorain Ave ., Dayton _______ ....... Soph. Arts 
Daly, Vincent DePaul. 197-02 McLaughlin Ave .. 
Hollis, N. Y . .... Fr. Educ . 
Danaher, )ames Wm .. 620 Indiana Ave .. St. Marys, 0. Fr. Ch. E. 
Danford, )ames A .. 921 W est Ash St., Piqua, 0 ........ Soph. Sc. 
Darr, Elbert R .. 314 Kammer Ave., Dayton _ ............. Soph. Arts 
Davidson, Donald P .. 3525 E. Second St., Dayton .......... )r. Bus . 
Davidson, Thomas E .. 133 Holly Ave .. Dayton .......... Fr. E. E. 
Davis, Donald Joseph, 916 Campbell, Hamilton, 0 . Fr. Educ. 
Davis, Evelyn Ann, 3619 Rive rside Dr .. Dayton ...... Soph. Arts 
Davis, )ames Edward, 11 03 Arbor Ave .. Dayton ..... Soph. Bus. 
Davis, Kermit By ron, 2835 Grace Ave .. Dayton ...... Soph. Educ. 
Davis, Lawrence A., 37 Greene St. , Xenia, 0 . ............... )r. Bus. 
Davis, Peggy jane, 3617 Rive rside Dr .. Dayton .......... Jr. Educ. 
"--' Dawson, Jack, 428 W . Parkwood Dr .. Dayton .............. Sr. Bus. 
Dawson, Robert B., 1926 E. Richard St .. Dayton .......... )r. Educ. 
Day, G<>orgia N .. 46 Messina Place, Dayton .............. Sr. Educ. 
Day, )essie May, 46 Messina Place, Dayton ................. Fr. Arts 
Day , joe Ge n e, RR #6, Box 360, Day ton ......................... Fr. E. E. 
Day , Robert, 2912 Smithville Rd. , Dayton .................. Soph. Bus . 
Dean, Henry Clay, 2826 Germantown St .. Dayton .. Soph. Arts 
Deardorl, George R .. 2014 Park Place, Dayton ................ Fr. M. E. 
Deck, Kenneth G .. 1004 Wayne Ave .. Dayton ............. Fr. Arts 
Deerwester, Mary Lou, 945 Brookview Ave ., Dayton __ Soph. Arts 
Deffner, john F .. 2230 King Ave., Dayton ...................... Fr. Arts 
DeForrest, Robert M .. 403 Va lley St., Dayton ......... Soph. Bus. 
Deger, john E .. 25 Meadow Lane, Dayton .................... Fr. Bus. 
DeGroot, Paul Gene, 3 Chippenda le Pl.. Dayton .......... Fr. Bus. 
DeHart, Samuel K.. 15 Knecht Dr., Dayton ..................... Sr Arts 
Dehn, Beverly Lou, 1620 San Rae Dr .. Apt. C, Dayton Soph. Bus. 
Dehn, jacqueline Carol, 1620 San Rae Dr .. Apt. C. 
Day ton .... Sr. Arts 
Deinlein, G eorge A .. S.M., Eas t. Mt. St. John, Dayton Sr. Educ. 
Deiter, Raymond E .. 924 Vernon Dr .. Dayton .................. )r. Arts 
DeKom, Anton K .. 707 Kopling Ave .. Dayton _ ......... Soph. Arts 
Delp, john ). , 4329 Lewis Ave., Toledo, 0. __ ......... Soph. Bus. 
DeLuna, )ames, 224 Heaton Ave., Dayton .................... Jr. E. E. 
DeMarco, Rocco Charles, 11 213 Mt. Overlook Rd., 
Cleveland, 0. ... Soph. Arts 
DeMartino, Nich o las ). 134-10 32nd, Flushing, N.Y .... Fr. Bus. 
Demmer, Harold F .. 236 Lewis ton Rd .. Day ton ................ Fr. Sc . 
Demmhus, Carl George, 1513 Kavanaugh St .. 
Covington, Ky . ...... Soph. Bus. 
DeMoor, Gregory F., S. M .. West. Mt. St. john, Dayton Sr. Educ. 
Denlinger, Ned Baker, 253 Sandhurst Dr .. Dayton ...... Soph. Bus. 
Dennis, Patricia L. , 117 McDaniel St .. Day ton ............... Sr. Arts 
Dennison, Harry Turner, Gen. Deliv .. Englewood, 0. Fr. Ci. E. 
Dershem, Frances Marian, 37 Otterbein Ave .. Dayton Soph. Arts 
DeRoziere, Robe rt C .. 889 Columbus, Ne w York, N. Y. __ Fr. Bus . 
Desch, )ames B .. 301 Kenwood Ave., Dayton ................ Jr. Arts 
Devereaux, Clarence M., RR #6, Box 336, Dayton .... Soph. M. E. 
Devine, Francis )., 2135 W yoming St., Dayton .......... Soph . Arts 
DeVol, Stephen A .. 751 St. Louis Ave .. Zanesville, 0 ... Fr. Sc. 
DeVor, Kenne th R .. 2138 Pershing Blvd .. Dayton ........... Fr. Arts 
Dewey, Barbara A .. 947 E. Main St., Troy, O ................. Fr. Arts 
Dicken, Cornelius }\alph, 55 W. Mumm, Dayton .... Soph. Bus. 
Dickman, Thomas H .. 52 Eas t Hudson Ave .. Day ton Soph. Bus . 
Dienhert, Dorothy E., 58 S. 25th St .. Pitts burgh, Pa . ...... Sr. Sc. 
Dierken, Marga ret , 1701 Woodman Dr .. Day ton ...... Unc. Educ. 
Dietz, Charles H.. 3 Grenfeld Place, Dayton .......... Soph . M. E. 
Dilgard, Victor, 232 Forrer Blvd, Dayton .......... .. ....... Sr. Educ. 
Dillon, Thomas ) .. 251 Alpine Ave .. Pittsburgh Pa ......... Fr. Educ. 
Dils, Kenneth E., 2456 Nil! Ave .. Dayton ........ .. ..... Soph. Bus. 
Dinan, Thomas ). , 2927 Minnesota, St. Lou is, Mo . .... Soph. E. E. 
- Diringer, Albert L., 7 Coe St., Tiffin, 0 . ......... ... .. ....... Sr. E. E. 
Ditch, Lorraine G.. 235 South St. , Wilmington, 0. ____ Fr. Arts 
Diver, Walte r ). , 2401 Fleming Rd. , Middletown, 0. _ Soph . Arts 
Dobberstein, Marvin H., 145 McClure St .. Dayton ...... Fr. M. E. 
Dobbins, Robert ) .. 1901 9th St., Hickory, N. C ........... Sr. Educ. 
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Dobrozse , Mary Ann, 316 Baltimore St .. Middletown __ Soph. Sc. 
Dodds, John D .. 2218 Eastview Ave .. Day ton ________ , _____ ___ Fr. Arts 
Doe n c h , James, 33 Woodcrest Ave .. Dayton ..... - .............. Fr. Sc. 
Doepker, Donald J., 443 N. Ta ft Ave .. Ottawa, 0 ........ Fr. Educ. 
Doles, Carol Mae, 2746 Kennedy Ave ., Dayton .... .. Sr. Educ. 
Dolinski, Stanley Ralph, Box 870 Brandt Pk.. RR #9, 
Dayton ...... Fr. M. E. 
Dolle, Dorothy Jean. 30 E. Babbitt St., Dayton .......... Sr. Educ. 
Donahue, William G .. 1811 Leo St. , Dayton _ ........... Sr. Educ. 
Donovan, )ames, S.M .. W est, Mt. St. john, Dayton .... Jr. Educ. 
Doody, Bernard )., 1110 Creighton Ave .. Dayton ................ )r. Sc. 
Dooley, Robert H .. 220 N. Elm St .. West Carrolton, 0 . Soph. Sc. 
Doolos, )ames Wm.. Box 27, Union, Ohio _ ............. Fr. Sc. 
Doran, john F., 22 1 Parma Place, Da yton , ___ ........ Fr. Bus. 
Dorain, Charles P., 868 N. Euclid Ave. Dayton ..... Soph. Ci. E. 
Dorroug h, Dou g las C., S. M., East, Mt. St. john, Dayton )r. Educ. 
Dover, Donald V., 612 Elberon Ave .. Dayton .......... Soph. M. E. 
Dover, )esse W .. 269 Wroe Ave .. Dayton, Ohio .. ...... So. Mech. 
Dowdell, George A.. 1118 Lockla nd Place, Dayton, 0 . So. Bus. 
Dosier, Mary Magdalene, 637 Finzer, Louisville, Ky .... )r. Educ. 
Drees, Harold A .. 536 Culvert St .. Sidney, Ohio _ .......... Fr. Arts 
Drees, Harold ) .. 431 E. W a lnut St .. Coldwater, Ohio .... Fr. Bus. 
Drees, Ralph, S . M., West Mount St. john, Dayton, 0 . )r. Educ. 
Dresbach , Le roy E .. 2041 8th Ave .. Dayton , Ohio ............. Fr. Sc. 
Drive r, Warren W .. 728 Elberon Ave .. Dayton, Ohio ........ Jr . Sc. 
Duane, Eugene W., 52 Geranium, Floral Park, N. Y . ..... Jr. Arts 
Ducey, joseph E., 536 Eastmoor Blvd .. Columbus, Ohio So. Arts 
Duckro. Raymond E .. 357 Xenia Ave., Dayton, Ohio .... Fr. Bus . 
Dudersta dt, Helen R .. 640 Bowen St., Dayton, Ohio ...... So. Arts 
Duffy, Ed ward ) .. 1554 Cornell Dr., Dayton, Ohio .......... So . Arts 
Duffy, Mary Ann, 219 S. Torrence St. , Dayton, Ohio .. So . Bus. 
Duffy , Thomas E .. R. R. #8, Box 476, Apt. C-6, 
Dayton, Ohio ..... Jr. Arts 
Duffy, William E .. 41 Vincent St., Payton, Ohio .......... Fr. Educ. 
Dugan , Laure nce ) .. 97 Grover St .. Springfield, Mass . .. So. Educ. 
Dugger, Rosemary L., 121 S. Summit, Dayton, Ohio ...... Fr. Sc . 
Duncan , Charles ) ., 1905 Salem Ave ., Dayton, Ohio So. Bus . 
Duncan, Mildred C., 726 Mia mi Chape l Rd .. Dayton, 0 . So. Arts 
Duncan, William D .. 1905 Salem Ave., Dayton, Ohio .. )r. Arts 
Dunn, Charles L., 1812 Crescent Ave .. Springfield, 0 .... Fr. Bus. 
Dunn, Charles R., 228 Hart Ave .. Greenville, Ohio ...... Fr. Arts 
Dunn .. Robert T., 514 Ohio St .. Toledo, Ohio ___ .......... So. Educ. 
Dunne, )ames R .. 1668 Woodrow Ave .. Mayfield Hts .. 0 . Fr. Arts 
Dunnick, Millard C .. 423 Stoddart Ave .. Columbus, 0. So. Educ. 
Dutro, Richard F .. 1239 Wheeling Ave .. Zanesville, 0 . So. Educ. 
Dwyer, Francis D., 306 Washington Ave .. Urbana , O ... Fr. Mech. 
Dwyer, Lester A .. S. M .. East Mt. St. john, Dayton, 0. Sr. Educ. 
E 
Earnhart. Cla re nce E .. RFD #2, Miamisburg, Ohio ........ )r. Civil 
Ea ton , Leonora, 2337 Rug b y Rd .. Day ton, Ohio ............ ______ )r. Sc . 
Ebert, Anthony, 34 Gerlaugh Ave., Dayton, Ohio ......... )r. Mech . 
Economides, Chrissoula, 442 Hadley Ave .. Dayton, Ohio So. Sc. 
Economides, Lula, 442 Hadley Ave .. Dayton, Ohio ........... Fr. Sc. 
Ed n ie, Edward A .. 256 Vanderbilt Ave .. 
Floral Park, N. Y . ....... Fr. Mech. 
Egalite, Joseph ) .. 21 Field Lane Skyway Pk .. 
Osborn, Ohio ....... Fr. Bu 
Egan, Thomas )., 808 Delaware , Gary, Indiana ............. )r. Bus. 
Egan, Thomas V .. 220 Monitor St., Brooklyn, N. Y . .......... Jr. Sc. 
Ehalt, Robert E., 171 W. Second St., Mansfield, 0 ........ Fr. Bus. 
Ehlert, Allen A ., 1127 Sunset Rd., Cleve land, Ohio ...... So. Elect 
Eiche l, He rma n ) .. 47 Cushing Ave ., Dayton, Ohio ...... Sr. Sc. 
Elking, Robe rt P .. 212 Notre Da me Ave .. Dayton, Ohio So. Bus . 
Ellifritt, Dorothy E .. R. R. #3, Box 476, Dayton, Ohio __ Sr. Educ. 
Ellifritt, Wallace E .. R. R. #3, Box 476, Dayton, Ohio .. )r. Bus . 
Ellio tt, )ames H .. 111 S. Beech St., St. Marys, Ohio ...... )r. Bus. 
Elliott, john R .. 111 S. Beech St., St. Marys, Ohio ...... So. Mech. 
Ellis, George W .. 660 E. 2nd St .. Xenia, Ohio ............ So. Arts 
Ellis, jack L. , 517 W. Fairview Ave .. Dayton , Ohio ....... Fr. Sc. 
Ellison. Oscar M .. 224 Founta in Ave .. Day ton, Ohio .... So . Bus . 
Emerick, Stephen ) .. 115 Woodla nd Ave .. Dayton, 0 .... )r. Arts 
Emley, George H., 205 S. Cherry, Germantown, 0 . ..... Fr. Bus. 
Ens, Margaret Ann , 927 Rosedale Dr.. Dayton, Ohio .... )r. Sc . 
Epste in, jerome, 949 Ha rvard Blvd .. Day ton, Ohio ....... )r. Arts 
Erhart. Thomas ). , 1724 Brown St .. Day ton, Ohio ......... So. Bus. 
Ernst, john F., 1254 Wisconsin Blvd .. Dayton, Ohio ...... So. Bus. 
Eshma n, Thomas, 234 S. Miami, Sidney, Ohio ................. So. Arts 
Esser, William H., 25 Dover St., Dayton, Ohio ................ Fr. Arts 
Eubank, Keith E .. 1064 Brown, Dayton, Ohio _ ............... So. Sc. 
Ewry, William H .. 301 W. George St .. Arcanum , Ohio .. So. Bus . 
Ey n on , David F .. 831 S. 18th St .. Columbus, Ohio ......... Sr. Bus. 
F 
Fackovec, William M., S.M., East Mt. St. john, Dayton )r. Educ. 
Fagler, Margaret, 128 Hopeland St., Dayton, Oh10 ...... _ )r. Sc . 
Fa hey, Patricia L., R. R. #8, Box 324, Day ton, Ohio ..... So. Sc. 
Fahrer, Armand, 901 Superior Ave .. Day ton , Ohio .... So. Bus . 
Fahrig, Donald L., 949 Troy St., Dayton, Ohio .. _ ......... So. Educ. 
Fa irchild, Ruth E .. ll4 S. Garfield St .. Dayton, Ohio ...... )r . Arts 
- Falkenbach, George ) .. 121 2 Glenmore Dr .. 
Springfield, 0 . ... .... Sr. Elect 
Farrell , )ames T .. 143 N. Walnut, East Orange, N. ) . .... Fr. Arts 
Farren, Walter E .. 904 Brown St., Dayton, Ohio ............ )r. Bus. 
Faso, Margaret, University of Dayton, Apt. 12 ......... Unc. Sc. 
Faulkner, George C .. 1005 Negley Pl .. Dayton, Ohio .... )r. Bus . 
Favorite, Ma ry M .. 121 Brooklyn Ave .. Dayton, Ohio ........ Fr. Sc. 
Congratulations 
To The Compliments 
Class of '48 
of 
MUTH BR'OS. INC. DA'YTON BR'EA:D 'CO. 
MACHINERY MOVERS Makers of 
and 
RIGGERS MIAMI MAID BREAD 
Jerome J. Muth Howard W. Muth 
South Park 
Barber Shop 
930 Brown St. 
CARL F. BRANDING 
Double K Cafe 
1818 Brown St. 
Finest of Food 
and Drinks 
"GO WHERE THE CROWD GOES" 
FU 2832 AD 0557 
UPHOLSTERING REP AIRING 
'Mcintyre Furniture 
~or. Herman and Main 
CUSTOM MADE FURNITURE 
AD 6972 
Cleaning Refinishing 
'The G. E. L. Electric Co. 
Electrical Wiring - Fixtures 
Supplies and Appliances 
11 W. FIRST ST. FU 8312 
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Fecher, Con J .. Swigart Rd., R. R. #7. Dayton, Ohio ···--- So. Sc. 
Federle, Charles S., 340 Cardington Rd., Dayton, Ohio Fr. Elect. 
Federspiel. Gerald T., 1246 Vernon, Dayton, Ohio --·--- So. Elect. 
Feldt, Raymond T .. 368 S. Detroit Ave., Toledo, Ohio __ Fr. Educ. 
Fergus, Margaret E .. 38 Mary Ave., Dayton, Ohio ______ So. Educ. 
Ferguson, Harold A., R. R. #1, New Lebanon, Ohio ___ Fr. Sc. 
Fernandez, Jose Luis, Miramar, Puerto Rico --------· Fr. Bus. 
Ferrazza, Daniel E .. 11020 Woodstock, Cleveland, 0. __ Fr. Educ. 
Ferrazza, Henry L .. ll020 Woodstock, Cleveland, 0. __ Jr. Educ. 
Fetty, William 0 .. 205 6th Ave .. Brownsville, Penn. _______ Fr. Sc. 
Fie!, Nicholas J .. 163 Santa Clara Ave., Dayton, Ohio ____ So. Sc. 
Fie!. Russell w .. 163 Santa Clara Ave., Dayton, Ohio ___ So. Sc. 
Fields, john M., 812 Dennison Ave .. Dayton. Ohio __ So. Educ. 
Fiely, Edward A., 432 Bellevue Apts., Main & Riverview, 
Dayton, Ohio _____ So. Bus. 
Filsinger, Alfred C .. 427 Shroyer Rd .. Dayton, Ohio .. Fr. Mech. 
Finch, Robert W., 52 Victor Ave., Dayton, Ohio --· --- Sr. Sc. 
Fine, Daphne E .. 249 S. Torrence, Dayton, Ohio _________ Fr. Arts 
Fink, Audrey M .. 705 W. Fairview Ave .. Dayton, Ohio Jr. Arts 
.- Finke, James H., 241 Wroe Ave., Dayton, Ohio _ __ Sr. Bus. 
Finke, john E .. 208 Squirrel Rd .. Dayton, Ohio _______________ So. Sc. 
Finke, Thomas L., 241 Wroe Ave., Dayton, Ohio _______ So. Bus. 
Finley, Peggy Ann, 1319 N. Main St .. Dayton, Ohio __ Unc. Bus. 
Finney, Thelma Mae, 258 Kinnard Ave .. Dayton, Ohio __ Fr. Arts 
Fischer, Carl H., 127 N. Irwin St .. Dayton, Ohio __________ So. Bus. 
Fischer, Georgieanne, 1306 Leo St .. Dayton, Ohio _____ __ ___ So. Sc. 
Fischer. Michael J .. 1936 Richard St., Dayton, Ohio _______ Sr. Elect 
Fish, Kurt Miller, 133 Forrer Blvd .. Dayton, Ohio ________ ___ So. Arts 
Fisher Arthur 0., 1405 Home Ave .. Dayton, Ohio ________ __ Sr. Arts 
Fisher, john Lewis, 920 Union Ave., Dayton, Ohio ______ So. Arts 
Fisher, Samuel W., 817 Dearborn Ave., Dayton, Ohio __ So. Bus. 
Fisher, Tunny D .. 1405 Home Ave .. Dayton, Ohio __________ Sr. Arts 
Fiste, Erma L., 4514 W. Second St., Dayton, Ohio ________ Jr. Arts 
Fitzgerald, Lawrence J .. 16824 Chatfield Ave .. 
Cleveland, Ohio ____ So. Mech. 
Fitzpatrick, William J .. 333 Salem Ave .. Dayton, Ohio .. .So. Sc. 
Fitzsimmons, joseph j., 1026 W. North St .. Piqua, Ohio .. Jr. Sc. 
Flanagan, Francis P., 21 Osborn Place, 
Rockville Centre, N. Y. ______ Fr. Bus. 
Flanagan, john J .. 21 Osborn Pl., Rockville Centre, N.Y . . So. Bus. 
Flaute, Robert B., 20 Patterson Road, Dayton, Ohio ______ Fr. Bus. 
Fleet, Victor W .. 49 Daniel St., Dayton, Ohio _________________ Fr. Arts 
Fleischman, Harlow j., 1131 Irving Ave., Dayton, Ohio So. Educ. 
Fleischman, Ralph E., R. R. #1, Box 264, Dayton, 0. Fr. Chern. 
Flenner, Thomas C., 559 Greenlawn, Ave., Dayton, Ohio Fr. Sc. 
Fletcher, Howard L .. 809 S. Summit St .. Dayton, Ohio Fr. Educ. 
Fletcher, Mary R .. 128 E. Main, Osborn, Ohio ___ __________ Jr. Educ. 
Fletcher, William j., 334 W. Fourth St., Dayton, Ohio __ Jr. Bus. 
Flick, Gene G., 232 S. Columbus St., Galion, Ohio _______ Fr. Bus. 
Flint, Edward G., 7221 W. Park, Richmond Hts .. Mo .... So. Arts 
Flischel, Donald C., R. R. #I. Germantown, Ohio ____________ Jr. Sc. 
Flynn, Francis E .. 2318 Dunham St., Toledo, Ohio __________ Fr. Sc. 
Flynn. Robert D .. 1407 Versailles Rd .. Lexington, Ky. _Fr. Educ. 
Foley, Donald W .. 558 E. Northern Ave., Springfield, 0. So. Bus. 
Folino, Sammy, 330 Stonemill Rd .. Dayton, Ohio __ ·--- Fr. Mech. 
Folino, Thomas F .. 330 Stonemill Rd .. Dayton, Ohio ___ _ So. Arts 
Fondiler, Lester G., 4210 Merrimac Ave., Dayton, Ohio Jr. Bus. 
Ford, Adelaide M .. The Loretto, Dayton, Ohio -----·----- -- Sr. Educ. 
Ford, Robert J .. 1003 Akron Place, Dayton, Ohio _______ So. Chern. 
Fornefeld, Edward G .. 628 Hart St., Dayton, Ohio ------·--· Jr. Bus. 
Fortune , Raymond L .. 209 E. Main St., Trotwood, Ohio .... Sr. Elect 
Foster, Edward F .. Springfield, Ky. __ ···----------------------------- Sr. Arts 
Foster, Thomas D .. 44 N. Church St., New Lebanon, 0. __ So. Sc. 
Fowler, john C .. 129 Nassau St., Dayton, Ohio __ __ __ __ __ So. Chern. 
Fox, Joesph E., 601 Vine, Portland, Indiana _________ __ ______ Fr. Elect 
Fraley, Almar S., 4262 Farnham Ave., Dayton, Ohio ____ So. Bus. 
Francis, Robert w .. 4238 Corinth Blvd., Dayton, Ohio ______ So. Sc. 
Frank, Constance, 2235 Salem Ave., Dayton, Ohio __________ Sr. Sc. 
Frank, Mary Helen, 2235 Salem Ave ., Dayton, Ohio ___ So. Bus. 
Frantz, Alfred J .. 317 Kiefaber St., Dayton, Ohio __ _______ So. Elect 
Freauf, Freddie E .. 820 Richmond Ave., Dayton, Ohio _So. Arts 
Freeh, Edward J.. Pleasant Valley, Pa. -- --------------------- Sr. Chern. 
Fremont, Gertrude M .. ll2 Park Drive, Dayton, Ohio _______ Jr. Sc. 
Fremont, Walter G., 112 Park Drive, Dayton, Ohio __ __ _ Jr. Educ. 
Frengen, Robert D .. R. R. #8, Hamilton, Ohio _____________ Fr. Chern. 
Freyberg, Billie L., 36 Kurtz Ave .. Dayton, Ohio __ __________ __ Sr. Sc. 
Fricke, Donald E., 300 E. Dixon Ave., Dayton, Ohio ________ So. Sc. 
Froikin, Norman M., 42 Rogge St., Dayton, Ohio ________ Sr. Educ. 
Froning, Louis G., 201 E. College St., Coldwater, Ohio __ So. Sc. 
Frost, Ralph D., 3333 N. Main Street, Dayton, Ohio _____ So. Bus. 
Frounfelker, Frank E .. 531 Lexington Ave .. Dayton, Ohio Fr. Sc. 
Fry, Thomas G., 1686 Hower Ave., E. Cleveland, Ohio .. Unc. Bus. 
Fryman, Nancy j., 232 Delaware Ave .. Dayton, Ohio __ Fr. Bus. 
Fulton, Robert E., 324'12 W. Fairview Ave .. Dayton, 0. Jr. Mech. 
Fulwiler, Daniel E., 1242 Riverview Ave .. Dayton, 0. Fr. Arts 
Fulwiler, james D .. 1242 Riverview Ave .. Dayton, Ohio Fr. Bus. 
Fulwiler, joan L., 1242 Riverview Ave .. Dayton, Ohio Unc. Bus. 
Fulwiler, Richard E., 105 Maplewood Ave., Dayton, 0. Jr. Bus. 
Funke, Robert D., 122 Volusia Ave .. Dayton, Ohio ____ jr. Mech. 
Furumoto, Augustine, S.M., East Mt. St. john, Dayton Jr. Educ. 
G 
Gocke, Harry F .. 124 Evanston Ave ., Dayton, Ohio ___ ___ Jr. Civil 
Gage, David L.. 226 Kiefaber St. , Dayton, Ohio __ __________ Fr. Civil , 
Gahagan, Harold F .. 62 E. Elm St., Norwalk, Ohio ______ Fr. Bus. l ' 
Gaier, Raymond H .. 737 E. Madison, Springfield, Ohio So. Bus.~ 
Galbraith, Harold H., R. R. #10. Box 197, Dayton, Ohio Fr. Arts 
Galbraith, Robert L., R. R. #10, Box 197, Dayton, O . .. So. Educ. 
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Gallagher, john E .. Mantua, Ohio -------------------------------------- So. Elect 
Gallagher, joseph G., 1218 Seneca Dr., Dayton, Ohio So. Mech. 
Gallagher, William K., Mantua, Ohio __________________ _ ___ __ __ Jr. Chern. 
Galle, William R., 1713 Wayne Ave., Dayton, Ohio __ Fr. Mech. 
Gallo, Dominic A., 1513 Maryland, Steubenville, Ohio _Jr. Bus. 
Gano, Howell, 135 Aberdeen Ave., Dayton, Ohio _____ ____ Jr. Mech. 
Gantner, Clayton, 453 N. Kilmer, Dayton, Ohio ____ _____ So. Educ. 
Garcia, Joseph M., 4138 Farnham Ave .. Dayton, Ohio ___ Fr. Elect 
Gardemal, Richard D .. 815 Lake Shore Drive, 
Port Arthur ,Texas ______ Fr. Educ . 
Gardner, Richard J .. lll2 E. Main St., Troy, Ohio ___ Jr. Sc. 
Garneau, james F., 1949 E. 23rd St., Brooklyn, N. Y . .. __ So. Bus. 
Garneau, john J .. 1949 E. 23rd St., Brooklyn, N. Y. _____ So. Bus. 
Gardner, john R., lll2 E. Main St., Troy, Ohio __________ Fr. Chern. 
Garrison, Margie j. , 341 Monterary Ave., Dayton, 0. Sr. Educ. 
Garwood, Donald W .. 39 Farmside Dr .. Dayton, Ohio Fr. Sc. 
Gastineau, Charles E .. 335 W. Monument, Dayton, 0. ___ Fr. Arts 
Gates. Thomas E .. 1634 Windson Place , Louisville, Ky. Fr. Bus. 
Gauthier. Jacques N .. 15 Louisia na, Alexandria, La . ____ So. Arts 
Geile, James H .. 2516 Oakridge Dr., Dayton, Ohio _________ Jr. Sc . 
George, Evelyn F .. 108 Dayton Ave .. Xenia, Ohio ____ ___ ___ Fr. Sc. 
George, Raymond H .. 529 McLain St., Dayton, Ohio ____ __ Jr. Bus . 
Gephart, john L .. 12 W. Helena, Dayton, Ohio ___ ______ So. Educ. 
Gerwe, Edward A .. R. R. #10, Box 286, Dayton, Ohio ____ Jr Sc. 
Geyer, Paul L., 63 N. Bromfield Rd., Dayton, Ohio __ So. Educ. 
Giambrone, Harry J .. 122 Commercial St .. Dayton, 0. Fr. Arts 
Gibbons, Charles E., 2409 Sherman, Middletown. 0. So. Mech. 
Gibbons, james A., 71 Magnolia, Floral Park, N.Y. Fr. Mech. 
Gibson, Claude T .. ll34 Creighton Ave .. Dayton, 0. __ So. Arts 
Gibson, James W .. 625 Kellmeier Ave .. Dayton, Ohio ___ Fr. Sc. 
Giere, Norbert, 406 S. First St., Coldwater. Ohio _________ ___ Sr. Bus. 
Gigliotti. Angelo, 133 Bruen St .. Dayton, Ohio ___ _ _______ Jr. Arts 
Gilbert, Charles R., 17 E. Norman Ave., Dayton, Ohio _Fr. Bus . 
Gilbert, George j., 1088 Wisner St .. Mt. Morris, Mich. Fr. Mech. 
Gilbert, May M .. 924 V2 Brown St., Dayton, Ohio _____________ Sr. Sc. 
Gillespie, William E .• 1863 Salem Ave .. Dayton, Ohio _ Jr. Bus. 
Gilmore, Clyde E., llO Yellow Springs Rd., Dayton, 0. So. Arts 
Giltnane, Bobby R., 123 Rebecca, Dayton, Ohio ··-·-··--- Fr. Educ. 
Gilvary, james J .. 3612 N. Main, Dayton, Ohio ·······--··- -- Fr. Arts 
Gil vary, Patrick S., 3612 N. Main, Dayton. Ohio ·---··---· Jr. Educ. 
Ginder, Winston L., R. R. #5, Dayton , Ohio _________ __ ___ Sr. Mech. 
Ginn, William C., 904 Chelsea Ave.. Dayton, Ohio ____ Jr. Educ. 
Girard. Robert A., 114 Colorado Ave ., Dayton, Ohio .So. Bus. 
Glanton, Donald E., R. R. #1. Fuls Rd., 
New Lebanon, 0. __ ___ So. Bus. 
Glasener, Guy W., 300 Pontiac Ave., Dayton. Ohio ____ Fr. Sc. 
Glaser, Vernon M., R. R. #1, Box 22, Dayton, Ohio ____ So. Bus . 
Glasscock, Robert 0., 335 W. Monument, Dayton, 0. Fr. Mech. 
Glatterman, joseph K., 54 Rogge St .. Dayton, Ohio .. So. Educ. 
Glennon, Richard F., 2338 Hollywood, Toledo, Ohio ______ So. Arts 
Gmeiner, Edward, 661 East 109, Cleveland, Ohio _________ Jr. Civil 
Goedde, Charles, S. M., East MI. St. john, Dayton, 0. _Unc. Educ. 
Gonder!, john W., R. R. #10, Box 645, Dayton, Ohio __ ____ Fr. Bus. 
Gooding, Norma G .. 714 Alberta St., Dayton, Ohio ______ Fr. Bus. 
Gordon, Benjamin H., 914 E. Univers ity, 
Des Moines, Iowa ____ So. Educ. 
Gordon, David R .. 5100 Philadelphia Dr. , Dayton, Ohio So. Elect 
Gordon. Gilbert H .. 3205 S. Dixie Ave., Dayton, Ohio __ Jr. Bus. 
Gorie, John R., 14708 Westland Ave., Cleveland, 0 . ____ So. Bus. 
- Gosiger. John C., Indian Ri!fle Rd.. Dayton, Ohio ______ Sr. Bus. 
Goss, Charles L .. 6205 Shadow lawn, Dayton, Ohio ___ Jr. Mech. 
Gossett, Richard A.. 1730 Catalpa Dr., Dayton, Ohio __ Fr. Elect. 
Gossett, Robert L .. 127 Fourth St .. Brewster, Ohio ______ Fr. Educ. 
Goubeau, Dale C., R. R. #1, Versailles, Ohio ____ . ___ Fr. Chern. 
Gough, Thomas B., 1128 Grand Ave .. Dayton, Ohio ____ __ Jr. Sc. 
Gould, Louis E., 311 East Drive, Dayton, Ohio ____ _ _________ Sr. Sc. 
Gounaris, George J .. 618 Grafton Ave .. Dayton, Ohio ___ Fr. Sc. 
Grafton, Richard J .. 517 Brightwood Ave .. Dayton, 0. So. Bus . 
Graham, Donald K., 79 Second St., Fairfield, Ohio ____ __ So. Elect 
Graham, Eileen M .. 838 Union Ave .. Dayton, Ohio __ _____ Jr. Arts 
Graham, Thomas J .. 434 Clark St .. Bellevue, Ky. ________ So. Bus. 
Granzow, Paul H .. 141 Virginia Ave .. Dayton, Ohio __ So. Bus. 
Granzow, Shirley V .. 946 Belvoir Ave .. Dayton·, Ohio .. So. Arts 
Gras, Donald C .. 1557 Salem Ave .. Dayton, Ohio ______ Fr. Bus . 
Gratsch, Walter E .. 1211 Watervliet Ave., Dayton, 0. Fr. Mech. 
Graul, Edward H .. 1425 Creighton Ave .. Dayton, 0. __ Fr. Bus. 
Graul, Thomas C .. 1425 Creighton Ave .. Dayton, Ohio Fr. Sc. 
Gray, Euge ne L .. 1215 Patterson Rd .. Dayton, Ohio ______ Fr. Bus. 
Greaser, William j ., 8548 Aron St .. jamaica , N. Y ........ Fr. Mech. 
Grden, Wilfred F., 3554 E. 81 St .. Cleveland, Ohio __________ Fr. Sc. 
Green, Charlene H .. 2240 Lakeview Ave., Dayton, Ohio So. Arts 
Greene, Buford R .. R. R. #1 . Miamisburg, Ohio ···-- ----- -- Fr. Arts 
Greene, James P .. R. R. #1, Miamisburg, Ohio ···------- Fr. Mech. 
Greene, Marvin E .. 602 Pritz Ave., Dayton, Ohio ··-···------- Jr. Bus. 
Greene, Warren E .. 21 Locust St., Dayton, Ohio _________ __ ____ Jr. Arts 
Greenwood, Richard Y .. 110 W. Bataan Dr., Dayton, 0. Jr. Bus. 
Greiner, Robert C .. R. F. D. #6. Springfield, Ohio ____ Jr. Mech. 
Gretzinger, Benjamin I., 157 S. Terry St .. Dayton, Ohio __ Fr. Sc. 
Gridley, john F., 625 Wilfred Ave., Dayton, Ohio _______ Fr. Mech. 
Griffin, Anne C. , R. R. #2, Miamisburg, Ohio _______________ Fr. Educ. 
- Griffin, john D., 140 N. 78th St .. Belleville, Ill. ________ Sr. Chern . 
- Griffin, Patricia R., ll30 Salem Ave ., Dayton, Ohio ...... Sr. Educ. 
Griffin, Willie E .. 727 Lagoon Pl. , Dayton, Ohio __ ___ ___ __ Jr. Educ. 
Grilliot, Clement L., S. M., MI. St. john, Dayton, Ohio __ Jr. Educ. 
Grimm, Fred W., 409 Shroyer Rd., Dayton, Ohio __________ Jr. Elect 
Grimme, Edward L. , S.M .. E. MI. St. John, Dayton, 0. Sr. Educ. 
Grismer, john H. , 2221 Far Hills Ave., Dayton, Ohio __ So. Bus. 
- Groene, Stanley C .. 4134 jamestown, Cincinnati, Ohio . Sr. Bus. 
Grolemund, Robert H .. 146 California Dr., 
Rochester, N.Y. ______ Fr. Bus. 
THE ARCHIE SHERER 
C'O:MPANY 
OfFICE FURNITURE 
Wood and Steel 
SAFES - LOCKERS 
STEEL SHELVING 
VISIB.LE SYSTEMS 
FILING SUPPLIES 
18-20 S. Jefferson Street 
DAYTON 2, OHIO 
YOUR JEWELER 
ROSTON'S 
JE'WE'LER'S 
10-12 N. Main St. Dayton, Ohio 
Jim Flynn 
Sporting Goods 
Distributors of 
WILSON, RAWLINGS & SPALDING 
ATHLE;TIC E'QUIPMENT 
Where Sportsmen Serve Sportsmen 
First and Jefferson HE 6329 
Where To Buy 
·.· .{ 
~~-7iit'e4 
PAfNT COLORS 
PAINTS -VARNISHES -LACQUERS 
WALLPAPER & PAINTERS' SUPPLIES 
at 
L01WE BROTHERS 
'PAINT STORE 
110-112 E. Third St. AD 8284 
Iee gift every woman loves most, whether it iS 
a beautiful corsage, a dozen roses or a hardy 
plant. 
All these are available at 
Miller Florist, Inc. 
38 W. Second Streei 
Opposite The Miami Hotel 
Compliments 
of 
Griffin Plumbing Co. 
230 S. Williams St. 
FU 4621 Dayton, Ohio 
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Gronotte, Robert, !9 W. Crittenden Ave., Fr. Wright, 
Covington, Ky . ...... So. Elect 
Gross, Patricia, 128 Volkenand Ave., Dayton, Ohio ... Fr. Educ. 
Grosse, Jo Ann, 60 W. Peach Orchard Rd., Dayton ...... Fr. Sc. 
Grossman, Israel L., 1729 Grand Ave., Dayton, Ohio .. Jr. Arts 
Groszewski, Daniel j., 4806 Hammett Pl., St. Louis, Md. Jr. Elect 
Gruenberger, Eugene, 1226 N. Broadway, Dayton, 0 . .. Fr. Educ . 
Guckes, William L., 220 E. Helena St., Dayton Ohio ...... Jr. Bus. 
Guido, Anthony C., 2126 Hill Ave., Middletown, Ohio . Fr. Bus. 
Guilfoyle, Bernard j., 89·44 208 St. , Bellaire , N.Y . ...... Fr. Educ. 
Gunckel, jeannyne D., 22 E. Market, Germantown, 0 . Fr. Educ. 
Gurnick, joseph R., 2534 Fairmont, Dayton, Ohio .......... So. Sc. 
Gusman, Edwin, 630 Empire Blvd., Brooklyn, N. Y. . .. So. Bus. 
Gutbrod, William j ., 11010 Milos Ave. , Cleveland, 0. Jr. Educ. 
H 
Haacke , Jacques E., 2803 N. Main St., Dayton, Ohio ...... Jr. Bus. 
Haas, John A., 1126 Oakdale Ave., Dayton, Ohio ........ Fr. Sc. 
Haber, james M., 18 E. Third St., W . Alexandria, Ohio Fr. Bus. 
Hackett, Lawrence R., 345 W. Warren, Youngstown, 0 . Fr. Bus. 
Hackman, Richard H., 606 Lexington Ave., !Jayton, 0 . Fr. Arts 
Hagan, Mary Ellen, 1332 W. Fairview, Dayton, Ohio .. .Jr. Bus. 
Hagans, Marilyn, Clayton, Ohio ............................................. So. Sc. 
Hagans, Patricia L., Clayton, Ohio ....................................... .. Jr . Sc. 
Hahn, Paul E., 1503 Burlington Rd., Cleveland Hts, 0. Fr. Mech. 
Hahn, Robert G., 1503 Burlington, Rd. , 
Cleveland Hts., O . ........ So. Mech 
Hale, Opal 0., 36 N. Plum St., Germantown, 0 . ........... Jr. Educ. 
Hall, Hary, 223 Oakwood Ave., Dayton, 0 .................... So. Educ. 
Hall, Thomas B., 243 N. Williams St., Dayton, 0 . ...... Fr. Chern 
Hall, Thomas, 20 W . Monument Ave., Dayton ............ Fr. Elect 
Hamer, Doris A., 251 W . Herman Ave., Dayton ....... Fr. Sc. 
Hamm, Carl T., 2020 Ravenwood Ave., Dayton .......... So. Bus 
Hammond, George H., 155 Dewey St., Worcester, Mass. Fr. Sc. 
Hamper, Eugene J .. 12 Edgar Ave., Dayton .................. Fr. Bus 
Hanby, James E., 1113 Lockland Pl., Dayton ............ Sr. Educ 
Handmacher, Victor j., 127 Nimitz Dr., Dayton ............. Jr. Sc. 
Hankel, John B., 1001 W. Pleasant St., Springfield, 0 . . Fr. Bus 
...,..Hanlon, Thomas P., 146 Anita St., Pittsburgh, Penn . .... Sr. Elec 
Hannah, George A., 19 Five Oaks Ave., Dayton .......... So. Sc. 
- Hanousek, Richard G., 2541 Pennington Rd., 
Shaker Heights, 0 . ....... Sr. Bus 
Hardin, Tressler S., RR #3, Waynesville, 0 . .............. Jr. Bus. 
Hargreaves, George S., 424 Kiefaber St., Dayton ...... Fr. Elect 
Harlan, Rogers C., 2259 Salem Ave., Dayton ......... So. Arts 
Harrigan, Thomas F., 8923-204 St., Hollis, L. !., N. Y . .. Fr. Chern 
Harmon, Richard B., 6 Huron Rd., Bellerose N.Y . .... So. Bus 
Harris, Lorenzo, 202 Norwood, Dayton ............................ Fr. Bus. 
- Hart, Grace L., 1257 Alwildy Ave., Dayton ................. Sr. Educ 
Hart, James D., 620 St. Joseph's Ave., Layton ............ So . Arts 
Hart, Marjjorie J. , 2017 Mayfair Rd., Dayton .............. Jr. Educ 
Hartman, Martin A ., 1308 W . High St., Springfield ....... Jr. Mech 
Hartman, Ronald R., 39 W . Babbit, Dayton ................. Fr. Sc. 
Hartmier, William H., 4808 Sugartree, Dayton .............. Fr. Educ 
Hartshorn, Lawrence E., 626 Carlisle Ave. , Dayton .. So . Chern 
Hartshorn, Russell E., 201 Reisinger Ave., Dayton ...... Fr. Bus 
Hasenstab, Ferdinand F., 909 Creighton Ave., Dayton So. Bus. 
Haskins, John F., 74 Springfield Ct., Dayton ............... Sr. Chern. 
Hathcock, Mary A., 294 Oxford Ave., Dayton .............. Jr. Educ 
Haubach, Walter J., 1205 Superior Ave., Dayton ........... Fr. Sc. 
Hauch, Nelson A., 652 Brooklyn Ave. , Dayton .......... So. Elect 
Hauer, Margaret L., 816 Ferguson Ave., Dayton .......... Fr. Arts 
Haury, Grald J., 1704 Dundee aWy, Louisville, Ky . ...... Sr. Chern 
Hawk, Henry J., 839 N. Metcalf St., Lima, Ohio .............. Fr. Sc. 
Hayden, Muriel E. , 508 S. Williams St. , Dayton .......... Fr. Sc. 
Hayes, Ross A., 337 Washington St., Xenia, 0 . ........... Fr. Civil 
Hayes, William B. , 265 Louis St. , Dayton ...................... Fr. Bus 
Head, Robert E., 241 Wisteria Dr., Dayton .................. So. Arts 
Head, Thomas S., 241 Wisteria Dr., Dayton ................... Jr . Arts 
Heavin, Joseph T., RR #2, Miamisburg, 0 . .................. So. Arts 
Herbert, Bernard J., 12 Jenny Lind St., Taunton, Mas s . Fr. Civil 
Heck, Joseph S., 607 Beimont Park, N., Dayton ............ Jr. Bus 
Heck, Robert F., RR #7, Box 266, Dayton ..... ... ........... Fr. Sc. 
Hedges, Robrt M., RR #7, Box 38, Dayton ........................ Fr. Sc. 
Heiman, Patricia M., 1606 Rosemont, Dayton .................. Fr. Sc. 
Heitkamp, Arthur F., 426 Quitman St., Dayton .............. So. Arts 
Heitzman, Charles A., 5701 Huberville Ave ., Dayton .... F. Arts 
Helmig, Gerald R., 700 Hodapp Ave., Dayton .......... Jr. Mech 
Hellwig, Norris D., 46 Gerlaugh Ave., Dayton ............ Jr. Bus 
Henderson, Allred P., 1210 Vernon Dr. , Dayton ..... Jr. Bus . 
Hendrickson, Montford j., 1105 Brennan Dr., Dayton ..... Jr . Bus 
Hendrickson, Will iam R. R. # 2, Middletown, 0. ........ Jr. Arts 
Henn, Eugene E., 161 Oakview Dr., Dayton .... ......... Fr. Mech 
Henne, Mary L., 3903 Eileen Dr., Cincinnati, 0. .. So. Bus 
Hennessy , Michael F., 21 Locust, Floral Park, L. !., N.Y. Fr. Arts 
Hennessey, Robert G., 445 Van Horn Ave ., Zanesville, 0 . So. Sc . 
Henry, Hattie, 1328 Tamp a Ave., Dayton .................... So. Educ 
Herbert, Victor P., 718 McLain St., Dayton .... .............. Fr. Sc. 
Herbst, Joseph M., 2737 Ferncliff Ave., Dayton ....... .. Fr. Sc. 
Herlihy, William J., Box 271, AMC Wright Field, Dayton Fr. Arts 
Herman, Alfonso D., Herman Farm, Waynesfield, 0 . .... Fr. Sc. 
Hermiller, Robert J., 628 E. 4th St., Ottawa, 0. . ......... Fr. Arts 
Herrman, Thomas E., 1105 Linden Ave., Dayton .......... So. Arts 
Hess, Mary Ann, Ill Indiana Ave., Dayton .................... Fr. Bus 
Hester, Paul J., 61 W. Hudson Ave., Dayton ................. Jr. Bus 
Hibbert, Paul j., 308 E. Main St., Xenia, 0 . .................. So. Arts 
Hickey, Bernard A., 2434 Broadway, Toledo, 0 . ........... Sr. Bus 
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Hickey, Donald J., 5525 Sale m Ave ., Dayton, 0 ............ Jr. Bus. 
Hickey, Frank G., 4020 Riverside Dr., Dayton ............... So. Bus 
Hickey, Patrick R., Box 224, Gassaway, W. Va . .............. So. Bus 
Hickey, Paul F. , 24 Northwood Ave., Dayton .................. So. Sc. 
Hickey, Richard P., 5525 Sa lem Ave., Dayton .............. Fr. Bus 
Hickey, Robert E., 48 Greenwood A ve ., Dayton .............. So. Bus 
Hickman, Everett !., Race St., Spring Valley, O . .. .......... Sr. Educ 
Hicks, George R., 572 S . Broadway, Dayton .... .. ....... So . Bus 
Hieber, Mary E., 331 College Park !Jr., Dayton, 0 . ...... Unc. Sc. 
Higgins, joseph H., 414 W . Broadway, Logansport, Ind. Jr. Educ 
Higgins , Sandra L., 908 Harvard Blvd., Dayton . ........... Fr. Arts 
Hildebrant, Donald V., 35 Bond St., Dayton ..... ........... So. Bus 
Hildebrandt, Thomas W., 915 Ridgelawn, Hamilton, 0 . Fr. Arts 
Hildeford , Dwight L., Keowee and Webster St., Dayton . Fr. Bus 
Hill, Joseph P., 36 N. Maple St., Akron, 0 . ................... So. Bus 
Hilton, Robert E., 247 W. Bataan Dr., Dayton ............. Fr. Arts 
Hill, Raymond C., 1211 Chateau St., Pittsburgh, Pa . ... Fr. Chern 
Hilton, Edward G., 245 Aberdeen Ave., Dayton .......... Jr . Arts 
Hime, George W . 313 Edgwood Ct. , Dayton .................. So. Bus 
Hipp, Ro bert R., 4046 Cleveland Ave ., Dayton .......... So. Mech 
Hites, Mabel H., 2308 Troy St., Dayton ......................... So. Bus 
Hixson, Jane L., 220 W. Herman St., Dayton .................... Sr. Sc. 
Hliaras, Anna, 74 Walnut St., Dayton ... ......................... Sr. Sc. 
Ho., Earl K., 1127-16th Ave., Honolulu, T. H . .............. So. Elect 
Hobbs, Jack A., 332 Johnson St., Dayton ......................... Fr. Civil 
Hoban, Robert E. , 734 Grafton Ave., Dayton .................. So. Sc. 
Hoben, William J., RR #5 , Box 505, Dayton ................... So. Sc. 
Hochwalt, George E., 418 N. Park Rd ., LaGrange, Ill . .... So. Bus 
Hochwalt, John R., 1235 MI. Vernon Ave., Dayton ........... So. Sc. 
Hochwalt, Thomas C., 1620 Catalpa Dr., Dayton .......... So. Bus. 
Hodapp, Albert j., 841 Belmont Pk. N., Dayton . .. ..... So. Bus . 
Hodapp, Mary E., 841 Belmont Pk. N., aDyton .............. Jr. Bus 
Hoefle!, Thomas L., 810 Perry St., Defiance, 0 .. . ..... So. Elect 
Hoff, Robert B., 2037 Grand Ave., Dayton ................... Fr. Arts 
Hoffman, William 0 ., RFD #2, Lebanon, Ohio . ........ So. Civil 
Hogan, John T., 1724 Scott St., Lafayette, Ind . ......... Jr. Bus 
Hoge, Bernard G., 1001 Howard St., Bridgeport, 0 . . .... Fr. Educ 
Hohl, Robert J., 569 Corwin St., Dayton ....................... Fr. Bus 
Hohler, Donald W ., 2325 Philadelphia Dr., Dayton .... Jr . Bus. 
Hohm, Elme r, j., 19 S. He dges St., Dayton .......... ...... So. Bus 
Hohm, George S., 19 S . Hedges St. , Dayton ..... .. ....... Jr. Bus 
Holahan, James M., 1717 E. Third St., Dayton .. .. ... So. Sc. 
Holland, Fred L., 517 Hodapp Ave., Dayton ....... ........ Fr. Educ 
Hollenkamp, Frank C. , 118 Wroe Ave ., Dayton ............. Sr. Sc. 
Holloran, Thomas P., 1610 Alberta St., Dayton ............... So. Elect 
Holmes, JanE>! E., 28 Frank St., Dayton ........... Sr. Sc. 
Holzmann, William N., 91·16 89 St., Woodhaven, N.Y. So. Mech 
- Homan, William V., 615 1/z St. Nicholas Ave., Dayton .. Sr. Bus 
Hook, Richard L., 1769 Lockbourne Rd., Columbus, O ..... Fr. Arts 
Hooper, Sanford P., 1423 Gaines St., Little Rock, Ark . .... Fr. Bus. 
Hoppel, Paul F., 925 Maplewood Rd., Dayton, Ohio .. So. Mech. 
Hormann, Harold H., 506 W. Pearl, Wapakoneta, 0. So. Chern . 
Horn, Richard, 125 W . Parkwood Dr., Dayton, Ohio ..... Unc. Sc. 
Horner, William E., 1014 Holly Ave., Dayton, Ohio .. So. Mech. 
Horning, Allred P., 2227 Emerson, Dayton, Ohio ... .. So. Mech. 
Horning, Thomas M., 643 Syracuse Ave., Dayton, 0 . . Fr. Bus. 
Horst, William R., 701 Heck Ave., Dayton, Ohio ........ So. Elect 
Horvath, James L., 3808 W . !57th St., Cleveland, Ohio .... Fr. Arts 
Hose, Richard L., R. D. # 23, Mass illon, Ohio ................ Jr . Elect 
Houghton, William !., 137 Marathon Ave., Dayton, 0. Jr. Bus . 
- Houser, Roseann M., 1005 N. Broadway, Dayton, Ohio .. Sr. Sc. r' 
Houston, Bill Joe, 15 Knecht Dr., Dayton, Ohio ....... ....... Fr. Arts 
Howell, Edythe E., 1008 Grand Ave., Dayton, Ohio ...... Fr. Arts 
Howes, Thomas V., 44 South McGee St. , Dayton, 0 . ... So. Mech. 
Hoying, Henry J., R. R. #2, Anna, Ohio ................... . ..... Sr. Bus. 
Hubbard, Charles W ., 1344 Grand Ave., Dayton, Ohio ... Jr. Sc. 
Hubbard, Herman F., 645 Randolph, Dayton, Ohio ...... Jr . Arts 
Huber, Lester A., Burkettsville, Ohio .................................. Fr. Bus . 
Hudgens, Calvert J. , 1000 N. Tybea St., Little Rock, Ark. So. Sc. 
..... Huels, Robert J .. 1120 Offnere St., Dayton ......................... Sr. Bus. 
Huelsman, Louis C., Carthagena, Ohio ............................ Fr. Educ. 
Huffman, A. Anne, 20 Cowart St., Dayton, Ohio ............... Jr. Sc. 
Huffman, Eugene, 1036 Warwick Pl., Dayton, Ohio ........ So. Sc. 
Hufziger, William H., Box !55, R. R. # 5, Dayton, 0 .... So. Bus . 
Hug, Thoma s j., 35 W. Chestnut St., Norwalk, Ohio ..... Jr . Civil 
Hughes, Frank J., R. F. D. #L Berkeley Springs, W. Va. Sr. Arts 
Hull, Joan T., 2915 Oakmont, Dayton, Ohio ..................... Fr. Bus. 
Hulsopple, Bill G ., 431 Jewell Ave., Topeka, Kansas .. So. Educ. 
Hummer, Raymond j., 852 Washington St., Dayton, 0 . So. Mech. 
Hummer, Robert, 852 Washington St., Dayton, 0 . ........ So . Elect 
- Hummer!, Suzanne, R. R. 7, Box 375A, Dayton . .......... Sr. Sc . 
Humpert, Harry J., 1339 Greenup St., Covington, Ky . . Sr. Bus . 
Hungl ing , Thomas C., 42 Riverdale St., Dayton, Ohio So. Arts 
Hunt, Julius M. , 639 N. McDonel St. , Lima, Ohio ........ So. Educ. 
Hunt, Ma ry C., 170 Garst St., Dayton, Ohio .... .. ....... Jr. Educ. 
Hunt, Robert W., Box 78-H, R. R. #7, Dayton, Ohio So. Arts 
Hussey, Frances P., 719 Belmonte Pk . N. , Dayton, 0. So. Sc. 
Hussey , Will am J., 719 Belmonte Pk. Dayton, 0 . ....... Fr. Bus. 
Huth, Ma ry jo., 1516 S. Brown St., Dayton, Ohio ...... So. Educ. 
Imber, Ca rroll D., 129 E. 4th St., Delphos, Ohio .......... Fr. Bus. 
Imber, Darrell E., 129 E. 4th St., Delphos, Ohio ... . ... Fr. Bus. 
Ir izarry , Armando, 178 Union St., Ponce Urban, P. R . .. Fr. Sc . 
Irvin, Jack E. , 882 1/z N. Main St., Dayton, Ohio .... ...... So. Arts 
Is om, Euge ne G., 527 S. Summit St., Dayton, Ohio ......... Jr. Sc. 
!vie, George W., 1180 Wildwood Ave., Dayton, Ohio .. Fr. Arts 
'M. J. Gibbons Supply Co. 
Wholesale Distributors of 
PUMPS 
WATER HEATERS 
WATER SOFTENERS 
STOKERS 
OIL BURNERS 
GAS BURNERS 
FURNACES Serving 'Dayton 
BOILEmS 
AUTOMATIC CONTROLS 
Fine Meats 
VISIT OUR SHOWROOMS 
619 E. MONUMENT AVE. 
DAYTON. OHIO Since 1875 
Complete 
Building Service 
LUMBER- MILLWORK- BUILDING SUPPLIES 
KITCHEN 
CABINETS 
• 
CORNER 
CABINETS 
• 
BOOKCASES 
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)ablinski, Eugene A., 2163 Bickmore, Dayton, Ohio _____ Fr. Arts 
Jackowski, Edward ) .. 6800 N. Dixie Dr., Dayton, 0. _ Fr. Sc. 
jackson, Betty jean, 958 Gard Ave .. Dayton, Ohio ______ )r. Arts 
Jackson, Kenneth W., 42 N. Horton St .. Dayton, Ohio Sr. Sc. 
)anaszek, Raymond J .. 610 Altmeyer, Pittsburgh, Pa. So. Educ. 
Janning, Edward A .. 3400 W. 130 St., Cleveland, Ohio So. Sc. 
)anotta, Ralph ) .. 39 State St., Norwalk, Ohio ... . ... Fr. Mech. 
Jansen, Albert B .. 602 Kirkham, Webster Groves, Mo. So. Bus. 
jansen, joseph G., S.M .. East Mt. St. john, Dayton, 0. Sr. Educ. 
jefferson, john Fuller, 528ljz E. Paint St., 
Washington C. H .. Ohio _____ Sr. Sc. 
Jeffries, Joseph F .. 30 Ingheside Ave., Dayton, Ohio ·---· · )r. Bus. 
jenkins, George F .. 2641 Roanoke Ave., Dayton, Ohio Fr. Bus. 
jennings, Paul R .. 518 Campbell St .. Dayton, Ohio __ _______ So. Bus. 
jensen, Barbara A .. 52 Ivanhoe Ave .. Dayton, Ohio ·-- )r. Bus. 
Jindra, Leonard F .. 4319 Behrwald Ave .. Cleveland, 0. Fr. Bus. john, George H., R. R. #3, Medina, Ohio______ _________ _ __ Fr. Bus. 
)oefreda, Matthew E., 1611 Burroughs Dr .. Dayton, Ohio Fr. Sc. 
johnson, Edward G .. 324 Kenilworth Ave .. Dayton, 0. __ )r. Elect 
johnson, john N., 128 Grafton Ave .. Dayton, Ohio ____ Fr. Bus. 
johnson, Russell L., 717 N. Euclid Ave., Dayton, Ohio_ Fr. Bus. 
johnston, Eugene B .. 63 High St .. Dayton, Ohio ___ So. Elect 
)ones, Charles B., 248 Boyer St .. Dayton, Ohio ·------------· )r. Educ. 
)ones, Dennis C., 40 Balt imore, Dayton, Ohio So. Bus. 
)ones, DeRoy, 1525 Lincoln Ave .. Cincinnati, Ohio ·---·- Fr. Educ. 
)ones, )ames P., 418 Kiefaber St .. Dayton, Ohio ___ __________ Fr. Bus. 
judd, john W., 230 E. Drive, Dayton, Ohio -----·-·--· ·------ ·---· Fr. Sc. justice, Norman H., 190 B. Washington, 
Evansville,Ind. _____ So. Bus. 
K 
Kaeppel, Jean M., 304 Wyoming St., Dayton, Ohio __ Fr. Educ. 
Kaminski, Robert ) .. 1526 Botany Ave .. Cleveland, 0 . _ Fr. Bus. 
Kahle, Donald A .. 122 12 N. Oak St., Ottawa, Ohio ____ So. Elect 
Kaiser, Ralph, 1641 Victoria Ave., Lakewood, Ohio ·------- )r. Bus. 
Kalman, George ) .. 243 Grandview, Meadville, Pa. ___ Fr. Bus. 
Kamm, Wunhild, HQ AMC, Wright Field, Dayton, 0. ____ Fr. Sc. 
Kampf, Henry A .. 159 Bartley Ave., Mansfield, Ohio _ So. Elect 
Ka-ne, Leroy G .. 1116 N. School St .. Honolulu, T. H. ____ Fr. Educ. 
Kansler, William L., IOI-23-l26th St .. 
Richmond Hill, N. Y. _ _Fr. Bus. 
Kappeler, Lois A .. 25 E. Peach Orchard Rd., Dayton, 0 . . Jr. Sc. 
Kappeler, Robert )., 221 Shaw Ave., Dayton, Ohio ___ __ So. Mech. 
Karas, Nicholas C., 2129 Ravenwood Ave., Dayton, 0. )r. Bus. 
Karl. Richard L., 2626 E. Fifth St., Dayton, Ohio ·-·-- ___ Fr. Bus. 
Kasavan, Harold, 624 N. Broadway, Dayton, Ohio ---· -· Fr. Elect 
Kass, Robert E., 139 W. 3rd. St., Mansfield, Ohio _ ___ Sr. Sc. 
Kastner, Bernard W., 1117 Superior Ave., Dayton, 0. )r. Elect 
Katsikadamas, Nicholas, 258 Delaware, Dayton, 0. ___ So. Civil 
--'Kauffman, Daniel. 6101 Kingsbury, St. Louis, Mo. . ... So. Bus. 
Kaurich, Frank ) .. 1607 Lawn Ave., Middletown, Ohio So. Arts 
Kawsky, Arnold L., 611 Rockford Ave., Dayton, Ohio .. Fr. Bus. 
Kaylor, Mary Ellen, 519 jefferson, Miamisburg, 0. _______ Jr. Arts 
Kearney, Richard G., 59 L2 R. R. #3, Muncie, Ind. ·---· So. Civil 
Keck, Thomas E .. R. R. #5, Box 575, Dayton, Ohio ··---· So. Arts 
Keck, Victor W .. R. R. #5, Box 575, Dayton, Ohio ____ Fr. Bus. 
Kee, Deane A., 3205 S. Dixie Ave .. Dayton, Ohio ...... So. Educ. 
Keefer, Herbert D .. 129 Knecht Dr., Dayton, Ohio ___ ___ ___ Fr. Sc. 
Keefe r, Lawrence A .. 50 Palermo Pl., Dayton, Ohio __ So. Mech. 
Kehn, Raymond G.. 2456 Grantwood, Toledo, Ohio . Jr. Chern. 
Keifer, Phyllis Ann, 3127 Taggart Ave., Dayton, Ohio . Jr. Bus. 
Keifer, Roger M .. Ft. Loramie, Ohio .. ___ _ Fr. Sc. 
Keighley, Richard M .. 15 Sherbrooke Dr., Dayton, 0 . Fr. Arts 
Kelble, jerome M., 3027 E. Fourth St., Dayton, Ohio __ Fr. Chern. 
Kelble, Marie T .. 3027 East Fourth St .. Dayton ---------- ·--- · _Sr. Sc. 
Kelbley, Thomas W .. Box 128, Bascom, Ohio __ ___ __________ Fr. Educ. 
Kell, Robert A.. RR #10, Dayton ··---- --- ------ -- --- ---·--------·-----Fr. Bus. 
Keller, Charles L .. 30 N. Sperling Ave .. Dayton __ __ ___ ___ __ Sr. Sc. 
Kelly, )ames )., 1039 N. Elizabeth St., Lima, 0. --··-- Soph. E. E. 
Kelly, john E .. 524 S. Main St., Sidney, Ohio Fr. Bus. 
Kelly, John Thomas, 40 Plum wood Rd., Dayton ___ __ Soph. Arts 
Kelly, Norbert B., 524 S. Main Ave .. Sidney, Ohio ··--- Fr. Bus. 
Kelly, Robert A.. 1039 N. Elizabeth St .. Lima, Ohio __ )r. Educ. 
Kelly, Robert E., 63 Warder St., Dayton ______________________ )r. Bus . 
Kelly, Ruth Emily, 40 Plumwood Rd., Dayton Fr. Arts 
Kelly, Suzanne, 1301 Alberta St .. Dayton --- --- ------- ··· --- Soph. Arts 
Kelso, Harold G .. 905 Bellaire Ave., Dayton ---------·----·-·-·--· Fr. Sc. 
Kemp, Edward M .. 1207 Acorn Dr., Dayton ·---- ·- )r. Bus. 
Kennedy, Edwin D .. 18 S. Central Ave .. Osborn, 0. Fr. Sc. 
Kenney, Thomas B .. 152 Illinois Ave., Dayton Soph. Bus. 
Kenney, William B .. 882 Englewood, Kenmore, N.Y. So. Educ. 
Kenny, Charles ) .. 170 Westwood Ave .. Mansfield, 0 . So. Bus. 
Kepler, Robert ) .. 542 Grafton Ave., Dayton __ Fr. Bus . 
Keplinger, Robert Lee, 1806 E. Fourth St. , Dayton ____ )r. Educ. 
Kerrigan, Thomas W., 135 Mound St., Sidney, Ohio _____ Fr. Arts 
"- Kessen, Mary Ann, 1317 Holly Ave., Dayton ·-------··------- · Sr. Sc. 
Kessler, Clarence Wm., 660 E. King St., Lancaster, 0 . Fr. E. E. 
Kessler. Leo A., 1241 N. Lockwood, East Cleveland, 0. So. Bus . 
Keys, Boyd, 1739 Harvard Blvd., Dayton .. --- ·--------------- ·--· Fr. Bus. 
Kiefer, William, S. M., East Mt. St. john, Dayton ----·--· Sr. Educ. 
Kilbane, Francis )., 2183 W. 63 St .. Cleveland, 0 . _____ __ Fr. Educ. 
Kimmig, Robert L .. 60 Mason St., Dayton _______ ___ __________ Soph. Sc. 
King, Anna Louise, 1033 Iowa St., Dayton_ _ __ _______ _ Sr. Sc. 
King, Edwin R .. 439 N. Elizabeth St., Lima, 0 . _________ __ ____ )r. Educ. 
King, Frank David, 256 W. Fountain Ave., Delaware, 0. )r. Arts 
Kinkade, Patrick ) .. 935 Blue Ave., Zanesville, O . ........... Fr. Sc. 
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Kinzeller, Clarence Wm .. 1064 Grand Ave., Dayton . _____ _ Sr. Arts 
Kirchmer, Eugene Wm., 744 N. Main St., Dayton __ ____ Soph. Bus. 
Kirchmer, Richard )., 4001 Lenox Dr., Dayton __________ ________ jr. Bus. 
Kirkpatrick, Robert M., 2610 Smithville Rd ., Dayton Soph. M. E. 
Kirsch, Bernard ) .. 1661 S. 12th St., Hamilton, 0 . __ Soph. Ci. E. 
Kirsch, Kevin, 835 Woodburg Rd., Altadena, Calif. ______ Fr. Bus. 
Klamo, Andy Edward, 1500 Taylor, Middletown, 0. Soph. E. E. 
Klatt, Gerald Wm., 210 E. Herman Ave., Dayton_ Fr. Bus. 
Klebba, john H .. Linn, Missouri __ _____ ___ ________________________ Soph. Bus. 
Kling, jack Charles, 206 Redwood Ave., Dayton ______ Fr. Educ. 
- Klopf, Isabel. 102 Beverly Pl., Dayton ____ ---------------------- Sr. Sc. 
Klosterman, Gregory E .. 1021 Haynes St., Dayton_ Soph. Sc. 
Klosterman, john V .. 1021 Haynes Ave., Dayton _____ Soph. Bus. 
Klosterman, Ronald R.. 239 Edgewood Ct.. Dayton ________ Jr. Bus. 
Klosterman, Walter E .. 1021 Haynes St .. Dayton __ _____________ Fr. Sc. 
Knapschaefer, Myron, 216 W. North St .. Coldwater, O .. )r. Bus. 
Knee, Robert C. , 604 Shafor Blvd., Dayton ·--------------------------· Jr. Sc. 
Knepper, Helen Marie 208 W. Forman Ave .. Dayton _ Soph. Sc. 
Knese, Kathryn M.. 346 Telford Ave., Dayton ------------------ Sr. Bus. 
Knorr, Robert ) .. 65 W . Great Miami Blvd .. Dayton )r. Educ. 
Knowlan, Donald M .. II Soper Ave .. Baldwin, L.l., N.Y. Fr. Sc. 
Koenig, Donald ) .. 1139 Highland Ave .. Dayton _________ ____ Fr. Bus. 
Koesters, Hubert P .. 418 Stone Mill Rd .. Dayton _______ ___ Fr. M. E. 
Kohl, Raymond, 441 All wen Dr., Apt. F .. Dayton ___ Soph. M. E. 
Kohler, Charles E .. 203 Edgewood Ct .. Dayton __________ _____ )r. E. E. 
Kohler, Marilyn )., 1018 Riverview Ave., Dayton -------------- Jr. Sc. 
Kohn, Marilyn Carol. 135 Cambridge Ave., Dayton Soph. Arts 
Kohnen, Anthony H .. St. Henry, Ohio __ _____ _______ _________ Soph. Ch. E. 
Koller, Oswald Emmanuel, 165 Wyoming St .. Dayton ... Fr. Bus. 
Koogler, Robert F .. 485 N. Miami St., West Milton, 0. Fr. Educ. 
Kopp, Martin. E .. 1402 Epworth Ave .. Dayton _______ __ ____ Soph. Bus. 
Kopp, William D., RR #I, Norwood, Missouri ___ ___ Soph. Ci. E. 
Koprowski. Edwin A., 6809 Sebert, Cleveland, 0. ______ Fr. Bus. 
--Kosater, Norbert L .. 21 Baltimore St., Dayton ____ ______ ____________ Sr. Sc. 
Kovach, Ralph john, 2862 E. 100 St., Cleveland, 0. __ Soph. Sc. 
Krach, Edward ) ., 29 Syracuse St .. 
Williston Pk., L. I., N. Y. ______ Soph. Bus. 
Kral. Robert. 2039 E. Fourth St., Dayton . ___ )r. E. E. 
Kramer, Frederick )., 725 Wellmeier Ave., Dayton _______ Fr. Ci. E. 
Kramer, Henry Wm., 725 Wellmeier Ave., Dayton _________ Fr. Bus. 
Kramer, john R .. 725 Wellmeier Ave., Dayton_ _ __ Fr. Ci. E. 
- Kramer, Rita Mary, 406 E. South St., Coldwater, 0. ______ Sr. Sc. 
Kramer, William E., 124 Rebecca St.. Dayton _____ ___ ___ Soph. Bus. 
Kraus, Patricia joan, 2201 Wyoming St. , Dayton _________ Fr. Arts 
Krebs, Frederick G .. 341 Bolander Ave., Dayton_ Soph. M. E. 
Krein, Frank Phillip, 634 Pritz Ave., Dayton _________ Soph. Ch. E. 
Kreitzer, Roderick G., 12 E. Mechanic, Wapakoneta, 0 . . So. Arts 
Krejsa, Robert A., 4444 E. 131 St .. Cleveland, 0 , ___ ___ ____ Fr. Bus. 
Kremer, john D., 327 Willowwood Dr .. Dayton _____ Soph. Educ. 
Kremer, Robert E., 327 Willowwood Dr .. Dayton ______ Soph. Bus. 
Krenn, Ethie S .. 600 Haskins Ave., Dayton ___ ____ ____ ________ Unc. Arts 
Kretzler. Carl Donald, 1029 Haynes St .. Dayton ______ ___ ____ Fr. E. E. 
Krich, Ardell Paul. 141 Stone Mill Rd., Dayton __ __ _____ Soph. Bus . 
Kraemer, Karl. RR #7, Dayton __ _ ____________________________ )r. E. E. 
Kroger, john B .. Bank St .. Box 54, Newfield, N. Y. __ ___ _____ Fr. Sc. 
Kroger, Marjorie Ann, Staunton Rd. & Ohio Ave .. 
Troy, 0. ____ . Sr. Arts 
Kronenberger, Earl ) .. 1022 Pritz Ave., Dayton __ _______ Fr. Ch . E. 
Krouse, Albert C.. 1467 Kohn Pl., Columbus, Ohio __ Soph. Bus. 
Krumholtz, William R., 1020 Superior Ave., Dayton ... Soph. Bus. 
Krumpe, Frederick, 225 Aukerman St., Eaton, 0. ________ __ Fr. Bus. 
Kruskamp, Leo Thomas, 159 Bellaire Ave., Dayton Soph. M. E. 
Kuhn, Irvin Michael, 609 W. Pearl, Wapakoneta, 0. Soph. Bus. 
Kuhn, Richard V., S . M., East Mt. St. john, Dayton ____ )r. Educ. 
Kuntz, Anne (Mrs.). 321 Old Lane, Dayton ---------------------- Fr. Arts 
Kuntz, Peter H .. Ill Thruston Blvd .. Dayton _____ _____ Soph. Bus. 
Kurdziel. Stanislaus N., Schiller, 3810, Cleveland, 0. Fr. Educ. 
Kussman, Thomas E .. 1318 Demphle Ave., Dayton ______ Fr. Bus . 
Kwass, Mayer M., 2625 Shafor Blvd.. Dayton ___ __ _______ Soph. Sc. 
L 
Lacey, C. Perry, 1511 N. Euclid Ave .. Dayton ---------- Fr. M. E. 
Lacey, Lelain H .. 125 S. Second St .. Fairfield, 0. _ )r. Bus. 
Lacey, Walter D., 2227 E. High St .. Springfield, 0. _ Soph. Ci. E. 
Lachey, Marcellus Henry, S. Main St .. Ft. Loramie, 0. __ Fr. Arts 
Lachey, Samuel F .. 1658 W. First St., Dayton ___ ___ __ __ Soph. Arts 
Lake, Ots F .. 4020 Pleasant View Ave., Dayton ________ )r. E. E. 
Lambert. Thomas R., 49 Richmond Ave .. Dayton _ Fr. Sc. 
Landreth, )ames D., 15 W. Parkwood Ave., Dayton ___ _ Fr. Arts 
Landreville, Ernest J .. 830 Harvard Blvd .. Dayton Soph. Educ. 
Lang, Philip )., 1415 W. 20th St., Sioux City, Iowa _ )r. Bus. 
Lange, Edward B., St. Henry, Ohio __ ____ Soph. Bus. 
Lange, William H., 712 N. McDanel St .. Lima, 0 . _ Soph. Educ. 
Langen, Francis E .. 2207 Beatrice St., Springfield, 0 .. .. Fr. Bus. 
Langen, Walter A .. 330 Fountain Ave .. Dayton ____ __ __ ___ Fr. Bus. 
Lankin, Bessie, 4211 W . Grand Ave .. Detroit, Mich .. __ __ Sr. Sc. 
Lansdown, Morton E., 524 S. Euclid Ave., Dayton _____ ___ Fr. Bus . 
Lansdown, William R., 524 S. Euclid Ave., Dayton .. Soph. Educ. 
Larason, Charles S., 1501 Emmons Ave., Dayton ______ Soph. Bus. 
Lare, Lawrence, 1038 N. Main St., Apt. 6, Dayton __ Soph. Arts 
Latham, Haldron G., RR #3, Box 491, Dayton ______ _______ Fr. Bus. 
Larish, john L., 11021 Revere Ave ., Cleveland, 0 . ___ Fr. E. E. 
Laschitz, john B., 120 Ventura Ave., Dayton __ _______ _______ Fr. Bus. 
Lau, Donald Yuke Ming, 1244 Ekaha, Honolulu, T.H. Soph. Ci. E. 
Lauer, Thomas B., 37 Ashwood Ave . Dayton __________ Soph. E. E. 
Lawrence, George W .. 232 Wroe Ave., Dayton ___________ __ )r. Arts 
Lawson, Douglas E .. 1520 Kumler Ave ., Dayton _______ ___ Jr. Bus. 
Leadbetter, Harry R., RR #3, Brookville, 0. __ ___ _________ Fr. Bus. 
Leahey, john Francis, 220 West Third St. Xenia, O .. ______ )r. Sc. 
Patronize Your Nearest Drug Store 
'MILlER'S 'SOUTH END 'PHA'R'MA:CY 
Drugs - School Supplies - Ice Cream 
BROWN STREET AT FAIRGROUND AVE. 
Ned B. Miller, Pharmacist 
Best 'Wishes 
THE ROTH 
O'FFI'CE EQUIP'MEN'T COe 
113 E. THIRD ST. DAYTON 2, OHIO 
to the FU-4138 
C'LASS OF I 48 
DAVID H. MARGOLIS 
CLASS OF '23 
GHADUATION 
"As Near As Your Phone" 
• COMPLETE COMMERCIAL 
STATIONERS 
e OFFICE and FACTORY 
EQUIPMENT 
e DRAFTING ROOM SUPPLIES 
e A. B. DICK MIMEOGRAPH 
DUPLICATING MACHINES 
We congratulate you upon your graduation. For us there can 
- -
be no graduation from our task of ever learning to produce a 
better S~t:_ Ice Cream for your e;nioymr~Jnt. 
'The 'Telling-Belle Vernon 'Company 
Division Of National Dairy Products Corp. 
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Leahy, Harold F., S.M. East, Mt. St. john, Dayton __ Jr. Educ. 
Leary, Daniel L., 1518 Delaine Ave ., Dayton ___________ Soph. Bus. 
Leary, )ames Francis, 1518 Delaine Ave ., Dayton ___ Fr. Sc. 
LeBlanc, Ira joseph, 2327 15th St., Port Arthur, Texas Fr. Educ. 
LeBoeuf, jean, 414 Alameda Place, Dayton----------- ---- --- Sr. Educ. 
LeBoeuf, Martin G., 414 Alameda Place, Dayton ____ ___ . Soph. Sc. 
Lechner, Thomas P., 208 E. South St., Coldwater, 0 . Soph. M. E. 
Lee, Eugene Inn Whan, 3516 Pahoa, Honolulu, T. H. __ Soph. Sc. 
Lee, Gerald Elise, 2112 W . Second St., Dayton ___ ______ Soph. Sc. 
Lee, James A., 844 N. Upland Ave. , Dayton _______ ______ Soph. Bus. 
Lee, Robert Chew Hoang, 1126 Punchbowl St., 
Honolulu, T. H. ______ Soph. Sc. 
Lehman, Donald F. , 817 Auburn St., Middletown, 0. _ )r. M. E. 
Lehman, Marvin J., 1813 Gle n Rd., Dayton ______ __ _____ _______ Fr. Arts 
Lehman, Richard H. , 1810 Tytus Ave., Middletown 0. )r. E. E. 
Lehman, Robert James, 13 E. Riverview Ave., Dayton __ )r. Bus. 
Le hner, Donald Eugene, 3323 Wayne Ave., Dayton ___ __ Fr. Sc . 
Leist, james B., 815 Ferndale Ave ., Dayton ------------------ Fr. Arts 
Leist, Thomas R., 815 Ferndale Ave., Dayton __ ________________ Fr. Bus. 
Leiter, jack 0., 9 Sunrise Ave ., Trotwood 0. ____________ Soph. Bus . 
LeMaitre, Robert ) ., 523 S. jefferson St., Dayton Soph. Arts 
Lemme!, George M., 5915 Glenway, Cincinnati, 0. Fr. Ci. E. 
Lemming, Raymond L., 43 Haynes St., Dayton __________ Soph. Bus. 
Lenz, Charles )., 1715 8th St., Cuyahoga Falls, O , __ __ ___ Fr. M. E. 
Leonard, Paul R., 240 Aberdeen Ave., Dayton ___ ____________ Fr. Bus. 
Leonard, Richard A., 2442 Wayne Ave., Dayton ___________ ___ Jr. Bus. 
Leopold, Raymond, S. M., East Mt. St. john, Dayton __ Sr. Educ. 
Levin, Frank, 2505 E. Fifth St., Dayton ----------------------- ----------- Sr. Sc. 
Levacy, Paul C., R. F. D. # '4, Box 135, jonesville, Va. Fr. Educ. 
Lewis, Lloyd E., 2338 Lakeview Ave., Dayton ______ ___________ Sr. Bus. 
Lewis, Max E., 13 N. Marion St., Dayton _______ ------------------ Jr. M. E. 
Liboy, Miguel Ange l, 164 Delicias St., P. 0. Box 3383, 
Santurce, Puerto Rico 
Lienesch, Mary Lou, 2941 Atherton Rd., Dayton ____________ Fr. Arts 
Lienesch, Theodore R., 219 Beverly Place, Dayton ______ )r. Ci. E. 
Lie ser, john C., 1310 Demphle Ave., Dayton ------ ------------- Fr. Bus . 
Lightfoot, Harry Leonard, 1313 W. Fifth St., Dayton ____ Fr. Bus. 
Lindon, Robert G., 40 jackson, Rockville Center, N. Y. __ Fr. Sc. 
Link, Ralph )., RR #I, St. Henry, 0 . _ _ ___ Soph. M. E. 
Liu, David C., P. 0 . Box 3625, Honolulu, T. H. ----- ----- -------- Fr. Sc. 
Lochtefe ld, Daniel H., 516 E. Main St., Coldwater, 0 . __ Jr. Educ. 
Lochtefeld, joseph V., 516 E. Main St., Coldwater, 0. ______ Fr. Sc. 
Locke, john W., 65 jefferson St., Uniontown, Pa. ______ Soph. Arts 
Lodge, Myron Burry, 423 Westwood Ave., Dayton ___ ______ Fr. Arts 
Loe, William Peter, 125 Catherine St., Springfield, 0. Fr. E. E. 
Loeb, Robert W ., 1313 Holly Avenue, Dayton __________ Soph. M. E. 
Loeber, Richard C., 838 Xenia Ave ., Dayton ___ _ ________ Soph. Sc. 
Logan, jerome Anthony, 137 Ashwood Ave., Dayton __ __ Fr. Sc. 
Loge!, joan, 720 Bowen St., Dayton ----------------- ------ ----------- Soph. Sc. 
Loges, Richard F., 2065 Rustic Rd., Dayton ------------------ Unc. Arts 
Loggins, Carl Douglas, 1214 Arbor Ave., Dayton __ Soph. M. E. 
Lomax, Edith Mae, 95 Benning Place, Dayton ____ _______ Soph. Educ . 
Long, john, S.M., West Mt. St. john, Dayton ________ _______ )r. Educ. 
Longenecker, Donovan L., 105 S. Main St., Germantown, 0 . S. 
Look, Willard W., 248 W . Hillcrest Ave., Dayton ________ Fr. Bus. 
Lonsert, Elmer Franklin, 1715 Ewalt Ave., Dayton __ Soph. Bus . 
Lorencz, Louis, )r., 300 Park Dr., Dayton _ _ _____ Soph. Bus . 
Lorenz, Terrence J., 105 Broadview, Columbus, 0, ___ Soph. E. E. 
Losh, Werner ) ., RR #2, Box 199, Dayton ---------- ---------- Soph. Arts 
Lowell, Gordon F., 1570 Nelson Ave., Dayton ____________ Soph. Bus. 
Lowery, Donald R., 346 S. Kilmer St., Dayton __ _________________ Fr. Sc. 
Lowry, Eleanor Pauline, 625 E. Schantz Ave., Dayton ____ Sr. Sc. 
Lowry, Ned William, 39 Waters St., West Milton, 0. ____ Jr. E. E. 
Luchsinger, Clarence W., 302 Fountain, Dayton ____ Soph. M. E. 
Lucid, David P., 1522 E. Second St. , Dayton ------------------- . Fr. Sc. 
Lucier, William E. , 4111 Grayton, Detroit, Michigan ___ Fr. M. E. 
Ludwig, Audrey Mae, 333 Monteray Ave., Dayton __ Soph. Bus. 
Lui, Peter Ching Fai, 307-A N. School St., 
Honolulu, T. H. _____ __ Fr. E. E. 
Lujan, Matheu Rodolfo, Callejon Dolores #8, 
Guatemala, Guate .. _____ Sr. Sc. 
Lukey, Robert )., 1105 Wayne Ave ., Dayton ------------ ----- ---- Fr. Bus. 
Lust, Philip J., 5 Huffman Ave., Dayton----------- --------------- Fr. Educ. 
- Luther, Grace Ann, 915 Manhattan Ave., Dayton __________ Sr. Educ. ·, 
Luthman, Merrill joseph, 418 Alberta St., Dayton ___ ___ __ Soph. Sc. 
Luthman, Richard, 1715 Woodman Dr., Dayton ________________ Jr. Bus. 
Luthman, Robert R., 2030 King Ave., Dayton ----------------- --- Jr. Sc. 
Lutz, john R., 1227 Patterson Rd., Dayton _ _______________ Soph. Educ. 
Lutzweit, Walter F., 59 High St., Dayton __ _____ _______ Soph. E. E. 
Lyden, Richard A., 117 Chase, Box 185, Bridgeport, 0. Fr. Sc. 
Lykins, Billy George, 509 Grand Ave., Dayton ______ _ __ Jr . Bus. 
Lynch, Terrence Peter, 13610 Milan, East Cleveland, 0 . Sr. Bus. 
Lyons, Charles A., 227 Fountain Ave., Dayton __ _ __ Fr. Bus. 
Lyons, jeanne Kathryn, 227 Fountain Ave., Dayton __ Soph. Bus. 
M 
McAnespie, Dolores Ann, 361 Kenwood Ave., Dayton ____ Fr. Bus. 
McBride, Gerald Alexander, 1897 E. 69th St., 
Cleveland, 0. ______ Soph. Educ. 
McCall, joseph Brian, 492 W. Martin, 
East Palestine, O .. ____ __ Sr. Educ. 
McCann, A. Bess, RR #4, Wilmington, 0. -- ---------------------- -- Sr. Sc. 
McCann, Willard B., RR #4, Wilmington, 0. __ __________ __ ____ Fr. Sc. 
McCarthy, Daniel )., 1001 Old Orchard, Dayton __ Soph. M. E. 
---. McCarthy, Thomas H., 1001 Old Orchard Ave., Dayton _ Sr. Sc. ~ 
McClain, Raymond, 648 Cambridge Ave ., Dayton ______ Soph. Sc. 
McClary, Patricia Lou, 35 Santa Clara Ave., Dayton Unc. Bus. 
McClellan, Schuyler N., Jr., 513 S . Detroit St., Xenia, 0._ Fr. E. E. 
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McClelland, Randall)., 115 Delaware Ave., Dayton ___ ___ ____ )r. Sc. 
McCloskey, Wilbur Charles, 300 Kenwood, Dayton __ Soph. Bus. 
McClusky, Thomas E., Box 4, Rockcreek, 0. ____ __ ______ __________ Fr. Sc. 
McCormick, William A., 404 E. North St., Morris, Ill. ____ Jr . Bus . 
McDaniel, Carlo B., 2620 Riverview Ave., Dayton ___ _______ Fr. Sc. 
McDaniel, Charles S., 1033 Wawona Rd., Dayton .... Soph. Educ. 
McDaniel, LeRoy, RR #6, Box 232, Dayton __ ___ _____ _ ________ Jr. Educ. 
McDevitt, joseph E., 316 E. North St., Coldwate r, 0 . ______ Fr. Arts 
McDonald, Eddie H., 235 S. First St., Tipp City, 0 , ______ Jr. M. E. 
McDonald, James H., 3910 Walter Ave., Parma, 0. __ Soph. Bus . 
McDonnell, Ronald H., 1934 Malvern Ave., Dayton ____ Fr. Arts 
McFall, Paul Norbert, 102 S. Willowgrove, Dayton __ ____ Soph. Sc. 
McFarland, Donald R., 6011 N. Dixie Dr., Dayton _______ __ Fr. Bus . 
McGarry, )ames Leo, 1000 Lockland Place, Dayton ___ Soph. Arts 
McGarry, Jerome )., 514 Grafton Ave ., Dayton __________ Soph. Bus. 
McGarry, John Leo, 514 Grafton Ave., Dayton ________ Jr. Bus . 
McGee, Floyd Parker, 411 Catherine Ave., 
West Carrollton, 0 . ___ Fr. Bus. 
McGinnis, Francis )., 25 S. Rigby, Lansdowne, Pa . _Fr. Educ. 
McGloin, )ames, S. M., East Mt. St. john, Dayton __ _____ Jr. Educ. 
McGree , Thomas joseph, 231 Lincoln, Urbana, 0. _ Soph. E. E. 
McGn;evy, Lawrence )., 929 Broadway, Piqua, 0 . __ Soph. Sc. 
McGmre, Blame Thomas, 5648 River Rd., Cincinnati, 0. Sr. Bus . 
McGurk, Nan johnson, 486 Grand Ave., Dayton _____ _______ Sr. Sc. 
McHugh, John Patrick, 854 N. Euclid Ave., Dayton __ Soph. Arts 
McKay, Jeanne tte, 4310 Woodcliff Ave., Dayton ____ __ ______ Jr. Arts 
McKee, James Ronald, 1636 Emmons Ave., Dayton __ ____ Fr. Arts 
McKenna, Francis Hugh, 1328 Campbell, 
Sandusky, 0 . __ __ Soph. Bus. 
McKenzie, Cassie Mary, 209 S. Woodward, Dayton, 0. _ Sr. Sc. 
McKmly, William )ames, 484 E. 110, Cleveland, 0. Soph. Arts 
McMahon, Robert Leo, 14 North, N. E., Massillon, 0 . Soph. Bus. 
McMahon, George H., 3 Eubanks Dr., Dayton __ __ ____ ____ Jr . Ci. E. 
McMahon, Walter Louis, 2225 King Ave., Dayton _____ Fr. Arts 
McMonagle, Philip, 5011 Pentridge , Philadelphia, Pa. So . E. E. 
McMullen, L. Celeste , 52 Chambers St., Dayton __________ Fr. Educ. 
McNamara, Francis, 1019 Bellaire Ave., Dayton ____ _________ _ Fr. Bus. 
McNay, Robert John, 3204 W. Third St., Dayton ___ ___ ___ __ Fr. Arts 
McNeese, Jack S., Box 532 D, Route I, Dayton ______ ___ ___ Soph. Bus. 
McNeil, Shirley Ann, 103 Horace Ave., Dayton _ Fr. Arts 
McWain, Clyde Donald, 36 S. Alde r St., Dayton _______ Soph. Arts 
McWilliams, Hobart, 115 E. Siebenthaler, Dayton ___ __ __ ___ Fr. E. E. 
MacCanon, Eldon Curtis, 162 Marathon Ave., Dayton ___ Sr. Sc. 
MacFarlane, Otis C., 226 Mercer Avenue, Dayton ____ __ Sr. Educ. 
Macko, Erwin Donald, !51 E. 197 St., Euclid, 0., ____ __ ___ Fr. Ci. E. 
MacMillan, Virginia Lee, 221 Ge neva Rd., Dayton ___ Fr. Educ. 
MacPherson, Dav1d Hellmann, 702 Wellmeier, Dayton __ Sr. Bus. 
MacNaughton, Raymond W ., 89-46 218 St., 
Queens Village, N. Y .. ____ __ Fr. Bus. 
Madden, John Ebbert, 2258 Emerson Ave ., Dayton __ Soph. Arts 
Madigan, )ames Patrick, 1136 E. Main St., Troy, 0. __ Soph. Bus. 
Magm, Philip john, 743 Belmont Pk., N., Dayton ______ ___ _ Fr. Bus . 
Ma~oney, John Charles, 840 River Rd., Be-aver, Pa. _____ Sr. Bus . 
Mmer, Robert Henry, 1416 Carr St., Sandusky, 0 . ... Soph. Educ. 
Ma~ns, Robert )., 719 Sunnyview Ave., Dayton _________ __ _ Jr. Bus. 
MaJ, Edward Stanley, 12021 Revere, Cleveland, 0. Soph. Ci. E. 
Malcolm, Barbara Jane, 2735 Holmes Avenue, Dayton Sr. Educ. 
Malone, John F., 34 Shatham Dr., Dayton _______________ Fr. Arts 
Malone, William James, 3323 E. 93rd, Cleveland, a:·:: Fr. Arts 
Maloney, Frank C., 73_9 Grafton Ave., Dayton ______________ Sr. Bus. 
Malowan, Margaret Elizabeth, 3801 N. Main, Dayton Soph. Sc. 
Mandel, Cornelius E., 230-15 139 Ave ., Laurelton, N.Y. Fr. E. E. 
Maness1er, Ray Verner, 4212 Ellery Ave., Dayton __ ______ Fr. Arts 
- Mangan, Robert E., 921 Grove St., Elmira, N. Y. ______ ______ Sr. Bus. 
Manker, Wilham M., 700 Kammer Ave., Dayton _____ _______ Fr. Arts 
Mann, Robert Eugene, 150 St. Andrews Blvd., Lima, 0 . Jr. Bus. 
Manmx, Margaret Maureen, 1830 Grand Ave., Dayton Soph. Sc. 
Mantey, Joseph Anthony, Barshar Rd., Venice, 0. __ Soph. M. E. 
Maple , Jack M., 814 S. 42nd Street, Louisville, Ky. _________ Fr. Arts 
Manscalco, Barto )., 105 Garfield St., Dayton __________________ Jr. Bus . 
Manscalco, Joseph, S. M., East Mt. St. John, Dayton Unc. Educ. 
Mansco, Francis P., RR #3, Box 61, Dayton _____ __ Fr. Bus. 
Mark, James ). , 63 Pinehurst Ave., Dayton __ __ _ ______ Fr. E. E. 
Marker, Herbert )., 3005 Dixie Dr., Dayton _________________ ___ __ Jr. Bus . 
Marker, Raymond D., RR #2, Ge rmantown, 0. _______ _ Soph. Bus. 
Markowski, Carroll F., 30 S. Garland Ave., Dayton __ Soph. E. E. 
Marrero, Carlos Enrique, 1604 Fdez. Juncos Avenue, 
. Santurce, Puerto Rico _____ _ Fr. Sc. 
Marrero, LoUJs Gilberte, 1604 Fernandez juncos Avenue, 
Santurce, Puerto Rico _______ Jr. Sc. 
Marrero, Roberto, 1604 Fernandez Juncos Avenue, 
. Santurce, Puerto Rico ______ Fr. Sc. 
- Marnnan, Edward Leo, 3724 W. Second St., Dayton ___ Sr. Arts 1\ 
Marsden, Orner Richard, 1010 Wyoming, Dayton __ ______ Fr. M. E. 
Marshall, Patricia Louise, 301 Redwood Ave., Dayton Fr. Arts 
Marshall, Robert E., 3822 White Oak Dr., Dayton _________ __ _ Fr. Sc. 
Marlin, Herman )., 29 More Avenue, Dayton __ __ _______________ Sr. E. E. 
Martm, Mervin H., 640 Cincinnati St., Dayton _______________ _ jr. Educ. 
Mason, Leon B., 1426 Germantown St., Dayton __ ____ _____ Soph. Bus. 
Mason, Richard, 2629 Lakeview Ave., Dayton ____ ______ __ __ Jr. Educ. 
Matheney, Harold D., 2201 Mapleview, Dayton ____ Soph. Educ. 
Matre, Earl, 6441 Lakewood Ave ., Chicago, Ill._ _____ ___ Soph. Bus. 
Maurer, Hobert W., _1817 Lakewood, Lima, 0, _________ __ Soph. Arts 
May, Wilham Francis, 816 E. Central, Miamisburg, 0. Fr. M. E. 
Mayer, Richard E., 16606 Ferndale Ave., Cleveland, 0 .. Fr. Arts 
Mayer , Richard T., 20119 Mountville Dr., Maple Hts., 
Bedford, Ohio ______ Fr. Bus. 
Mayer, Roy, S. M. , West Mt. St. john, Dayton __ __ _ ____ ___ Jr. Educ. 
Mayer, William H., 20119 Mountville Dr., Maple Hts., 
Bedford, Ohio ____ ___ Soph. Bus. 
Malone Camera Stor.es, Inc. 
"Everything Photographic" 
30 N. MAIN ST. 838 N. MAIN ST. 
FU. 8423 FU. 8143 
iCongratulations 
CLASS OF 1948 
Henry Breidenbach Electric Co. 
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May!. Gene, 82 E. Dixon Avenue, Dayton ······-------·--------·- Fr. Arts 
May!, William C., 1124 Seneca Dr .. Dayton .................... Fr. Bus. 
Medisch, joseph C .. 337 Xenia Ave .. Dayton ........... Jr. M. E. 
Medlar, William R., Clayton, Ohio ---·-·········---------·--·--·-· Unc . M. E. 
Mee, Richard A ., 90 Beech Street, 
Floral Park, L. I.. N. Y. Soph. Arts 
Meece, Linden L., 40 Oxford Ave .. Dayton ·---·------·--- .... Soph. Sc. 
Mehrfort, Liese!. 49 Hopeland St., Dayton ........ --------- ·- )r. Sc. 
Meier, Herbert )., 504 E. Anthony St .. Celina, 0 . ______ Jr. E. E. 
Me lberth, janice V .. RR #1, Peters Rd .. Dayton ...... Soph. Bus. 
Melia , Louis D., 1134 Carlisle Avenue, Dayton .............. Soph. Sc. 
Me llas, Helen, 921 Manha ttan Avenue, Dayton -----·--------- Fr. Sc. 
Mellas, Sam Pe ter, 921 Manhattan Ave .. Dayton -·-·----· --- Fr. Bus . 
Me ncsik , Kathleen Irene, 727 N. Broadway, Dayton ...... Fr. Bus. 
Menker, Donald F., 832 St. Nicholas Ave .. Dayton ...... --- Jr. Sc. 
Meredith, Glen B .. 40 Daniel St.. Dayton ......... ------·---- Soph. Sc . 
Merkle, Carl Lee , RR #9, Box 681. Day ton ................ Fr. E. E. 
Merkle, john W .. 1526 San Rae, Dayton ... ···----·-··------- Soph. Bus. 
Merkle, jose ph F .. 1837 Coventry Rd .. Dayton -·----·------·--- Jr. Bus. 
Merrick, Anne E. , 105 S. Center, West )efefrson , 0. ___ . )r. Sc. 
Merrinane, Eileen M., 101 3 Third, Ft. Wayne, Ind . .. Soph. Arts 
Mescher, Donald P .. 1320 Pursell Ave., Day ton ---··------ Fr. Bus. 
Meyer, Eugene joseph, 27 W . Bruce Ave .. Dayton ____ Fr. M. E. 
Meyer, Philip )oesph, 637 Wilfred Ave .. Day ton -·------- Jr. Bus . 
Meyer, Robert L., 27 W. Bruce Ave .. Day ton ........... .... Fr. Educ . 
Meyer, Ruth Gloria, 204 Odlin Dr .. Dayton ........ .............. Sr. Bus. 
Meyerpeter, Eugene, S.M., West MI. St. john, Dayton Jr. Educ. 
Michae l, Nicholas G.. I Old Lane, Da yton .................... Fr. Bus. 
Michel. Paul C.. 101 Edgewood Ct .. Da yton ....... Soph. Bus. 
Middendorf, Raymond, S. M .. East, Mt. St. john, Dayton Jr. Educ. 
Middle ton , Richard, S. M .. West, Mt. St. john, Dayton Sr. Educ. 
Middleton, Thomas M.. 625 Ridgedale Rd., Dayton ... Sr. Sc. 
Miles. Roderick B., 4146 W. Ky . St., Louis ville , Ky . ... Fr. Ci. E. 
Millard, )ames A., 303 Schenck Ave .. Dayton ..... ·-- _____ Sr. Sc . 
Millard, Rob e rt N .. 303 Schenck Ave .. Dayton ...... ------- Fr. Bus. 
Miller, Charles R .. 81 2 WeHmeier Ave., Dayton ...... Jr. Bus . 
Miller, Cle tus ) .. RR #I. Caldwell, 0. ---·-······-····---- ____ Fr. Bus . 
Miller, Edwin ) .. 812 WeHmeier Ave .. Dayton ....... Soph. Art! 
Miller, Elizabe th Irene, RR # I , Spring Valley, 0. ---------- Jr. Sc. 
Mille r , Fre d erick R .. 51 Cromwell Pl. , 
Sea Cliff. L. I., N.Y. -----· Soph. Bus. 
Miller, Howard ). , 510 Adams St., Dayton . ·--------- Sr. Educ. 
Miller, James )., 2001 Broadway, Springfield, 0. _________ Fr. Arts 
Miller, )ames L .. 136 E. Pa rkwood Ave .. Dayton ---------- Jr. M. E. 
Mille r, john I., 1115 Lockland Place, Dayton ···--------------· Fr. M. E. 
Miller, Leroy E .. 137 Dover St .. Dayton -·····----------------------·- Sr. Bus. 
Miller, Raymond F .. 51 Cromwell Pl., 
Sea Cliff, L. I., N. Y . ...... Soph. Educ . 
Mille r, Richard A ., 2319 Eastview Ave .. Dayton ........ Soph. Bus . 
Mills, Don Cecil. 801 Troy St .. Day ton ... ____ __ __ _______ Jr. Educ. 
Mills, Gordon Wm .. 132 Seminary Ave., Day ton ...... Soph. E. E. 
Milord, Robert 0 .. 734 N. Broadway, Dayton -------------· Jr. Educ. 
Minardi, John E., 62 State St., Norwalk, 0 . __________________ Fr. M. E. 
Minch, Kathleen Mary, Pearl Rd. , Be rea, 0. ·-------------- __ Fr. Bus . 
Minnerup, Robert Edward , 3120 Athens, Dayton __ _____ Sooh. Bus . 
Minnich, )ames I. , 840 St. Nickolas Ave., Dayton ....... Fr. M. E. 
Minor , Annie Lee Bowles, 611 S. Summit St., Dayton __ Sr. Educ. 
Misrach , Stanley G., 1721 Be nson Dr .. Dayton ------·---- ... Jr. Arts 
Mitchell, Eugene M., 325 Forest Ave., Dayton Soph. Bus. 
Mitchell, George H .. 1803 S. Limestone, Springfield, 0. Jr. Arts 
Mitchell, Mary C., RR #I. Box 518, Day ton ........ _______ )r. Sc. 
Modlich. Linus ) .. 2965 Wicklow Rd .. Columbus, 0. Soph. Educ. 
Moler, Floyd R .. RR #2. Brookville , 0. ............. ·----------- Fr. Arts 
Monaghan, M. joanne, 304 Ke nwood Ave., Dayton ...... Fr. Arts 
Monforte, Camilo R., Box 1724, Ponce. Puerto Rico ·------ Jr. Bus . 
Monington, George David, 401 S. Main St., Dayton ... Soph. Sc. 
Monnin, Howard ) ., Box 166, RR #I. Dayton ___ Soph. M. E. 
Montague, Billie M., 2032 Shaftes bury Rd .. Dayton Fr. Educ . 
Montague, Richard H., 2032 Shaftes bury Rd. , Dayton ... Fr. Bus . 
Montgomery , Raymond E., 1800 Roa noke Ave .. 
Louisville, Ky. ___ __ Sop h. Bus. 
Montgomery, Schumann A .. 1800 Roa noke Ave .. 
Louisville, Ky. . Fr. Bus . 
- Monty, Mar ia nna, 264 Shaw Ave .. Dayton ....... . ...... Sr. Bus. 
Moody, Jack Harold, 1521 Tennyson Ave .. Dayton .... Jr . Arts 
Moon, George D., 319 Sandalwood Dr., Dayton . ------- )r. Ch. E. 
Mooney , Mildred, 727 Kenilworth Ave .. Dayton .......... Sr. Arts 
Moore, Barnett W ., 220 1/2 Brow n St .. Dayton ··--· ·····-·-· Soph. Arts 
Moore, Donald Paul, RR # 10, Box 886, Dayton ..... _____ Fr. E. E. 
Moore, Darrell Roger, 12 17 Spinning Rd .. Dayton ....... Soph. E. E. 
Moore, Horace Claude, 2266 Benson Dr., Dayton ________ Jr. Bus. 
Moore , David Ralph, 56 Constantia Ave., Dayton ...... Soph. Arts 
Moorma n , Earl joseph, 200 Lookout Ave .. Dayton _______ Jr. E. E. 
Moorman, Gerald H .. RR #1, St. Henry, 0 . . ----·---------- Fr. Ch. E. 
Moosbrugger, Paul H .. 415 Warren St .. Dayton .......... ___ Jr. Bus. 
Moots , Harold ) .. 2541 Mundale Ave .. Dayton ---------· Soph. Bus. 
Moreau , john Ernest, 239 Kiefaber St .. Dayton ................ Fr. Arts 
Moriarty, Sister Ann julia, S. N. D. d e N .. 
· 214 K Street, Dayton ..... Jr. Sc. 
Mora, John A., 282 0 Bremen Rd., Columbus, Ohio ______ So. Arts 
Morrisey, Edward )., 3578 Michigan Ave., Cincinnati, 0 . Jr. Sc. 
Morrison, )essie, 1915 Shroyer Rd., Dayton, Ohio __________ Sr. Educ. 
Mort. Charles B. , R. R. #5. Daytno, Ohio ........................ Fr. Mech. 
Mossy, Martha C., 312 V2 S. 12th St., Richmond, Ind ........ Fr. Arts 
Moss, Edward B .. 708 Mary land St., Gary Ind. ------· ------ So. Bus. 
Molt, james E .. 5866 Re dbank Rd., Cincinnati, Ohio ______ Fr. Arts · 
Moyer, Carl E., R. R. #8, Box 539, Dayton, Ohio ____ __ _______ Fr. Sc. 
Moylan, joseph ) ., 16 High Ridge, Ridgefi e ld, Conn ........ Jr. Bus. 
Mudd, Charles T .. 741 Loc us t, Owensboro, Ky. ___ ______ So. Bus. 
Mudd , Lloyd E., 100 Stonebridge Rd ., Dayton, Ohio .... So. Civil 
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Mueller, Charles E.. 1232 Vernon Dr., Dayton , Ohio Fr. Elect 
Mueller, )ames W .. 560 S. Second St., Coldwater, 0. So. Mech. 
Muller, Robert ) .. 49 Behan Ct., Staten Island, N.Y. Fr. Chern. 
Mumpower, Glen E. , 4001 Linden Ave., Dayton, Ohio Sr. Educ. 
Munger, Raymond ) .. 1000 Broad Ave .. Dayton, Ohio __ So. Educ. 
Munguia, Carlos R., Preside nte Carranza 37, 
Coysacan, Mexico ______ Jr . Chern. 
Murphy, Daniel T .. 1945 Victoria, Dayton, Ohio ··-··------- So. Sc. 
Murphy, David ) .. 412 Holt St .. Dayton, Ohio ___________ Jr. Elect 
Murphy, )a mes ) .. 14 Elm Ave .. Floral Park, N.Y. ______ Jr. Arts 
Murphy , Lawrence )., 331 E. Walnut St., Lancaster, O ... Fr. Arts 
Murphy, William C .. 336 Orchard Lane , 
Highland Park, Ill . ...... Fr. Educ. 
Murray, joan K .. 141 Stonemill Rd .. Dayton, Ohio ______ So. Arts 
Mushett, james W. , 60 jefferson St., Norwa lk, Ohio __ Fr. Mech . 
Musselman, James E., 2226 E. Fifth St., Dayton, Ohio ___ Fr. Arts 
Muth, je rome E .. 441 East Dr .. Dayton. Ohio ... -·------· So. Civil 
Myers. Daniel ) .. 116 Ho tel Alms, Cin cinnati, Ohio So. Bus. 
Myers, Edmund E., 556 Ballentin e Ave .. Marion, Ohio So. Elect 
Myers, Harry ) .. 615 Washington St .. Dayton, Ohio Jr. Bus . 
Myers. )ames A .. 527 Marian Ave .. Lima, Ohio __ Jr. Bus . 
N 
Nakama, Harry S., 2035 Acao Pl., Honolulu. T. H. ___ __ Fr. Bus. 
Nazar. Lee M .. 539 Pearl St., Miamisburg, Ohio Fr. Sc. 
Nea therton, John A .. 212 N. Detroit St., Xenia, Ohio .. ___ So. Arts 
Nee!. William M .. 20 Alberta St .. Dayton, Ohio Jr. Arts 
Neff A lvin G .. 705 Rockford Ave .. Dayton, Ohio _____ Fr. Bus. 
Neff, Richard D .. 35 Stillwell Dr .. Dayton, Ohio )r. Bus. 
Neidhamer, Byron T .. 2005 Elsmere Ave., Dayton, Ohio Fr. Elect 
Nelson, Richard F .. 11 8 Edgewood Ct., Dayton, Ohio So. Sc. 
Neuge bauer, Christoph ) .. HQ AMC, Wright F ield . 
Dnvton, Ohio ___ Jr. Sc. 
Nevels , Raymond R., 22 Gerlaugh Ave .. Dayton , 0 . So. Mech. 
Newland, Gordon C., 810 Otte rbein Ave., Dayton, 0 . ... So. Sc. 
Nicholas, Rich a rd H .. 143 Holmes Dr .. Osborn, Ohio ..... Fr. Sc. 
Nico, Thomas M .. 303 Clark St., Middletown, Ohio .. __ Jr . Bus. 
N iederman , Robert L. , 49 Edgar Ave .. Dayton, Ohio ___ Jr. Bus. 
N iles, Curt:s E., 714 E. Somers St., Ea ton , Ohio .......... So. Bus. 
N ipson, G eorge N .. 1614 Manor Place . ... __ So . Bus. 
Niswonger, Nancy R., 225 Kenwood Ave .. Dayton , 0 . Fr. Educ. 
Nolan. Clemon R., 55 Ashley St., Dayton, Ohio Fr. Arts 
Nola n . William ) .. 655 Superior, Apt. 4, Day ton. Ohio )r. Bus . 
Noll, )a mes )., 304 E. Walnut St., Coldwater, Ohio So. Mech . 
Noll, Raymond F., 824 Prospect Ave .. Zanesville, 0. So. Chern. 
Norma n, Floyd G., 3600 Hoover Ave .. Dayton, Ohio .. So. Educ. 
Norris, William E.. 69 Map le St. , Osborn, Ohio So. Bus. 
Northrop, Paul G .. 1728 Gummer Ave., Dayton, Ohio So. Elect 
Norton . Richard 0 .. 742 W. Wayne St., Lima, Ohio .. Fr. Bus . 
Noyes, Betty ) .. 300 Delaware Ave .. Dayton, Ohio Fr. Arts 
Nunez . jorge, G uadalajjara, Mexico ............. So. Chern. 
Nye, Henry A., 835-20th Ave .. Honolulu, T. H. --- ----·--· So. Elect 
Nyha n , jayne, 2142 University Pl., Dayton, Ohio ···--------- So . Sc. 
0 
Oberer, George, 441 E. Siebenthaler, Dayton, Ohio .......... )r. Sc. 
O'Brien, Patricia, 411 Monteray, Dayton, Ohio ......... Sr. Educ. 
O'Brien, Paul Douglas, 1021 Cherry Dr., Day ton . 0. So . Mech. 
O'Brien, Richard joseph , 818 Blackford, 
Evansville, Ind. . .. So. Civil 
O'Brien, Robert joseph , 664 Bowen St .. Dayton, Ohio .. )r. Elect 
O'Bryan, H enry Elmore, Lexington, Owensboro, Ky. -· So. Bus. 
O'Connell, Daniel joseph, 124 Linson Ct., Dayton, 0 . .. Fr. Bus. 
O'Connell, Georgia Margaret, 222 Kenilworth, 
Dayton, 0 . ...... So. Ats 
O'Connell. William, S. M .. (East) 1709 Univ. Avenue, 
Berkeley, Calif . ....... Jr. Educ. 
O'Doherty, Bernard, 1112-8th St., Lorain, Ohio . ........... So. Bus. 
O'Donnell. john T.. 1123 Beaumont, Dayton , Ohio . Fr. Educ. 
Offenbacher, George Earl , 629 Oak St .. Dayton, Ohio Fr. Eng. 
O'Grady , Gerald, 87-~2 94th St .. Woodhaven, L. I., N. Y. Sr. Arts 
O'Hearn, Robert Henry, R.R. 8, Box 476, Dayton, Ohio So. Elect 
Ohmer, Barbara Ann , 227 Belmont Pk. East, Dayton Unc. Arts 
Ohmer, Fred, 19 Cushing Avenue, Dayton .... .... So. Bus. 
Ohmer, Martha Kemuer, 19 Cushing Ave .. Dayton Unc. Educ. 
Ohmer, Peggy, 525 Brookside Drive, Dayton Ohio -·---·· Fr. Arts 
Okuno, Teru, 304 So . Robert Blvd .. Dayton, Ohio So. Arts 
Olcott, Patricia Lou. 1023 W. Hillcrest. Dayton, Ohio ... Jr. Educ. 
O'Leary, Francis, Box 294, East Troy, W isconsin ________ Unc. Sc. 
O'Leary, )ames Cornelius, 2592 Bailey, Buffalo, N.Y. Sr. Educ. 
Oleen, Richard Ewald, 2131 Be lmonte Ave., Dayton, 0. So. Sc. 
Olinger, Charles , 220 Yale Ave., Apt. 16, Dayton, Ohio Jr. Bus. 
Olinger, Ethel Pauline, Box 34, Clayton, Ohio .... --·---------·- Jr. Sc. 
Olt, Clifford Irvin, 1538 Weston Ave .. Dayton, Ohio ___ _____ Fr. Sc. 
Onderein, john Steven, 110 Meadow Rd .. Syway Pk .. 
Os b orn, Ohio ...... Fr. Eng. 
O'Neil, Edward joseph, 59 Mary Ave .. Dayton, Ohio .... Fr. Arts 
O'Neil, john Thomas, 1336 Keowee St .. Dayton, Ohio .. So . Arts 
Oppenheim, Robert, East Main St., Coldwater, Ohio ..... So. Bus. 
O'Reilly, Kevin, S. M. (Eas t). 126-27 Inwood St .. 
So. Ozone Pk .. N. Y . ....... Jr. Educ. 
Ormes, Maurice, 40 Krug St.. Dayton, Ohio -------·- .... Fr. Arts 
Oshiro. George Tadashi, 1289 River St., Honolulu, T. H .... Fr. Sc. 
Osterday, joseph john, 549 Burns Ave., Day ton, Ohio .... Fr. Arts 
Ostendorf, Philip, 3226 Merrimac Ave., Day ton, Ohio .. )r. Civil 
Oster!eld, Henry ) .. 433 Forest Avenue, Dayton, Ohio . So. Bus. 
Oster!eld, Mary Ann, 433 Forest Ave .. Dayton, Ohio .... So. Educ. 
MILLER SPORTING WHITE-ALLEN 
GO'O'DS, INC. GHEV'ROLET 
7 West First St.· Dayton, Ohio "BEST DEAL IN TOWN" 
FU 8104 
"THE STORE: OF FRIENDLY SERVICE" 442 N. Main St. HE. 4611 
Wholesale Retail 'DA YTO'N, O'HIO 
Mac GREGOR - GOLDSMITH 
RAWLINGS SPALDING 
YOU 
Here's a good job for girls with college training. 
It's the job of Service Representative for the telephone company. 
This career offers you a chance to mee·t the public and to use your own 
judgment and initiative. Pay is good and increases come rapidly. 
You will be thoroughly trained for this challenging work. You will have 
every opportunity to qualify for higher-paid positions as you gain skill 
and experience. 
If you are friendly, alert. well-poised and tactful. here is a career that 
calls for you. 
APPLY: WOMEN'S EMPLOYMENT OFFICE 
THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY 
"1J qooJ Place to. 'WoMz" 
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Osterman, john Thomas, 21 Shaler St .. Covington, Ky. Fr. Eng. 
O'Toole, Richard john, 204 Elmhurst Rd., Dayton, 0 . . So. Arts 
Otten, Bernard, 50 Wabash Ave., Pittsburgh, Pa . ........ So. Educ. 
Otto, Howard Rudolph, 624 Dearborn Ave .. Dayton,_ O ... Fr. Eng. 
Ousley, Philip Milton, 26 Kuryz Ave.. Dayton, Oh10 _____ Fr. Arts 
Ovenshire. Dick K .. 311 So. Mulberry St., Troy, Oh10 .... So. Educ. 
Owen, Robert William, R. F. D. 3, Arcanum, Ohio .......... .. Sr. Sc. 
p 
Paetz, Paul E., R. R. 1, New Lebanon, Ohio __ _____ ........ Jr. Mech. 
Pain, john Francis, 240 Kenwood Ave .. Datyon, Ohio .... So. Sc. 
Palmer, Frank john, 2430 - 29th St., Astoria, New York Fr. Educ. 
Palmeri, Daniel Frank, 1125 Vernon Dr .. Dayton, Ohio So. Bus. 
Parenti. Frank Victor, ISS Edgewood Ct .. Dayton, Ohio So. Elect 
Parker, Alonzo C .. 3626 Woodvine, Dayton, Ohio ______________ .Jr. Sc. 
Parker, William, 238 Hillside St .. Skyway Pk .. 
Osb~rn. Ohio ...... Jr . Elect 
Parr, Harry Edward, 160 Fillmore St .. Dayton, Ohio .... Fr. J:!us . 
Parrott. Gladys Patricia, 114 S. Summit, Dayton, 0. So. Educ. 
Parsons, Alva Miller, 103 E. Walnut St .. Tipp City, 0 . . So. Sc. 
Pascal. Mary Lou, 21 Horace St .. Dayton, Ohio ... ____ Sr. Arts 
Passalacqua, Leonard, 3458 Evanston, Cincinnati , O . .... Fr. Eng. 
Patak, Frank Jr .. 2121 Ravenwood, Dayton, Ohio ............ Fr. Bus. 
Patrick, Robert Dale, 2053 E. 83rd St., Cleveland, Ohio So. Arts 
Paul. jack H .. 201 Illinois, Dayton, Ohio ----------------------------- So. Sc. 
Paulick, Robert, 49 Anna St .. Day.ton, Ohio ..................... So. Bus. 
Paullin, Mary Ann, 431 N. Galloway St .. Xenia, Ohio Fr. Educ. 
Pauls, Hans, 1719 Alberta St., Dayton, Ohio .................. .Jr. Elect 
Pauly, Richard, 26 E. Third St .. Springfield, Ohio .......... Fr. Eng. 
Peeler, Ladon H .. West Carrollton, Ohio .................. ........ Fr. Eng. 
Pegg, james Albert, 712 Linwood, Apt. 2, Dayton, Ohio So. Bus. 
Pegg, joe Daniel. 49 E. Hillcrest Ave .. Dayton, Ohio ... Fr. Bus. 
Peguillan, Edward J .. 174 Locust, Floral Pk .. L. I .. N. Y. Fr. Arts 
Peitz. Leo F .. 627 W. Main, Elwood , Indiana ................. Fr. Bus. 
Pemberton, Robert E., 4239 Corinth Blvd., Dayton, Ohio Jr. Bus . 
Penick, Marion S. , 121 Eagle St., Dayton, Ohio ........... Fr. Civil 
Penrod, David L., 2008 Stegman Ave .. Dayton, Ohio .. So. Bus. 
Pentaudi. james J .. 135 Eagle St .. Dayton, Ohio ............ So. Arts 
Pernik, john F., 57 Fountain Ave., Dayton, Ohio ...... So. Mech. 
Perrotta, Christopher J .. 236-9 2nd St., Brooklyn, N. Y. _Fr. Elect 
Perry, Robert M., 3201/z Richard St., Dayton, Ohio ........... Fr. Sc. 
Peterson, Robert W .. 7 Dewey Dr., Dayton, Ohio .......... Fr. Arts 
Petkus, josep h R., 313 Rita St., Dayton, Ohio ............. So. Bus . 
Petry, Gerald J .. 1113 22nd St., Portsmouth, Ohio . _ ... So. Bus. 
Petschelt, Henry A ., 1923 Cuyler Ave .. Chicago, IlL .. Sr. Educ. 
Petty, james H., 1912 E. 5th St., Dayton, Ohio .............. So. Arts 
Pfeiffer, Edna, 2138 Malvern Ave .. Dayton, Ohio ............ So. Bus. 
Pleiller, james C .. 2430 Wyoming, Dayton, Ohio .......... Sr. Arts 
Pleiller, james )., 224 Blaine Ave., Marion, Ohio ........ Sr. Elect. 
Phipps, Aaron C .. 823 Kumler, Dayton, Ohio ................. Fr. Arts 
Phillips, Thomas E .. 303 Way Ave .. Kirkwood, Mo . ..... Fr. Bus. 
Pierce, janet L .. 305 julia St., New Smyrna Beach, Fla . .. Sr. Sc. 
Pierson, Mark A .. 804 Minor Ave., Hamilton, Ohio .... Fr. Mech. 
P:tsinger, Ronald K., 18 Gunckel Ave., Dayton, Ohio ... Fr. Sc. 
P itze r, Kenneth L., 2606 East Sth St .. Dayton, Ohio ______ Sr. Educ. 
Pixley, William S .. 822 Ninth St., Portsmouth, Ohio .... Fr. Arts 
Pleasant. james Y .. 1821 W. Second St .. Dayton, 0 .... So. Educ. 
Plonka, Chester P., 310 Deeds Ave .. Dayton, Ohio .... So. Elect 
Plumer, Edward F .. 4609 Bayonne Ave., Baltimore, Md. So. Arts 
Poeppelmeier, james R .. 711 Far Hiils, Dayton, 0 . .. So. Mech. 
Poll, Mevin W .. 226 johnson St .. Dayton, Ohio .............. So. Bus . 
Pohlabel, Thomas j., 438 W. Grand Ave., Lima, Ohio ... Fr. Bus. 
Pohlman, George H., 757 Faulkner Ave .. Dayton, Ohio Sr. Bus. 
Pohlmeyer, Suzanne M .. 96 Winding Way, Dayton, 0 .. So. Arts 
Poling, Kenneth E .. 238 Chestnut St., Dayton, Oh10 .... Jr . Arts 
Ponce, Alvord, Merida, Yucatan, Mex1co _________ __ --··:··-··· So. C1v1l 
Ponder, Margaret M .. 34 Weidner St .. Dayton, Oh10 .. Fr. Educ. 
Pontius. john G .. 317 Northview Rd., Dayton, Ohio ....... Fr. Arts 
Poor, Robert C .. R. R. #2, Celina, Ohio ........................ So. Arts 
Popik, Joseph F., 10107 Gibson Ave., Cleveland, Ohio .. Fr. Bus. 
Porter, Ann F., 2448 Rugby Rd., Dayton, Ohio ............. Fr. Bus. 
Porter, Guy H., 405 Redwood Ave .. Dayton, Ohio ........ Fr. Bus. 
Porter, Robe.rt P., 140 S. Monmouth, Dayton, Ohio ..... Fr. Bus. 
Post, Robert E .. 437 Nordale Ave .. Dayton, Ohio .......... Fr. Educ. 
Potts, Lew W .. 1627 Schaal Rd., Cleveland, Ohio ............ Sr. Sc. 
Pounds, Lloyd H .. 687 Randolph St., Dayton, Ohio ....... Fr. Arts 
Powers, Edward M .. 46 Clover St., Dayton, Ohio .... ----- So. Sc. 
Pranger, Ralph J .. S.M., East Mt. St. john, Dayton, 0. Jr. Educ. 
Pratt, jane D .. 35 McOwen St .. Dayton 5, Ohio ............. Jr. Arts 
Price Charles E .. Third St., Waynesville, Ohio ............. Jr. Educ. 
Price: David W .. 412 E. 13th St .. Chester, Penn . ............. Fr. Civil 
Price, james E .. 2088 Auburn Ave., Dayton, Ohio ......... Fr. Sc. 
Price, Mary L., Ill E. Broadway, Shelbyville, Ind . ........ Fr. Arts 
Pritchard, Howard T .. 1842 Beresford Rd .. 
E. Cleveland, Ohio ...... So. Elect 
Probst, Harold A .. 45 Hullman Ave .. Dayton, Ohio ..... Fr. Bus. 
Procuniar, Robert W .. 4310 Corinth Blvd .. Dayton, 0. Fr. C1v1l 
Protzman, john M .. 410 S. Main, Lewisburg, Ohio ..... Fr. Chern. 
Pudzinski, Norman A .. 13913 Harvard, Cleveland, 0 ....... Jr . Sc. 
Puslat, Allred, 4102 Cleveland Ave ., Dayton, Ohio ...... __ So. Sc. 
Putterbaugh, Richard L .. R. R. #10, Box 624, 
Dayton, 0 ........ So. Mech. 
Q 
Quigley, Michael R., 80 Hall St .. Akron, Ohio , ................. Jr . Sc. 
Quinlisk, john W., 623 Neal Ave .. Dayton, Oh10 .......... Jr. Elect 
Quinn, Francis X., 79 N. Diamond, Clifton Hts., Penn .. Fr. Arts 
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Quinn, james R .. 154 Church St .. Dayton, Ohio ............... Fr. Bus. 
Quinn, Robert F., 1112 S. Main St .. Dayton, Ohio ............ Fr. Arts 
Quintrell. Everett W .. 109 E. Hillcrest Ave., Dayton, 0 ., )r. Bus. 
R 
Rabke, Nicholas, S.M., West Mt. St. john, Dayton, O ... )r. Educ. 
Radvansky, john P .. R. R. ,jj;S, Wagner Ford Rd ., 
Dayton, Ohio ...... Fr. Bus. 
Ragland, Katherine L., 1526 Home Ave., Dayton, Ohio Fr. Educ. 
Ram pone, Allred F., 1022 Brennan Dr., Dayton, Oh10 .... Sr. Sc. 
Ramus, john C., 222 Clinton St., Adrian, Michigan ........ Fr. Bus. 
Ranson, Thomas )., 902 N. Downing St., Piqua, Ohio .... So. Bus. 
Rapp, Rita M., 430 E. Greene St., Piqua, Ohio ------------------ So. Sc. 
Rasnick, Catherine F., 4314 Midway Ave .. Dayton, 0 . Fr. Arts 
~Raso, Catherine, 603 Wyoming St., Dayton, Ohio ........ Sr. Educ. 
Raso, Frank A.. 630 Wyoming St.. Dayton, Ohio ........ So. Elect 
Raterman, Thomas, R. R. #1, Minster, Ohio .... ----------:-------Fr. Sc. 
Raterman, Urban E., 424 Kenwood Ave .. Dayton, Oh10 .. So. Arts 
Rauch, Barbara L .. 300 Orchard Dr .. Dayton, Ohio .......... Fr. Sc. 
Raub, Robert. Coldwater, Ohio ................................................... )r. Sc. 
Rauscher, Edwin H., 1938 N. Kedvale, Chicago, Ill. So. Mech. 
Rauscher, Frank, 1938 N. Kedvale, Chicago, Ill ............. )r. Elect 
Reardon, joseph E., Weirton Heights, Weirton, W. Va ... Fr. Bus. 
Recher, Marianna, 20 17 Hillsdale Ave .. Dayton, Ohio ... Sr. Arts 
Recher, Walter E .. R. R. #2, Miamisburg, Ohio ....... So. Chern. 
Heckling, Martin C .. 6203 Hampstead Ave., Parma, 0. So. Bus. 
Heckling, Melvin L., 6203 Hampstead Ave .. Parma, 0 . . So. Mech. 
Redder, Howard, 229 Shroyer Rd., Dayton, Ohio ........... So. Bus. 
Redmon, Leroy j., 314 Wilson Ave., Topeka, Kansas .. So. Bus. 
Redmond, joann L., 317 Oakstreet, Dayton, Ohio ............ Fr. Bus. 
Reed, Howard j., 200 College St., Piqua, Ohio .............. So. Educ. 
Regan, Paul C., 1535 Lincoln Ave., Lakewood, Ohio Fr. Chern. 
Regan, William L., Ill E. Schantz Ave., Dayton, Ohio Fr. Bus. 
Rehder, Fred ) ., 318 Park Drive , Dayton, Ohio .................... )r. Sc. 
Reich, Nathaniel K., 1121 N. Main St., Dayton, Ohio .... Fr. Civil 
Reich, Paul A., S. M .. East Mt. St. john, Dayton, Ohio Jr. Educ. 
Reichard, Thomas E., 2909 Ida St., Dayton, Ohio ........ Fr. Mech. 
Reid, Albert L., 527 S. Summit, Dayton, Ohio ................ So. Educ. 
Reidy, Edward T., 233 Park Blvd .. Glen Ellyn, Ill ............. )r. Bus. 
Reiger, Arthur C .. 920 Wyoming St., Dayton, Ohio .... Fr. Mech. 
Reilly, Thomas D .. 1213 Kumler Ave .. Dayton, Ohio ..... So. Arts 
Reindl. Lloyd, 128 Wolle Ave., Mansfield, Ohio ............... Sr. Sc. 
Reineck, Thomas A .. 34 )ellerson, Norwalk, Ohio ......... So. Bus. 
Reinhard, Mary Ellen, 1220 Demphle Ave .. Dayton, 0. Sr. Educ. 
Reiniger, Burtcher F., R. R. #2, Lebanon, Ohio ............... Jr. Bus . 
Reinmuller, Ernest, R. R. #5, johnson Rd .. Dayton, O ... Fr. Chern. 
Reisch, Roger E .. 1416 Collins, Richmond Heights, Mo ..... So. Arts 
Remmant, Alice !., 820 Manhattan Ave., Dayton, Ohio .. Fr. Sc. 
Renacs, Steve ). , 828 Faulkner Ave .. Dayton, Ohio ...... . So. Arts 
Renaker, john N., 27 Davis Ave .. Dayton, Ohio ............ So. Mech. 
Reuther, Albert H., 312 Monteray Ave .. Dayton, Ohio .. So. Elect 
Reynolds, Edward E .. 24 W. Emerson, Osborn, Ohio ..... So. Bus. 
Rhoades, Catherine P., 1114 Rubicon Rd .. Dayton ........ Soph. Sc. 
Rhoads, joyce Ann, 28 17 Fernclill Ave .. Dayton .......... Fr. Arts 
Rhoads, William H., 5026 Wilmington Ave .. Dayton ... Fr. E. E. 
Rhodin, Iris Lee, 175 Lookout Drive, Dayton ............... Unc. Educ. 
Rich, james Edward, 254 Forrer Blvd., Dayton ........... Soph. Bus. 
Rich, Rodney Allen, 1100 Kemper Ave., Dayton .............. Fr. Sc. 
Richards, Mary Ann, The Loretto, 125 W. First, Dayton Fr. Sc. 
Richards, Rose Marie, The Loretto, 125 W . First, Dayton Jr. Arts 
Richards, William L .. 245 Valleyview Dr., Dayton ............ )r. Bus. 
Richardson, jerome E., 160 Floral, Springfield, 0 . ... Soph. Arts 
Richeson, Robe rt Eugene, 49 S. Irwini St .. Dayton .... Soph. Bus. 
Richie , Phillip, RR # '!, Tipp City, Ohio ...................... .Soph. Arts 
Ridenour, William H., 19 E. Market, Germantown, O ... Unc. Educ. 
Ridgway, Merrill Leon, 42 Nottingham Rd .. Dayton ........ Fr. Eng. 
Riedy, Richard Victor, 1040 Tillin Ave ., Sandusky, 0. Fr. Arts 
Rieger, Raymond Earl. 205 Canterbury Dr. , Dayton ....... Fr. Bus. 
Riley, james Anthony, 410 W. McKibben, Lima, 0 .. Soph. M. E. 
Rindler, Aloys, Versailles, Ohio ........................................... Fr. Bus . 
Rindler, William G .. 30 johnson St .. Dayton _______ ........ Soph. Sc. 
Riney, Thomas D., 614 St. Ann St., Owensboro, Ky ..... Soph. Sc. 
Rish, William R., 803 S. Ludlow St .. Dayton ............ Soph. Educ . 
Ritzier, Raymond M., RR #I. Box 113, Elm St., Dayton . Fr. Bus. 
Rizer, Jerry A llan, Hillside Ave .. Rd. 10, 
Springfield, 0 . ........ Fr. Educ. 
Robe rs, Lawrence J .. 1814 Catalpa Dr .. Dayton ............... Fr. Bus. 
.Roberts, john Louis, 3242 McCall St.. Dayton ................... Fr. Bus. 
Roberts, William M., Box 144, New Lebanon, 0 . ....... Soph. E. E. 
Roberts, William, 412 S. Hancock, Louisville, Ky. _________ __ Unc. Sc. 
Rob inson, james A., 933 Danner Ave. , Dayton ........... Soph. Bus. 
Robinson, Philip Edward, 126 Rebecca St .. Dayton .... Soph. Bus . 
Rodgers, james Edward, 821 Linden, Springfield, O ....... Fr. Arts 
Rodriquez, Ariel Martinez, Box 87, )ayuya, P. R . ...... Soph .. Sc. 
Rogers, Robert W., 124 Walnut Hills Pl., Dayton .... Soph. C1. E. 
Rohr, Clara june, 19 Clay St., Dayton ............................. Fr. Arts 
Roll, jack Weldon, 2125 Mayfair Rd ., Dayton .......... .Soph. M. E. 
Roll, Marianne C., 415 Homewood Ave .. Dayton ............ Fr. Arts 
Roll, Richard j ., 415 Homewood Ave .. Dayton ......... Soph. Bus. 
Romer, Daniel Mark, 208 Willowwood Dr., Dayton ..... Soph. Sc. 
Romer, Harry joseph, E. Main St., St. Henry, Ohio .... Soph. Bus. 
Romer, )ames W., Walnut St .. St. Henry, Ohio ................ )r. Bus. 
Romer, Patricia Jean, 208 Willowwood Dr. , Dayton .... Soph. Sc. 
Roof. Rudy Fred, 237 E. Fourth St .. Ottawa, O ................. Fr. Arts 
.Rose, Manville B., 21 Hullman Ave., Dayton .......... Soph. C1. E . 
.Rose, Norman L .. 209 Baltimore St .. Dayton ........................ Fr. Sc. 
.Ross, Arthur, 955 Gard Ave., Dayton .................................. )r. Bus. 
Ross, Donald F., 3110 N. Dixie Dr., Dayton ................ Soph. Bus. 
Where will you invest 
YOUR 100,000 HOURS? 
At 25 years of age, you have about 
100,000 working hours until you reach 
retirement. Your success in life depends 
upon how and where you invest those 
100,000 hours. 
Choosing the field in which you are 
going to work and choosing the organi-
zation of which you will become a part 
are two of the most important decisions 
you must make. 
In order to arrive at the proper deci-
sion, you should know the answers to 
many questions ... some about the field, 
some about the organization. You should 
be just as interested in what a specific 
company has to offer you as the company 
itself is interested in your qualifications. 
To answer some questions about one 
field ... selling ... and about one com-
pany . . . The National Cash Register 
Company ... is the purpose of a booklet 
entitled "Your 100,000 Hours." It is 
published by The National Cash Register 
Company. A copy is available to you, 
gratis, at any NCR branch office, or you 
may secure one from the Sales Training 
Division at the factory. 
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
Dayton 9, Ohio 
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Ross, jack Edward, 1233 S. Broadway, Dayton .......... Fr. Ch. E. 
Ross, John, S. M., West Mt. St. john, Dayton ................ )r. Educ. 
Rost, Richard F .. 203 Summit St .. Defiance, O ........ .Soph. M. E. 
Rosta, Samuel Charbs, 167 Underwood St.. 
Zanesville, 0 . ....... Sop h. Arts 
Rost, William Clarence, 8 Short St., Fairfield, 0 ............ Fr. Educ. 
Roth, Bernard F., 828 Kammer Ave., Dayton ........... Soph. Ch. E. 
Roth, Kenneth M .. 244-24 90 Avenue, Bellerose, N.Y . .. Fr. Bus. 
Ratterman, Thomas R .. 425 Grand Ave .. Apt. I. Dayton Sr. Bus. 
Routzahn, Nancy Lee, 40 E. Woodburn Ave., Dayton Soph. Arts 
Rowan, Abigal B .. 100 S. Broadway, Dayton ............... Unc. Arts 
Rowan, Evelyn Ester, 100 S. Broadway, Dayton ........ )r. Educ. 
Rowe, Clement james, 1328 W. Fairview, Dayton ... Soph. Educ. 
Royce, Gordon L., 26 N. june, Dayton ............................ Fr. Arts 
Rudd, john, 17 Sho!)ping Ct., Dayton ............. . .. Soph. Arts 
Rudick, Walter )., 6201 Baker St., Oakland, Calif. ...... Fr. Sc. 
Rudnicki, Norman F., 1031 Brockley Blvd., Toledo, 0. Fr. Educ. 
Ruhl, Walter F .. 137 Edgewood Ct., Dayton .......... Soph. M. E. 
Ruja, Theodore S., RR #II. Box 36, Dayton ................... Fr. Arts 
Runkel. Augustine ) .. 8552 · Ill St. , 
Richmond Hill, L. !., N. Y . ...... Soph. Ci. E. 
Runkel, Joseph Jerman, 8552 Ill St .. 
Richman!;! Hill , L. !., N.Y ....... Fr. Educ. 
Ruschau, jerome ) .. Maria Stein, 0 . ...... .................. Fr. Ch. E. 
Ruschau, Richard ) .. 307 Quitman St .. Dayton ...... Soph. Ci. E. 
Russell, Louis Edward, 79 Wainwright Dr., Dayton ........ )r. Bus. 
Russell. Theodore Ralph, 724 Rockford Ave .. Dayton ...... Fr. Sc. 
Ruther, Rob.rt D.. 1930 Rugby Rd., Dayton ........... ........ .Jr. Arts 
Ryan, Gerard Thomas, 225-19 105th Ave .. 
Queens Village, N.Y ........ Soph. M. E. 
Ryan, john H .. 132 Evanston Ave .. Dayton .................... )r. Bus. 
Ryan. Richard Joseph, 331 Forrer Blvd .. Dayton .......... Fr. Bus. 
Ryschkewitsch, George, H. Q. AMC, Wright Field, 
Dayton ...... Fr. Sc. 
s 
Sachs, Carl )., ! 55 Annandale Rd .. Pasadena, Calif. .. Fr. Bus. 
Sackstedsr, Louis R .. 417 Kenilworth Ave .. Dayton ... Fr. Arts 
Saelzer, William ).. 1510 Cherry St .. Toledo Soph. Bus. 
Sage, Redmond Thomas, 126 E. Hadley Ave .. Dayton Fr. Ch. E. 
Sakal, john, 614 Greenlawn Ave., Dayton ................. Soph. Arts 
Salamon, Robert Carl, 1405 N. Main St., Dayton ......... Fr. Sc. 
Salzarulo, Marcellus, 121 N. 15th St., Richmond, Ind. Soph. E. E. 
Sanchez, jesus Rafael, Box 3629, San juan, Puerto Rico Fr. Bus. 
Santarsiero, Domenico, 1011 S. Main, Waterbury, Conn. Sr. Sc. 
Saunders, Robart E .. 600 Piqua Place, Dayton ........ Soph. M. E. 
Savino. joseph D .. 1301 E. Second St., Dayton ............. Fr. Arts 
Scarpelli, joseph A., 320 St. Nicholas, Dayton ............. Soph. Sc. 
Schaefer, Robert L .. 4 Beverly Place. Dayton ........ Soph. M. E. 
Schaefer, William Jerome, 628 Rockford, Dayton Soph. M. E. 
Schaff, Theodore E. , 186-11 Henley Rd .. jamaica, N. Y. Fr. Ci. E. 
Schaffer, Walter joseph, 3545 E. 105th St .. 
Cleveland, 0. . .. Soph. Educ. 
Schamel, Robert Charles, 28 Patterson Rd.. Dayton .. Soph. Sc. 
Scheffer, Martha Louise, 252 Wroe Avenue, Dayton ...... Jr . Bus. 
Scheidler, Donald joseph, 3104 Fairfield Ave .. 
Cincinnati, 0 . ..... Sr. Ch. E. 
Scheidler, Neal Leo, 3104 Fairfield, Cincinnati, 0 . .... Fr. M. E. 
Schell, joseph Francis, 19 E. Pearl. Miamisburg, 0 . .. Soph. Sc. 
Schenck, Richard Glenn, 2408 N. Main St., Dayton . Soph. Bus. 
Scherer, Robert Harold, 48 Solar St., Pittsburgh, Pa. Fr. Educ. 
Scheuerman, james F .. 5937 Rambo Lane, Toledo, 0 . Jr. Bus. 
Schieman, Richard David. 1600 Fauver Ave .. Dayton .. Soph. Sc. 
Schiller, Frederick W .• 153 S. Hedges St., Dayton ...... Fr. Ch. E. 
Schinbeckler, Grover F., RR #5, Ft. Wayne, Ind . ....... Soph. Arts 
Schindler, Ferdinand, S. M., West, Mt. St. john, 
Dayton ..... Sr. Educ. 
Schlafman, Lester E., 410 Burns Ave., Dayton ................ Jr. Arts 
Schlagbaum, George A., Ottoville, 0 . ............................ Soph. Sc. 
Schlosser, john ) ., 661 Far Hills Ave .. Dayton ...... Soph. Ch. E. 
Schlosser, Sam, 1902 Auburn Ave .. Dayton ........ . .......... )r. Sc. 
Schmalstig, james joseph, 666 N. Sugar, Celina, 0 .. Soph. M. E. 
Schmidt, Frank Lee, 2514 Newburg Rd .. Louisville, Ky. Sr. Bus. 
Schmidt, )cella Marie, 2100 Shroyer Rd .. Dayton ............ Sr. Sc. 
Schmidt, john Gerald, 1493 Philadelphia Dr., Dayton Soph. Bus. 
Schmidt, Norman joseph, 1423 Philadelphia Dr., 
Dayton ...... Soph. Arts 
Schmitt, )ames Herbert, 3845 Evergreen Rd .. 
Pittsburgh, Pa . ...... Soph. Bus. 
Schneider, joan Elizabeth, 704 St. Nicholas, Dayton Soph. Bus. 
Schneider, john E., 704 St. Nicholas Ave., Dayton, Ohio Fr. Bus. 
Schneider, john Leo, Box 61, R. R. #5. Wapakoneta, 0. )r. Sc. 
Schnorr, David E., 508 Robinson Ave .. Piqua, Ohio ...... Jr. Bus. 
Schoch, Dennis F .. 222 Clover St., Dayton, Ohio ........... So. B_us. 
Schoch, Michael S .. 600 W. Walnut St., Coldwater, 0. Fr. Bus. 
Scholes, Clifford R .. 215 Livingston Ave .. Dayton, Ohio Fr. Bus. 
Scholey, Thomas, 2603 N. Main St .. Dayton, Ohio .......... Sr. Arts 
Scholl. jack E., 2249 Valley St., Dayton, Ohio ............... Fr. Civil 
Scholl, Kent K., Box 184, Vandalia , Ohio ......................... So. Sc. 
Scholz, Edwin ) .. R. R. #3, Box 5, Urbana, Ohio .......... )r. Elect 
Schramm, Rita M .. 5 Clark St., Middletown, Ohio .......... So. Bus. 
Schran, Allen R., 2372 Wayne Ave .. Dayton, Ohio ...... Jr . Educ. 
Schreiber, Paul W .. 940 E. Central. Miamisburg, 0 . ..... Jr. Elect 
Schroeder, Clair E., R. F. D. #I. Leipsic, Ohio . ............ So. Arts 
Schubert, james R., 121 Ridge Ave .. Dayton, Ohio ....... Fr. Bus . 
Schultz, Frank B .. 1521 S. Ninth St., Lafayette, Ind . ..... Fr. Arts 
Schulz, Patricia, 207 Center Court, Dayton, Ohio .......... Jr. Educ. 
Schulze, Richard ) .. 420 E. Elizabeth, Coldwater, 0. Fr. Mech. 
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Schumacher, Philip K., 2600 Far Hills Ave .. Dayton, 0 . So. Sc. 
Schumaker, Carl G .• Box 350, R. R. #7. Dayton, Ohio Fr. Chern. 
Schweller, Harold E .. 1312 Princeton Dr., Dayton, 0. Fr. Chern. 
Schweller, Robert ) .. 946 Broadmoor Dr., Dayton, 0. Sr. Mech. 
Schweller, William C .. 1460 Gummer Ave .. Dayton, 0 . . Fr. Sc. 
Schwenker, Herbert, 870 Franklin Ave .. Hamilton, 0. So. Chern. 
Schwindler, John E .. 47-60 39th Place, L. I. City, N. Y. Fr. Bus. 
Sciannamblo, John M., 423 N. William St., Dayton, 0 . .. Jr. Bus. 
Scully, Owen A .. 708 N. Main St., Dayton, Ohio .......... Fr. Bus . 
Scurlock, Dona ld !. , 221 Lorain Ave.. Dayton, Ohio ...... Fr. Arts 
Seabold, Charles E. , 74 1 E. Central. Miamisburg, 0 . ... Fr. Arts 
Seabold, Russell, 741 E. Central. Mia msiburg, Ohio ...... So. Arts 
Searles. Ernest, 810 Wayne Ave .. Dayton, Ohio ............. Sr. Bus. 
Seebach, Edwin B .. 43 Potomac St., Dayton, Ohio ... .... Jr. Civil 
Seeboeck, Edwin )., 1426 N. La Salle St ., Chicago, Ill . ... Jr. Bus. 
Seeds. Henry, YMCA, Dayton, Ohio .... ........... ....... . .... So. Bus. 
Segers. Richard G .. 613 South 2nd St., Hamilton, Ohio So. Sc. 
Seifert. Donald N., 227 S. 5th St., Upper Sandusky, 0 . Fr. Elect 
Seiler, Vera L.. 659 Carlisle Ave.. Dayton, Ohio .......... So. Arts 
Seitz, Luke C.. 59 Illinois Ave.. Dayton, Ohio ........ Jr. Bus. 
Sellers, Mildred L., 28 McDaniel St .. Dayton, Ohio ...... Sr. Arts 
Selz, Harold H., 4146 Lansdown, Deer Park, Ohio ..... Jr. Bus. 
Sengstacken, Ruth ) .. 35 Park Ave., Naugatuck, Conn. Jr. Sc. 
Sergent, John D., 123 Hillside, Skyway Pk .. Osborn, 0. So. Bus. 
Serrer, Patricia )., 2425 E. Fifth St., Dayton, Ohio .... Fr. Educ. 
Sexton, Lloyd S .. 1712 Ohio Ave ., Connersville, Ind . ... Fr. Bus. 
Shaeffer, John C., 500 N. Summit St .. Dayton, Ohio ... So. Bus. 
Shaffer, John R., 3304 Mesmer Ave ., Dayton. Ohio . Sr. Mech. 
Shampton, Victor M .. 419 N. Conover St .. Dayton, Ohio So. Sc. 
Shapero, Sanford M.. 1224 Everett Dr.. Dayton, Ohio .. So. Arts 
Share, George E .. 33 W . Main St., Phillipsburg, 0 . .... )r. Elect 
Sharp, Richard M .. 320 W. Main St., Xenia, Ohio ..... Fr. Arts 
Shortie, Charles M .. 27 Huffman Ave .. Dayton, Ohio Fr. Arts 
Shortie, Dorothy K .. Box 526, R. R. #7. Dayton, Ohio Fr. Educ. 
Shaughnessy, Charles A., 101-09 22lst St., 
Queens Village, N. Y . ....... So. Mech. 
Shaw, Glenn R., 7108 Xenia Pk., Dayton, Ohio .......... Fr. Sc. 
Shaw, Lawrence K .. 179 N. Ardmore Ave .. Dayton, 0. )r. Bus. 
Shaw, Robert C .. 213 Hill St., Xenia. Ohio ...................... Fr. Arts 
Shay, Bernard, 42 Pioneer St. , Dayton ............................ Sr. Bus. 
Sheaffer, john R., 5030 Wilmington Ave .. Dayton, 0. )r. Bus. 
Shearer, Charlotte ). , 310 Keikes Ave ., Dayton. Ohio So. Educ. 
Shearer, Dona ld F .. 917 W. Woodruff Ave .. Toledo, 0. Fr. Arts 
Sheetz, Thomas S .. 1820 Brookline Ave ., Dayton, Ohio So. Arts 
She1dler, John C., 102 1 Chelsea Ave .. Dayton, Ohio Fr. Educ. 
Shell. Richard G .. 1038 Shakespeare Ave .. Dayton, 0. Fr. Civil 
Sherer. William C .. 86 Notre Dame Ave .. Dayton, 0. So. Educ. 
Sherrer, Richard P .. R. #7. Marion, Ohio ..................... So. Bus. 
Shillito, Barry )., 449 Shroyer Rd .. Dayton, Ohio ............ Jr. Bus. 
Shilhto. Thomas L .. 1755 Tuttle Ave .. Dayton, Ohio .... )r. Educ. 
Shimada, )ira, 209 Ce ntral Ave., Dayton, Ohio ............. Sr. Bus. 
Shine. William J .. 20 Revere Rd., Scarsdale, N. Y . ......... So. Sc. 
Shively, Lawrence A .. 3724 Cleveland, Dayton, 0 . ..... Fr. Elect 
Showalter, Lynn !., 128 Indianola Ave .. Dayton, 0 . .. Fr. Educ. 
Shrader. Patricia A .. 71 Pinehurst Dr .. Dayton, Ohio So. Arts 
Shroyer, Dean E .. 147 Beverly Pl., Dayton, Ohio ...... So. Educ. 
Shroyer, Irving H., 147 Beverly Pl., Dayton, Ohio .......... Sr. Sc. 
Shroyer, john F .. 7115 N. Dixie Dr .. Dayton, Ohio .......... )r. Bus. 
Shroyer, Virginia M .. 229 McClure St., Dayton, Ohio .. Fr. Arts 
Siler, Noel R .. 2812 Winburn Ave .. Dayton. Ohio .......... Fr. Arts 
Silk, )enevieve B. , 105 Ohio St., Osborn, Ohio .......... Unc. Sc. 
Simpson, Grainger, W. 4th St., Central City, Ky . ...... Fr. Mech. 
Singler, David E., 216 Decatur St., Sandusky, Ohio .... Fr. Bus. 
Skailand, Dean C .. 48 Woodcrest Ave., Dayton, Ohio So. Elect 
Skelton. Frank C., 1544 Shaftesbury Rd .. Dayton, 0 . .. So. Mech. 
Skelton, Joseph, 801 Chestnut St., Coshocton. Ohio . . Fr. Bus. 
Skelton, Robert C .. 801 Chestnut St .. Coshocton, Ohio So. Educ. 
Skinner, Ralph E .. R. R. #8. Box 34, Dayton, Ohio ...... Fr. Sc. 
Slack, joseph F .. 109 W. Franklin St., Troy, Ohio ........ Fr. Bus. 
Slattery, Mary Ann, R. #3. Troy, Ohio ... . ..... ........... Fr. Sc. 
Slavkovsky, joseph A ., 2871 E. Boulevard, Cleveland, 0 . .. )r. Sc. 
Slayton, Jack E., Sycamore Apts .. Brookville, . Ohio ....... Fr. Sc. 
Slick, Robert C .. 1410 Ansel Rd .. Cleveland, Ohio ......... Fr. Sc. 
Sliger, Edward L., 130 Riverbend Dr .. Dayton, Ohio . )r. Educ. 
Slonaker, William G., 1025 Brennan Dr .. Dayton, Ohio So. Bus. 
Smart. Donald R., 2000 Wayne Ave., Dayton, Ohio ...... So. Bus. 
Smith, Anthony L., 108 E. 7th St., Owensboro, Ky . .... So . Civil 
Smith, Clarence C .. Box 425, Holden, West Virginia .. Fr. Elect 
Smith, Clyde F .. 4422 Elliott Ave .. Dayton, Ohio ......... So. Bus. 
Smith, Dale A., Apt. 65 Helena Homes, Helena St. , 
Dayton, Ohio ...... So. Elect 
Smith, David R. , 333 South Third, Tipp City, Ohio ...... Fr. Civil 
Smith, Dennis, R. R. #1. Spring Valley, Ohio .............. )r. Educ. 
Smith, Herbert. 607 Forest Ave.. Dayton, Ohio .. .. ...... Jr. Bus. 
Smith, Howard E .. 1594 Woodman Dr., Dayton, Ohio Fr. Mech. 
Smith, )ames H .. 345 Delaware Ave., Dayton, Ohio .... So. Bus. 
Smith, jeanne C .. 63 Central Ave .. Dayton, Ohio ......... Sr. Arts 
Smith, john M .. 607 Forest Ave., Dayton, Ohio ........ So. Educ. 
Smith, joseph R .. 50 N. Main St., W. Alexandria, 0 . ... Fr. Bus. 
Smith, Kelly P .. 409 Baltimore St., Middletown, Ohio .... Fr. Sc. 
Smith, Kenneth P .. 128 N. Main St., Germantown, 0. So. Elect 
Smith. Orion E .. 305 W. Market St., Germantown, 0. So. Bus. 
Smith, Richard ) .. Coldwater, Ohio ................................. So. Chern. 
Smith, Robert R .. 42 Lawn St., Dayton, Ohio ................ So. Elect 
Smith, Ruthe, 546 Brightwood Ave., Dayton, Ohio ........ Fr. Educ. 
Smith, Shirley V., 912 Xenia Ave., Dayton, Oh10 ... -··:··· Jr . Arts 
Smith, William C., 409 Baltimore St., Middletown. Oh10 Jr. Arts 
Smith, Walter E .. 727 Wilfred Ave., Dayton, Ohio .......... Fr. Bus. 
Smola, Harry Jr., 3454 E. 140 St., Cleveland, Ohio ...... Fr. Arts 
Snell, Ray W .. R. #9. Box 690, Dayton, Ohio ................. Fr. Eng. 
~tJAHN t OLLIER AGAIN'' 
The slogan that's backed by genuine goodness in 
quality and service, the result of 46 years successful 
experience in the yearbook field. 
We find real satisfaction in pleasing you, the year-
book publisher, as well as your photographer and 
your printer. 
JAHN & OLLIER ENGRAVING CO. 
Makers of Fine Printing Plates for Black or Color 
Commercial Artists - Photographers 
817 W. WASHINGTON BLVD., CHICAGO 7, ILL. 
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Snow, Henry J., 753 Hudson Ave., Newark, Ohio ........... Fr. Sc. 
Snyder, William E., 340 E. Linden, Miamisburg, 0 ..... So. Eng . 
Souch, Peter J., 775 East 5th St., Columbus, Ohio ........... Fr. Sc. 
Spahr, Frederick, Bellbrook, Ohio ..................................... So. Educ. 
- Spang, Edward, 1734 Coventry Rd., Dayton, Ohio ........ Sr. Educ. 
Specht, James H., 102 S. Irwin St., Dayton, Oh10 ····:····· So . Eng_. 
Spelman William J., 119 Eugene Ave ., Dayton, Oh10 So. Educ. 
Spencer.' Dale F., R. R. #8, Box 478, Dayton, Ohio ...... Fr. Eng. 
Spencer, Elmer, 3320 N. Dixie Ave., Dayton, Oh10 ...... Fr. A1 
Speth, Albert W ., 511 Welch Ave., Columbus, Ohio .. So. Educ. 
Spillan, Edward J .. 245 Audibon Park, Dayton, Oh10 .... Fr. Sc. 
Spitzig, Thomas J .. 152 Laura Ave., Dayton, Oh1o ........ Fr. Bus. 
Spraley, Clement F. Jr. , 1025 Ferguson, Dayton, Ohio ... So. Bus. 
Sprauer, Mildred, # 10 Earlhart Pl., Dayton, Oh10 .......... Fr. Sc. 
Spreng, Robert P., 68 Mary Ave., Dayton, Ohio ........... Fr. Arts 
Spring, Pauline A., 48 E. Fairview Ave., Dayton, 0 . Fr. Educ. 
Spyridon, Sophocles K. , 1525 Rosemont Blvd., Dayton, 0 . So. Sc. 
Stachler, Robert G., 203 Xenia Ave., Dayton, Ohio ...... Fr. Bus. 
Staley, Jack E., 51 Chambers St., Dayton, Ohio ............ So. Arts 
Stamas, Paul J .. 333 Holt St. ........... ......................................... Fr. Sc. 
Stander, Joseph, S.M., Mount St. John, Dayton, Ohio · Jr. Educ. 
Stang, John T., 5560 Markey Rd., Dayton, Ohio .............. Jr. Bus . 
Stankiewicz, Edward L., Hanna Ave . Box 7, Adena, 0. Fr. Educ. 
Starr, Myron M., 2214 Lagonda Ave., Springfie ld, 0 . .. Fr. Arts 
Stauffer, Merrick L., 299 Park End Dr., Dayton, Ohio .. So. Arts 
Steber!, Jesse E. , 2048 Colonial Village Lane, 
Dayton, Ohio ...... Jr. Educ. 
Stechschulte, James A., Box 107, Columbus Grove, 0. Fr. Educ. 
Steele, Charles W., 560 W. Second St., Dayton, 0 . ...... Jr. Eng. 
Steele, Rev. J. S ., Ill North Main St., Englewood, 0. So. Arts 
Steeley, Montfort S., 2526 Ravenwood Ave., Dayton, 0 . Jr. Eng. 
Steere, Edith M., 131 W. Bataan Dr., Dayton, Ohio ...... Fr. Arts 
Stefanek, Augustine A., 11400 Buckeye Rd. , 
Cleveland, Ohio ...... Fr. Bus. 
Stefanek, Vincent J .. 11400 Buckeye Rd., 
Cleveland, Ohio ...... Jr . Bus. 
Stefanics , Ethel I., 144 Columbia, Vandergrift, Penn . .... So. Sc. 
Steffcrn, William E. Jr., 1118 Oak St., Mt. Vernon, Ohio Fr. Sc. 
Stein, Alvin D., 265 Niagara Ave., Dayton, Ohio .......... So. Bus . 
Stein, Evelyn E., 1525 Cory Drive, Dayton, Ohio .... ..... Jr . Bus. 
Steinbaugh, Ralph W. Jr., 47 W. Burton, Dayton, 0. Fr. Bus. 
Ste~nbruegge , John B., 2145 N. Main St., Dayton, Ohio Sr. Arts 
Siemer, Robert F., 136 Beverly Pl., Dayton, Ohio .......... Jr . Bus. 
Stelzer, Bonnie R., 1258 Arbor Ave., Dayton, Ohio ....... Jr. Arts 
Stenger, Thomas B., R. R. #2, Lebanon, Ohio .. .. .......... So. Arts 
Stevens, Ethel R., 900 Randolph St., Dayton, Ohio ..... Jr. Educ. 
Stevens, W1lham H., 4236 N. Main St., Dayton, Ohio .. Fr. Eng . 
Stevenson, Dav1d, 343 E. Court St., Urbana, Ohio ....... Fr. Bus. 
Stevenson, William, Box 182-A, R. R. #II, Dayton, 0 . Fr. Educ. 
Stewart, Donald E., 2052 Rugby Rd ., Dayton, Ohio ...... So. Arts 
Stewart, James R., 1614 Richard St., Dayton, Ohio ...... So. Eng. 
Stewart, Wanda J .. 707 Grafton Ave., Dayton, Ohio ... So. Arts 
Shch, ~awrence P., 240 Maryland Ave., Dayton, Ohio Fr. Arts 
Shit, B1lly E., 1513 Brown St., Dayton, Ohio ................. So. Eng 
Stoecklem, Jack H., 328 Orchard Dr., Dayton Ohio ... So Bus' 
Stoermer, Albert E. , 617 St. Paul Ave., Dayto,; Ohio .. Fr. Bus' 
Stoermer, Edward S., 747 Belmont Park N. Dayton o· Jr. Bu . 
Stoermer, Mary M., 747 Belmont Park N. , Dayton 0 . · s · B s. 
Stoff, Donald J. , 20 Hooeland St., Dayton, Ohio .. : ..... · .. :: J~: A~~~ 
Stolly, John A., 1120 R1eh1e Ave., L1ma Ohio So Arts 
Stone, Sanders, 1738 Germantown, Dayt~n. Ohio .... _ ... _._-_-_-_-- S~. Sc. 
Stonecash, Robert 0., 214 Main St., Franklin Ohio So Educ 
Stoshak, William G., 12348 Saywell Ave., Cle~eland, 0. ·Fr. sc: 
Stout, Charlotte E., 2212 Homesite Dr., Dayton, Ohio .. Jr. Arts 
Stout, Kenneth F., 1801 Cataloa Dr., Dayton, Ohio ...... So. Bus. 
Stout, Marg1e A., Feesburg, Ohio .. .. ................................ Fr. Sc. 
Stov1eek, Frank G., 3293 Berkshire Rd., 
. . Cleveland Hgts., Ohio ...... Jr. Bus. 
Stram, Edwm C., 2061 Auburn Ave., Dayton, Ohio .. Jr. Bus . 
Strasser, Thomas J., 409 Wyandot, Uoper Sandusky, 0. Jr. Elect 
Strathearn, William, 548 Lexington Ave., Apt. #3, 
Dayton, Ohio .. Sr. Bus. Strec~enbach, ~ruce L. , Route #4, Green Bay, Wis . . So. Mech. 
Str!'hle, Fredenck B., 2618 E. 4th St., Dayton , Ohio ..... So. Bus. 
Stnngham, Bettie J., 452 Irving Ave., Dayton, Ohio ...... So. Sc. 
Stoner, Arlo R., 116 Goldenrod Lane, Skyway Pk., 
Osborn, Ohio So. Mech. 
Strattner. Marilyn E., 31 Sandhurst Dr., Day ton, Ohio Fr. Arts 
Stroop, Harold E., 1317 Salem, Apt. #1, Dayton, Ohio Fr. Bus. 
Stroud. Charlotte M., 2517 Germantown, Dayton, Ohio Fr. Educ. 
Stroud, Shirley R., 2517 Germantown, Dayton, Ohio . Fr. Educ. 
Stueve, John J .. 45 Patterson Village Dr., Dayton, 0 . .. So. Bus. 
Sturwold, Robert N., 3001 Ida St., Dayton, Ohio ..... .. Jr. Bus. 
Sullivan, Alfred A., 419 W. Norman Ave., Dayton, 0. So. Arts 
Sullivan, Elizabeth M., 837 Oak St., Springfield. Ohio Sr. Sc. 
Sullivan, Joseph M., 2317 E. 4th St., Dayton, Ohio .. So. Educ. 
Sullivan, Mary E.. 55 W. Hillcrest, Dayton, Ohio ...... So. Educ. 
Susco, Milton L., R. F. D. #2, Hartville, Ohio ...... . .. Fr. Arts 
Suttman, Louis L., 503 Buckeye St., Miamisburg, Ohio So. Elect 
Suttmann, AI Thomas. 431 Grand Ave., Dayton, Ohio . Sr. Bus. 
Suttmann, Patricia, 431 Grand Ave., Dayton, Ohio ..... Unc. Sc. 
Sweitzer, John N., N. Church St., Pleasant Hill , Ohio ... Fr. Sc. 
Swift, Paul F., 1115 Old Orchard Ave ., Dayton, O .... Sr. Chern. 
T 
Tanis, Robert R., 625 Creighton, Dayton, Ohio .............. So. Elect 
Tarr, Teddy L., 1510 Hockwalt St ., Dayton, Ohio ....... Fr. Mech. 
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Tallman, George R., 1752 Hanfield St., Cincinnati, 0 . ... Jr. Civil 
Tartaglinne, James P., 162 Poplar, Meadville, Pa . ........ So. Civil 
Tate, David W., 302 Aberdeen Ave., Dayton, Ohio ...... Fr. Bus. 
Tate, Robert E., 128 Reisinger Ave., Dayton, Ohio ........ So. Arts 
Taylor, Robert G., 607 Hall Ave., Dayton, Ohio ............ Fr. Bus. 
Tegeder, Rita, 426 '/2 Pritz Avenue, Dayton, Ohio ........... So. Bus. 
Teyber, Robert, 401 Claranna Avenue, Dayton, Ohio ..... Fr. Bus. 
Thieman, Aloysius, 229 Elmhurst Road, Dayton, Ohio .... Jr. Bus. 
Thieman, John Charles, R. R. I, Minster, Ohio ................. Fr. Sc. 
Thier, Joseph Edward, 1107 Kunz, Middletown, 0 . ........ So. Elect 
Thies , Robert, 63 E. Thruston Blvd., Dayton, Ohio ....... Fr. Arts 
Thomas, Harry James, 1907 W. Third St., Dayton, Ohio So. Bus. 
Thomas, Howard W., 26 E. Pease, West Carrollton, 0. Jr. Educ. 
Thomas, James Webster, 404 Van Wert Pl. , Dayton, 0 . .. So. Sc. 
Thomas , Marilyn Lucinda, 2963 Southern Blvd., 
Dayton, Ohio ...... So. Arts 
Thomas, Susan, 320 E. Court St., Sidney, Ohio .................... Jr . Sc. 
Thome, Richard Joseph, 2151 Castlewood Dr., 
Tole do, Ohio ...... So. Elect 
Thome, Robert Edwin, 2151 Castlewood Dr., Toledo, 0. Sr. Elect 
Thome, Walter Thomas, 2151 Castlewood Dr., 
Toledo, Ohio ...... Fr. Arts 
Thompson, Gene, 393 W. First St., Dayton, Opio .............. Jr. Sc. 
Thompson, John Edward, 328 Schenck, Dayton, O ......... Unc. Bus 
Thompson, James P., 123 Neal Ave., Dayton, Ohio --.---- So. Eng. 
Thomson, Robert A., S. M., Mt. St. John, Dayton, Oh10 So. Eng. 
Thornton, William D., 110 Haynes St., Dayton, Ohio . So. Educ. 
Thygerson, Robert W., 21 Sacramento Ave., Dayto_n, 0 . Jr. Arts 
Timmer, David, 301 Kenilworth Ave., Dayton, Oh10 ... ,. Sr. Eng. 
Tischer, Raymond L., 241 Harmon Blvd., Dayton, Oh10 So. Sc. 
Tobin, Robert, 498 Oak St., Marion, Ohio ......................... Fr. Arts 
Todd, James H., 36 W. Norman Ave., Dayton, Ohio ... Fr. Bus. 
Toerner, John W., 1054 Winfield Ave., Cincinnati. 0. So. Bus. 
Tolle, Joseph E., 2352 Fauver Ave., Dayton, Ohio ....... Sr. Bus. 
Tomas, Marcos L., Ave. Fernandez Juncos #702, P. R. Fr. Eng. 
Toohey, Francis M., 28 Central Ave., Dayton, Ohio .. Jr . Educ. 
Tormey, Robe rt, 3114 31st St., Nitro, West Virginia ...... So. Arts 
Torrence, John, 33 E. Market St., Germantown, Ohio ..... . So. Sc. 
Torres, Edwardo G., 1245 W. St. Charles, 
Brownsville, Texas ...... Jr. Sc. 
Toscani. Edmond R., 2132 So. 20th, Philadelphia, Pa. Sr. Educ. 
Tosky, Betty Mae, 2713 Old Troy Pike, Datyon, Ohio .. Fr. Bus. 
Townsend, Jean S., 53 E. Middle St., Fairfie ld, Ohio ..... Jr. Arts 
Trainor, Richard J .. 1130 Horsman Rd., Dayton , Ohio ... Jr. Arts 
Tremblay, David B., 1235 Linda Vista Ave., Dayton, 0. So. Eng. 
Trentman, James J .. R. R. #2, Delphos, Ohio .................. Fr. Bus. 
Tribby, Robert P., 130 Gillette St., Painesville, Ohio .. So. Eng. 
Trigg, Ernest C., 829 N. Broadway, Dayton, Ohio .......... Jr. Bus . 
Trigg, Harry W ., 4505 Genesee Ave., Dayton, Oh10 ...... Jr. Eng. 
Troin , Henri J .. 12 Wolfle St., Glencove, New York ....... Fr. Eng. 
Trolio, Dante M., 323 Logan St., Dennison, Ohio ............ Fr. Sc. 
Truesdale, Roy B. , 21 Helena Homes, Dayton, Ohio .... So. Eng. 
Taukiji, Ted, 209 Central Ave., Dayton, Oh1o ................ Fr. Eng . 
Tucker, Marguerite H., 909 S. Euglid Ave., Dayton, 0. Fr. Educ. 
Tully, James F ., 50 Taylor Rd., W. Hartford, Conn ........ So. Bus. 
Tucker, Marion K., 924 1/2 W. Fairview, Dayton, 0 ....... Sr. Eng. 
Tuite Francis H., 201 Santa Clara Ave., Dayton, 0 . . So. Educ. 
Tuke: Fre d H., 6315 Grandvista Ave., Cincinnati, Ohio So. Bus . 
Tumbusch, James J. , 4221 Merrimac Ave., Dayton, 0. Fr. Eng. 
Turner, Albert J ., Box 173, Centerville, Ohio ................. So. Bus. 
Turner, Barbara Ann, Box 78, Clayton, Ohio ...... . ... Fr. Educ. 
Turner, Benjamin F. Jr .. 521 Rice Ave., La Junta, Colo. So. EnSgc. 
Turner, Richard, 605 Imo Dr., Dayton, Oh1o ........ , .......... So. · 
Turvene, Hugh Jr., 2020 Blake Ave., Dayton, Oh10 ..... Fr. Bus. 
Twiss, John E., 1825 E. Broadway, Logansport, Ind .. So. Eng. 
Tyler, George L., 1823 Gonder! Ave., Dayton, Ohio ...... Fr. unc. 
Tyrrell, Robert C., 449 N. Kilmer St., Dayton, Oh1o ...... Fr. Bus. 
u 
Unger, John, 1212 Windsor Dr., Dayton , Ohio . . ..... So. Bus . 
Unger, Madeleine, 808 Hodapp Ave., Dayton, Oh10 Sr. Educ. 
Unterburger, Jack S., 1234 Brennan Dr., Dayton, Ohio So. Eng . 
Unverferth, Paul C., 302 Peach Orchard Rd., Dayton, 0. Fr. Sc. 
Urrutia, Carlos A., 6a Av. N. #29, Guatemala, Guate. Jr. Arts 
Uth, Carl T., 501 Beckman St., Dayton, Ohio ....... . .. So. Eng. 
Uttermohle n, James, 361 E. Northwood, Columbus, 0 . .. Fr. Arts 
v 
Valley, Frank E., R. D. #I. Springfield, Ohio ............ So. Eng. 
Vallo, John R. Jr., 3001 E. 4th St., Dayton, Ohio ....... ..... Fr. Eng. 
Valls, Rafael. Salud #73. Ponce, Puerto R1co .. . Jr. Arts 
Van Alta, Albert D., 653 Wilfred Ave., Dayton, Ohio So. Eng. 
Vance. George T., 1030 Sherman Ave., Springheld, 0 . So. Eng. 
Van DeGrilt, William R., 31 Erie Ave ., Dayton, Ohio Fr. Educ. 
Vanderhorst, Jerome P., 350 S. Webb, St. Marys, Ohio fr. Arts 
Van Zan!, William L., R. R. #I. Miamisburg, Ohio ...... Fr. Bus . 
Van Zan!, Norman E., 538 Aberdeen Ave., Dayton, 0. So. Bus. 
Varga, Barbara A., 405 E. Irvington, South Bend, Ind. Sr. A~ts 
Varidin, Plato E., 221 Wroe Ave., Dayton ........................ So. c. 
Vargo, Stephen J .. 9620 Manor Ave., Cleveland ............. So. ~ng. 
Vehr, Thomas J .. 3210 Culver Ave., Dayton ..................... So. B~~-
Velte n, James E., 125 S . 17th .St., Richmond, Ind ............ Fr. Sc: 
Ventura, Mary C., 2901 E. Th1rd St., Dayton ...................... So. S 
Vernier, Robert L., 1505 Shawano Pl., Dayton .................. Sr. c. 
Vicario, Joseph S .. 320 E. Bowman St ., Dayton ................ Fr. Arts 
Vida, George J .. 132 Grove Ave., Dayton ........................... Jr. Bus. 
SUCCESS TO 148 • • • 
. . . . success in finding a position or vocation where your train-
ing can best serve human wants in your community and in the 
nation. The world needs educated minds developed in the 
spirit of good-will. 
The value of your University is measured by your contribution 
to society-and your own success depends on it. 
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Vincent, John P., 162 Lexington Ave., Dayton __ -··-------- Sr. Educ. 
Voehringer, Jack D .. 905 Col wick Dr .. Dayton, Ohio __ __ Jr. Sc. 
Voelkl, Robert Norman, 649 Creighton Ave., Dayton ··-·-- Fr. Bus. 
Vogel. Joseph C .. 404 Elm St .. Greenville, Ohio -----·---·--- So. Sc. 
Voigt, Allred E., 108 Schneider Dr .. Osborn, Ohio ---········· Jr. Sc. 
Vogue. Larry L .. R. R. #2, West Alexandria, Ohio _______ ___ Fr. Sc. 
Yolk, Richard C., 130 Puritan Place, Dayton __ __ __ ........ Jr. Educ. 
Vonderembse, Eugene C .. 503 E. Jackson, Delphos, 0. Sr. Arts 
Yonder Hoar. Bernard L .. Box 322, Fort Recovery, 0. So. Educ. 
Voorhis, Robert E .. 528 River St .. Piqua, Ohio __________________ Fr. Bus. 
Voss, James D., 1520 San Rae Dr., Dayton ...................... Fr. Arts 
Votrube, James, S.M .. Mt. St. John, Dayton ..................... -- .... Unc . 
Vradelis, Theodore J .. 242 Aberdeen Ave., Dayton __________ Jr. Arts 
w 
Wack, Edward P., 40 Central Ave., Dayton .................. Jr. Educ. 
Wack, Joseph P .. 40 Central Ave .. Dayton ...................... _Jr. Sc. 
Wade, James, 191 S. Fifth St., Newark, Ohio ____________ So. Eng. 
Wagner, John L .. 4010 Elmwood Rd. , Cleveland Hts., 0 . So. Eng. 
Wagner, John R .. 3113 Parkside Dr .. Columbus, Ohio .. Fr. Eng. 
Wagner, Robert J., 4010 Elmwood Rd., 
Cleveland Heights, Ohio ...... So. Bus. 
Wagner, William F., 558 Summit Ave ., Troy, Ohio ........ So. Eng. 
Wagne r , William G., 102 Edgewood Ave.-Court, 
Dayton, Ohio ·--·-- Jr. Arts 
Wagner, William, 511 W. Ninth St .. Royal Oak, Mich. Fr. Educ. 
Wold, Carl B., 1315 Old Orchard Ave., Dayton, 0 . ... So. Bus. 
Walker, Phillip E., 516 N. Summit St .. Dayton, Ohio -·-- So. Bus . 
Walker, Una, R. R. #1, Box 163, Covington, Ohio ·----------· Jr. Sc. 
Wallace, James L., Konnarock, Virginia ·····------- -·------ Fr. Arts 
Wallace, Robert E .. 2918 W. Hillcrest, Dayton, Ohio ..... _ Jr. Sc. 
Wallace, Vera Ann, 34 West Fairview, Dayton, Ohio .... Jr . Arts 
Wallace. Will iam G .. 2918 W. Hillcrest, Dayton, Ohio Fr. Bus. 
Walsh, Francis B .. 357 Belleview Apts., Dayton, Ohio __ So. Eng. 
Walsh, James E .. 219 Wrights Ave., Conneaut, Ohio __ Fr. Arts 
Walsh, John J., 864 Brice Ave., Lima, Ohio ..... _____ ...... So. Eng. 
Walsh, John V., 2225 Portman Ave., Cleveland, 0 . .... So. Arts 
Walsh, William, 105 Elmdale Ave. , Akron, Ohio ........... Sr. Bus. 
Walter, Jack Anthony, 852 Hodapp Ave., Dayton, 0 , ___ Fr. Bus . 
Walter, William F .. 520 Corona, Apt. D, Dayton, 0 . ... So. Eng. 
Walters, Earl C. Jr., 101 Oaklawn Ave ., Dayton, Ohio . Fr. Eng. 
Wangler, Jeanne Ann, 2751 East High, Springfield, 0 . So. Bus . 
Wannemacher, Hilary W .. Water St .. Ft. Jennmgs, 0 . Fr. Educ. 
Wannemacher, Howard H., R. R. #3, Ft. Jennings, 0 . So. Eng. 
Ward, Christopher J .. R. R. #7, Box l70E, 
Mayfield Ave., Dayton, Ohio ...... Fr. Eng. 
Ware, Mark F., R. R. #1. Middletown, Ohio ... Sr. Sc. 
Werman, Jeane M .. 255 Westbrook Rd .. Dayton, Ohio Sr. Educ. 
Warner, Robert F .. l413 ljz Suuerior Ave., Dayton, Ohio Jr. Eng. 
Warren, Joseph P., 1013 Lockland Pl., Dayton, Ohio .. Jr. Eng. 
Warriner, Carlton T., 2470 Rugby Rd., Dayton, Ohio __ Jr. Bus . 
Watson, Avery D. Jr .. 1330 Home Ave., Dayton, Ohio __ So. Sc. 
Watson, Lewis S .. 1725 Benson Dr .. Dayton, Ohio ........ So. Sc. 
Watts, Li!Ean A., 740 Manitoba Place, Dayton, Ohio __ So. Bus . 
Waugh, David E .. 218 College Park, Dayton, Ohio ......... Fr. Sc. 
Way, Robert C., 69 Anna St., Dayton, Ohio .................. Fr. Arts 
Wayt, David, 219 N. Kilmer, Dayton, Ohio ---------------·---·- So. Bus. 
Wearden, Arthur R., S. M .. MI. St. John, Dayton, Ohio Sr. Educ. 
Weaver, Dale E., Blue Rock, Ohio ______ ......................... Fr. Bus. 
Weaver, Donald J .. 54 Frank St., Dayton, Ohio ........ Fr. Educ. 
Weaver, Richard I., 125 Malden Ave., Dayton, Ohio .... .. So. Sc. 
Weaver, Warren D., R. R . .:ttl. Box 258 , New Lebanon, 0. Fr. Sc. 
Weber, Norman W .. 1314 Demphle Ave ., Dayton, Ohio Fr. Bus . 
Weber, Orville J .. 159 Bellaire Ave .. Dayton, Ohio ..... So. Eng . 
Webster, Ronald, 120 Rockwood Ave., Dayton, Ohio So. Arts 
Weddington, George M .. 34 Huffman Ave., Dayton, 0 . Jr. Bus. 
WeP.ks, Elvin D., 203 Willowwood Dr., Dayton, Oh10 .... So. Bus . 
Wehner, Donald W .. 101 Yale Ave .. Dayton, Ohio ....... Sr. Bus. 
Wehner, Harold E., 101 Yale Ave .. Dayton, Ohio ... .... Fr. Educ . 
Wehner, John F .. 508 W. Mechanic, Wapakoneta, 0 . .. Fr. Eng. 
Wehner, Joseph E .. 101 Yale Ave., Dayton, Ohio ·:--·- So. Arts 
Wehner, Richard E .. 223 Hopeland St .. Dayton, Oh1o So. Educ. 
Weikel. James William, 416 W . 7th St .. Owensboro, Ky. So. Bus. 
Weimer, Duff E., 133 Westwood Ave .. Dayton, Oh10 __ Fr. Educ. 
Weimer, Karl F., 414 S. Mulberry St., Troy, Ohio .......... So. Bus. 
Weinstein , Simon. 128 N. Broadway, Dayton, Ohio ...... Fr. Bus. 
Weis, James C .. 321 Kenwood Ave ., Dayton, Ohio .......... So. Sc. 
Weis, William H .. 321 Kenwood Ave., Dayton, Oh10 ...... Jr. Bus. 
Weisgerber. William, 42Jl/ z Kiefaber St .. Dayton, Ohio .. Jr . Eng. 
Weisman, Thomas H .. 1014 Wyoming St., Dayton, 0. - Fr. Sc. 
Welbaum. Ora J .. 103 Walnut St., Tipp City, Ohio ...... Fr. Educ . 
Welday, Venabelle. 905 Leland, Dayton, Ohio ....... ... So. Educ. 
Weldy, Carl Jr:, 122 E. Cottage, West Carrollton, Ohio . Fr. Arts 
Welsch, Donald E., 1167 Lakewood, Youngstown, Ohio Fr. Sc. 
Welsh, Huber W .. 1149 Arbor Ave., Dayton, Ohio ......... Fr. Eng. 
Welsh, James F., 512 Baltimore, Middletown, Ohio ___ ___ Fr. Bus. 
Wende ln. Donald E .. 80 W. Fifth St. , Minster, Ohio .... So. Eng. 
Wendeln, Melvin F. , 80 W. Fifth St., Minster, Ohio ....... So. Eng. 
Wenning, Paul C .. R. R. #1. Coldwater, Ohio ............... Fr. Bus. 
Wenstrup, John, 4345 W. 8th St., Cincinnati, Ohio ........ So. Bus. 
Wernick, Ned, 1937 Walton Ave ., New York, N.Y ....... So. Bus. 
West, Richley, 742 Ferguson Ave., Dayton, Ohio ..... So. Educ. 
Westbeld . Clifford W., 739 Creighton Ave., Dayton, 0 . Fr. Bus. 
Westerfie ld, Charles. 318 Cedar St., Owensboro, Ky .... So. Eng. 
Wey, James R., 20 Shopping Court, Dayton, Ohio ......... So. Eng. 
Wharton, John D .. 48 E. Hudson, Dayton, Ohio .................. Jr . Sc. 
Wheeler, Ida E .. P. 0. Box 854, Osborn, Ohio ................... Sr. Arts 
Whee lock, Ladeen, 236 Hawker St .. Dayton , Ohio ........... _Jr. Arts 
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Wheelock, William 1., 301 Edgewood Court, Dayton, O ... Jr. Eng. 
White, Janie, 48 Colm St., Dayton, Ohio ............. ................ Fr. Sc. 
White, Joseph C., 1102 Superior Ave., Dayton, Ohio .. So. Bus. 
White, Joseph, 130 S. Pratt St .. Ottawa, Ohio ................ So. Educ. 
White, Maurice G .. 120 Durner Ave. , Dayton, Ohio ....... So. Eng. 
White, Robert L., 208 Clemmer, Dayton, Ohio ................... Fr. Arts 
White, Robert L .. 2926 North Main St., Dayton, Ohio .... Fr. Arts 
White, Tedford R .. 77 Ashwood Ave .. Dayton, Ohio ....... Fr. Sc. 
Whitmer, Lewis W .. Pleasant Hill, Ohio ............................. Jr. Bus. 
Wick, Wilhelm, 1151) Holly Ave., Dayton, Ohio ___________ .. Jr. Bus. 
Wickham, Robert A .. 143 W . Hudson Ave., Dayton, 0. So. Sc. 
Wickman, Robert C., 11900 Cromwell, Cleveland, 0 . .... Fr. Bus. 
Wilbur, Nicholas A., 1204 Lexington Ave., Dayton, O ..... So. Bus. 
Wiles, Lawrence A .. 526 N. Williams St., Dayton, Ohio So. Eng. 
Wiley, Virgil J .. Jr., 11 Cottage, West Carrollton, O ..... Fr. Educ. 
Wilkens, Paul L., 2441 Lynn Ave., Dayton, Ohw .......... So. Bus. 
Wilker, John J .. 16 Hadley Rd., Dayton, Ohio ····----- --------- Sr. Eng . 
Williams, Benjamin H .. 1859 Germantown, Dayton, 0 . So. Arts 
Williams, Dwan R .. 3620 S. Wayne Ave., Dayton, Oh10 Fr. Bus . 
Williams, James M .. 411 Alliance Pl. , Dayton, Oh10 ....... Fr. Sc. 
Williams, Joseph E., 836 Kumler Ave., Dayton, Ohio ... Fr. Bus. 
Williams, LeRoy Jr., Box 705, Dayton, Ohio .................... So. Eng . 
Williams, Richard F., 9 Wilmington Ave., Dayton, 0. Fr. Educ. 
Williams, Robert F .. 316 Monteray, Dayton, Ohio ...... Fr. Educ. 
Williamson, Richard, 131 Marson Dr., Dayton, Ohio ........ So. Arts 
Willis, James G., 224 Floral Ave ., Dayton, Ohio .. _. ............. Jr . Sc. 
Wilson, Eugenia E .. 306 Kiefaber St .. Dayton, Ohw ....... Fr. Bus. 
Wilson, Ira, Osborn View, Box 129, Osborn, Ohw ........... Fr. Arts 
Wilson, Jack, 249 Niagara Ave .. Dayton, Ohio .............. So. Eng. 
Wilson, James L., 624 Yale Ave .. Dayton, Oh10 ................ Sr. Eng. 
Wilson, Patricia A., 912 Hammon Ave., Dayton, Ohio .... Fr. Sc. 
Wilson, Warren H., 624 Yale Ave., Dayton, Ohio ........... Sr. Sc. 
Winemiller, Robert L .. 602 Linwood St .. Dayton, Ohio .... So. Eng . 
Winkeljohann, Albert A .. 987 Harmon Ave. , Dayton ... So. Eng . 
Winston, Patricia Lee, 3717 E. 4th St .. Dayton, Oh1o .. Fr. Educ . 
Wirth, Geraldine M .. 25 E. Shadyside Dr., Dayton, 0. Fr. Educ. 
Withrow, Richard L .. 906 American Bldg., Dayton, Oh10 Unc. Sc. 
Wittman, Marjorie A., 226 E. Peach Orchard Rd .. _ 
Dayton, Oh1o ....... So. Bus . 
...- Woeste, James S .. R. R. #1, Box 178, Dayton, Ohio ....... Sr. Eng. 
Wohl, Milton J., 2216 Mt. Royal Terrace, Baltimore, Md .... Jr. Sc. 
Wolery, Walter W., 4440 N. Main St., Dayton, Ohio ....... So. Sc. 
Wolf, Bruce H. , Farmersville, Ohio ....................................... Fr. Arts 
Wolf, John, R. R. #1. Farmersville, Ohio ................... _______ __ Jr. Sc. 
Wolfe, Robert, 92 Jones St., Dayton, Ohio ................ .Jr. Bus. 
Wolff, Hubert Lawrence Jr., 1910 Pershing Blvd., . 
Dayton, Ohw ...... So. Arts 
Wolke, Eugene E .. 1926 Grand Blvd., Hamilton, Ohio ... Jr. Educ. 
Wong, Harry Y. M., 4223 Sierra Dr .. Honolulu, T. H ...... Fr. Sc. 
Wong, Herbert Y. K., 4223 Sierra Dr .. Honolulu, T. H ........ .Jr. Sc. 
Wood, Robert D .. S.M., Mt. St. John, Dayton, Ohio --:-- Sr. Educ. 
Woodward, George D., 3340 Culver Ave .. Dayton, Ohw . Fr. Arts 
Woolf, Margot A ., 3955 Riverside Dr., Dayton, Oh1o ...... Jr. Arts 
Worman, Harry E., 23 So. 4th St., T1pp C1ty, Oh10 ... _. ... Sr. Bus. 
Worman John Herman, 1106 Brennan Dr., Dayton, Oh10 Jr. Bus. 
Wormell: Patricia A., 266 W . Columbia, Marion, Ohio Fr. Educ. 
Wourms, Robert J., 824 Hodapp Ave., Dayton, Oh1? .... Jr. Eng. 
Wright, Charles W., 823 Wyoming St. , Dayton, Ohw .... Fr. Bus. 
Wright Harold E. 1647 Gummer Ave., Dayton, Ohw ... .Jr. Eng. 
Wright: Robert L . .' 658 Richard St., Dayton, Ohio ........... Jr. Bus . 
Wygonski. Jack D .. 1512 Mentor Ave., Cleveland, O ... .. Fr. Bus. 
y 
Yarnell. Lloyd D., R. R. #1, Germantown, Ohio ............... Fr. Eng. 
Yates, Henry B .. 4405 Queens Ave., Dayton, Ohio ........ So. Eng. 
Yeazel!, Robert W ., 1418 So. Limestone, Springfield, 0. So. Bus. 
Yee, Daniel J, C., 2117 Palolo Ave., Honolulu, T. H ............. Jr. Sc. 
Yenke, Rita M., 2927 Kingston Ave. , Dayton, Ohio ...... Fr. Educ. 
Yarger, James R., 1324 West Beach, Biloxi, Miss ............. Jr. Eng . 
Yetzer, Harold L., 54 Walnut St., Shelby, Ohio ............... Fr. Bus. 
Yosick, Robert L., 83 South Gamble St .. Shelby, Ohio ... Fr. Bus . 
Young, Albert B., Fr. , 346 W . lOth, Tarentum, Penna. Fr. Educ. 
Young , George W ., 715 St. Nicholas Ave., Dayton, 0 .. Fr. Bus. 
Young, Gregory G., 2402 Rosemont Blvd .. Dayton, 0 . ..... Fr. Sc . 
Young, Howard W. Jr., R. R. #1, Box 453, Osborn, 0. So. Eng. 
Young, Robert L .. 145 E. Parkwood Dr .. Dayton, Ohio ... .Jr. Bus . 
Young, Vinton C .. 115 Berea Place , Dayton, Ohio ......... Sr. Sc. 
Youngerman, Raymond A.. 244 Huron, Dayton, 0 . .. Fr. Eng. 
Youngman, Martha Ellen, 615 Elberon, Dayton, 0 . .... Fr. Educ. 
Yount John William, 1003 Park Ave .. P1qua, Ohw ...... Fr. Bus. 
Yount: Marcus A., 726 E. Canal St .. Troy, Ohio ----·:------- Fr. Sc. 
Yuhasz, Joseph P., 1490 E. Main St., Columbus , Ohw .. Fr. Eng. 
Yox, Barbara A ., 237 Kenwood Ave .. Dayton, Ohio ...... Fr. Bus . 
z 
Zach, Emil, 2847 Lagrange St .. Toledo, Ohio ................ Fr. Educ. 
Zaenglein, Dorothy, 3216 E. Fourth St., Dayton, Ohio ...... Sr. Sc. 
Zech. Very! L., 182 So. Plum St., Germantown, Ohio ....... Sr. Arts 
Ziegler, Richard, 822 Shroyer Rd. , Dayton, Ohio .......... Fr. Eng. 
Zakutny, Bernadine T., 532 N. Fourth St .. Dayton, Ohio Jr. Sc. 
Zaleski, Joseph, Box 103, Tiltonsville, Ohio ..... ............. Fr. Educ. 
Zapotoony, Joesph M., 842 N. Pennsylvania Ave., 
Wilkes-Barre, Pa ........ So. Bus . 
Zaenglein, William, 47 Chambers St. , Dayton, Ohio ....... So. Bus . 
Zeeke, Frank L .. 1023 Salem Ave ., Dayton, Ohio ............ So. Eng. 
Zeno, Michael R., 683 So. Haw_kins Ave., Akron, Ohio .... Sr. Bus. 
BEST WISHES GRADS 
FROM 
The Wehner Roofing and 
Tinning Company 
~st. 1850 Inc. 1930 
Vincent J. Wehner Sr., President 
ALL TYPES 
Roofing - Heating - Ventilation - Siding 
Sheet Metal Work 
WE CARRY 
Ohio State Workmen's Compensation, Public Liability 
and Property Damage Insurance 
557 RICHARD ST. FU. 3751 
DA YT'O'N 10~ OHIO 
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Zenz, Albert W . Jr ., 1145 Wayne Ave., Defiance, Ohio ... Fr. Bus. 
Zimmer, Charles E., Box 375, R. R. #I. Dayton, Ohio ..... Jr. Sc. 
Zimmerman, George A., 1912 Demphle, Dayton, Ohio .... Sr. Eng. 
Zimmerman, George E. 58 S. Ardmore, Dayton, 0. ···- Fr. Eng . 
Zimmerman, Jack E., 1912 Demphle Ave., Dayton, 0 . ... So. Eng . 
Zimmerman, john A., 1023 Carlisle Ave., Dayton, 0 . .. Fr. Educ. 
Zimmerman, Wilbur J., 816 Patterson Rd., Dayton, 0. Jr. Educ. 
Zinck, Thomas, 151 Oakview Dr., Dayton, Ohio ________ __ ____ Fr. Arts 
Zinn, Robert E., 56 York Ave., Dayton, Ohio __________ _________ So. Bus. 
Zonars, Aspasia C., 201 Forrer Blvd., Dayton, Ohio ____ So . Sc. 
Zonars, Demetrius C., 201 Forrer Blvd., Dayton, Ohio __ So. Eng . 
Zonars, Mae-Elaine, 207 Forrer Blvd., Dayton, Ohio ... Unc. Arts 
Zummo, Anthony J., 1023 Lexington Ave., Dayton, 0. __ So. Bus . 
Zuzolo, Albert C., 306 N. 21st St., Richmond, Ind .------··-· Fr. Sc. 
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13est Ofiskes for even; success! 
We of Chrysler Airte1np offer our congratulations to all 
members of the Graduating Class of 1948, and send 
along our best wishes for every success in the year ahead. 
. . . from aLL the foLks at ekn;sler Gfirtemp 
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Advertisers ..... . .................... . .. 171 
Band ................................... 103 
Chapel Choir ............ . ............... 100 
Chemistry Club .......................... 113 
C.S.M.C ....... . . ... .. ................... 107 
Daytonian Staff. ......................... 118 
Deans .................................. ll 
Debating Club. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Department of Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Department of Business ................... 81 
Department of Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Department of Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Department of Science. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Economics Club .......................... llO 
Electrical Engineering Seminar ........ .... 112 
Exponent ............................... 117 
Faculty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Flyers' Hangar ..... . .......... . .. . .. . ... 101 
Freshmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Geology Club ........................... 113 
Homecoming . . .. . ........ . ............. 148 
Home Economics Club ............ . ...... lll 
Junior Prom .. . . . ... . .... ... ... . . .... .. .. 154 
Juniors .. . ..... ... ...... . ........... .... 55 
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Mathematics ..... . ...................... 112 
Mechanical Engineering Society. . . . . . . . . . . 99 
Military ... . ................... :. . . . . . . . 83 
Military Ball. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 57 
Mixed Chorus .......... . ......... .. ..... l 03 
Monogram Club .. . .... . ................. 143 
Patrons ............ .. .... ....... . ....... 166 
Pershing Rifles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Red Cross ............................... 116 
Secretarial Staffs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Senior Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Seniors ................ . ................ 32 
Sigma Delta Pi ........ . .... ... ... . .. . .... 114 
Social .................................. 145 
Sociology Club .. . ....................... 102 
Sodality ................................ l 09 
Sophomores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Spirit Committee ...... . .... ........ ...... 106 
Sports ......................... . ........ 121 
Student Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Student Directory ... . .................... 172 
Turnabout Tag ........... . . .. . . . . .. .... . l 56 
U. D. News .. ... ...... .. . . ......... . ..... 98 
U. D. Players ................ . ........... 104 
W.A.A ..... . .. ... .. . .................... 108 
Future M .D.'s study the fish with Mr. Faso . . Ex G. l.'s in the Hall get service flag 
. .. Bok got pretty far anywa y . . Physics c lass stops work to admi re .. . Home Ec girls 
tru st their own food preparat ions . . . Elec trical e ngineers figure out a probl em . .. The 
Sp irit Committee is always busy. 
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